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RB{AROUE PRELIMINAIRE
-
Toutes Ies donnéee, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme déflnitives, soua réserve toutefole
deg fautes drimpressioa éventuelles ou dee modifications, apportéeo
uItérieurement aux données, qui ont servi d,e base pour 1e calèul des
noyennes.
VORBE{ERKUNG
AlIe Ln dleeen Eeft aufgenonmenen Aagaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItlg angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaJ-gea nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
dle zur Berechuuag yoa Durchschnitten gedient haben.
I{OTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi ia questa pubblLcazione (prezzi, prelievi ed altrl)
poBaono es6ere considerati cone definitlvl, con rj-serva tuttavia ad
eventuali errori rlL stanpa o ad uLteriorl nodifiche apportate al tlati
che sono serviti da'base per iI calcolo delle nedie.
OP!,IERKING VOORAF
A11e in deze publicatie opgeaomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen aIs definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuÊIe drukfouten en van wijzigingen dle achteraf werden aange-
bracht ln de grondgegevensr die als basis dienden voor de berekeniag
van geniddeldenr
VIAI{DE PORCIIiIE
-
EclalrclaacacLtr coDccrÀaEt lea prlt do La viande dê porc (prlx flxéa êt prlx dc narché)
ot, l.B prélàvou.ats à lrlnportatlon raprla dena câtto publlcattoD
IIIÎRODI'CTIOI{
11 e été prévu, par la voic du Ràtkûeat no 2'/62/CEE du 4.4.1962 (.Iournal ofllclel no )o rlu
20.q.1962)r quc 1'organlaatloa coeûune dcs aerchés ssralt, dana l.e cccteur dc Ia vlandg dc porcr
établlc Sraduelleacat à partlr du Jo JulIIet 1ÿ62 et quo catte orgaliaatlon dc Earché coûporte-
reLt PrlaclPelclleDt u ré5tue dc préIèveDenta iDtracoEnuneutair.s et de prélàvcucnta aarcr8 Ieê
para tierar ce1culé! Dote.ûlent eur 1a baae dea lrix dea céréalss fourragèrca.
L'lnetauratlou, à partlr du ler Julllet 196?t drun régine dâ prlx unlque deB céréales daaa la
Couunauté r coEdult à la réallsatlon à cettc date drun uerché uaiquc daæ Ie accteur dc le
YlaEdè dG Porc. Il. en eat résulté la suppraaelon dea prélèvenaate Lntracouawutelre8.
I. PNI: TIIE§ ET PNELEI'EHEI{TS A LIIMPORTAIIOI{
l. I{eturo dGa Drlr
coaforoôacnt eux artlclea lr. I et 'ra du Ràgleûort Ào 121/6?/æ dt, 1r.6.196? (.Iournal ot-
t1c1.1 ao 11?, 1Oèae aÀnéc! du 19.6.1967) porteDt organlartlon co6runc dcs uarchéa deaa Ic
a.ctGur do la vlrndc dc porcr le Coaee!,l, statueDt êur propoê1tloB d. 1! Cooûi6!1o8. flxc
enaucllcaeat pour Ia Coaluaeuté, avant 1ê ler août, un prlx dc baec vahbl.c pour 1 eaÀpag6,
dc cooaerclrlllatLoa qu1 ault êt qul durc du lcr [ovaûbra eu )1 octobrc. D.autrc pert. Ia
CoEdraloar epràa coaaultetlo! du Coulté dc Bcêtionr fixa pour la Coouuaauté dca prlr dré-
c1ua. .t dca prélàvcneatê à I'bportatloB pour chaquc triEcBtto (= pérloôc dc trola uotc).
Prlx dc becrr(Ràglcaent ao 121/6?/CW 
- artlcle 4)
IL ast fl:é pour Iês Porca abattua de ta qualité type à ua nlvcau tcl quril contrlbuc À ra-
aurcr Ia êtabilllrtlo! doa cour6 Bur lea Earcàéê tout aB arcatraiaeat pea h fortatlon drar-
cédcata structurcla dæa te Comuaauté. 81 dea aeaurca drr,DtGr".atlo! 6oDt alécldéca, 1l cat
flré ua prlr d.interveatlonldérlvé du prlx de baae.
Prlr drécluac:(Règleneat \. 121/6?/CEE 
- ertiêlc 1A)
Lcr prir dtécluae sont fixés À lravancs pour chsque tri[eêtrc et aoat valablce à partlr du
1er norcnlrc, du l.êr féÿricr, du ler nai et du ler août. Lore de l€ur fixatloDr 1l eôttêlu
coapte dc Ia velcur de la queltité drallnente Eécesaeirer À la productlon diua kllogramc
dê rlalde de porcr crcet-à-dLrc de Ia valeur, eur le narché uoadial. dea céréelêa fourra-
8èrcê et de 1r ÿeleur dea autrca aliaentÊ, 11 oat égalcaetrt tênu coiptc de6 fralr ténéreur
dc productlo! et de conDerclatlsation.
Prélèveneata À lriaportatlon : (Ràglenent ac 121/6?/CEE 
- artlcle g)
I1a aoat fltéa à lravaace pour chaque trlnêstra at aont epplicablaa aur prodult! vlaéa à
lfertLcle lcr du Règlcnent î. 121/6?,/CEEr à aevolr :
B.
NuEéro du tarif
douanier conEun Désignation d€6 produits
a) 01.0, A II Ananaux vivant6 de Irespèce porcine, des espèces done6tiqueêt
autres que reproducteurs de race pure
b) o2.o1. A III a)
ex O2.O1 B II
ex 02.O5
02.06 B
't5.01 A
Viandes de J-'espèce porcine domestique. fraiches, réfri8érée8
ou congelées
Abats de lrespèce porcine donestique' frais' réfri8érée ou
congelés
Lard, y conpriG Ia graisse de porc non pressée ni fondue, à
Irexclualon du lard contenant des partieÊ naigres (entrelardé)
frais, réfrigéré, congelé' 6a1é ou en saumurei séché ou funé
Viande8 et abats conestlbles de lrespèce Porcine doneEtiquet
salés ou en saunurei 6échés ou funé6
Ssindoux et autre6 grai66ea ale porc preaaées ou fondueg
c) ex t6.ot
ex 16.02 A II
ex 16.02 B Ir
Saucisêe6, saucis6on6 et si-nilaires' de viandeêr drabatB ou de
Esngr contenant ale Ia viande ou iles abats cle lreepèce porcine
Autrea préparations et conBervea de viandeE ou drabat8 conte-
nant du fole de lrespèce porcine
AutreE préparations et conservea de viandes ou drabate' aoa
dénonnéeBr contenant de Ia vlande ou des abetB de Itespèce por-
clne done6tique
En ce qut coDcerDe Ie calcul des divers pré1èvenents à Irloportation, 1I faut ae référér eux
articlea 9 et 1o du RègloEent îo 121/67/cEB.
QuaHté (tÿpe)
Le prlx de baae êt 1e prix drlnterventlon (artlcles ),4 et ! du Règlenent n" 121/6?/CEE) stap-
ptiquent à des porcs abattua drune qualité noyenne (quallté type), représentatlfe de lroffrc 8t
caractérisés par alêB prtu aênsiblement rapprochés (Règtenent f 192/6?/CËE - artlcle 2).
A Ia qualité typê réponalênt 1es clas6êa B7 jusqutau 814 lncluar reBtiouéea daaa 1a 8r111c oolDu-
nautaire de claeeenent dea carcasseÊ de porc présentée cl-après (Règleneat ao 211/6?/CEf') t
Claaee
Poida de la carcaese Epaieeeur de lard ÂutreB caractérl'stlquaê
dea carctaaeaKil o*ramea Mi1lioètrea
ÂA 60 et plue jusquià 15 inclua êxtra
A5
?
I
9
10
.12
14
16
60 5usqu
70 Juêqu
8o ;usqu
90 Ju8qu
1OO Jusqu
120 Juaqu
1l+0 Ju8qu
p1u8 de 1
tà noin6 de 70
rà uoins de 80
'à noina de 90
tà nol.na de 10O
'à ûola8 de 12O
'À noln8 de 14o
'à noins de 160
Jusqurà 20 inclus
jusqurà 2l inclue
juequrà ,O j-ac1ur
juaqurà ,, inclus
Juequrà 40 lnclua
Juequrà 4, inclua
Jusqurà 50 incluô
jusqurà ,5 lnclu8
bleB eB vledc
B6
7
I
9
10
12
14
16
60 Jusqu'à noins de ?0
/O jusqu'à noins de 80
80 ;usqurà Eoins de 90
ÿ0 jusqu'à nolns de 10O
10O jusqurà noins de 12O
120 jusqu'à aoina de 140
14O 5usqu'à nolna de 160
plus de 160
jusqurà 25 lnclua
jusqurà J0 inclue
jusqurà J5 inclue
jusqu'à 40 inclus
jusqurà 45 5.ncIus
Jusqu'à 55 inclus
jusqutà 60 inclus
jusqu'à 65 lnclus
en via[de
c6
?
8
9
10
12
14
't6
6O jusqutà mol,ns de 70
/0 Jusqu'à nolnB de 80
8O Juequ'à ûoin6 de 90
ÿ0 Juaqurà nolna de 10O
1O0 Jusqurà noLna de 120
12O Juequrà nolna de 14O
14O Jusqurà nolna dè 15O
plue de 160
Jusqu'à ,O inclue
Jusqurà ,5 inc1u6
Jusqurà l+O inclus
Juequrà 45 inclus
Jusqurà lO inclus
Jusqu'à 6o inclus
jusqurà 65 lnclus
jusqurà /O lnclue
pauvres en ÿlande
D Porca graa de tout Poids
s1
?
Truiea bien en viande
Autr68 trulea
v Verret6
II.@
pour 1'étab1lsaeEent des prtx de6 porca abattus, iL a été arrêté Ia l1ste suLvante ilea narchéa
repréaentatifs (Rè8lenent n" 21)/67/CEE) :
Belgiqua : Lrenaenble des narchés Buivants : Genk. Lokeren, Charleroi-t ADtrerPenrUerYe et Anderlecht
A1lenrAne (RF) : Lrensenble dea narchéa suivants ! Aechen, Duisburg, Düaaeldorfr EaÊcnrKôIa, llônchentladbach' lUuppertal t
Dortnund, Bochun, Gefsenklrchaa, Hagen'
RecklingÈau6en
Fralcâ : Le narché de : Paris 3 Eelles Ceatrelea
Ite-Lic : Lrenaenble des Barcbés suivaBts 3 MilaÀo, Crcoona, MaDtovar lloalêlar ParErr
ReggC.o Enllia
LuxcEbourE : Lrenaenblè dea narché6 suivantE : LuxGnbourgi Esch
prÿa-Bu : lrensenble des narchéE aulvanta : ArDàeEr DevâBterr Boxteli Oaer Cuycÿ
Maaa.
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SCIIIIEINETI,EISCH
Erràuterungên zu dôn nach6ùeirerd aufgeführten preisetr für schweinefLelsch
(fe8tge8etzte Prelas und Marktpreiae) ud Abschôpfungen
E]NILITUNG
In der Verordnung Nr. ?O/62/E\IC vou 4. 4. 1962 (Aoteblatt Nr. fO von 20. 4. 1962) mrde bestimt, daa6
die SeEeinaane I'iarktor6ei6ataon für Schweineflei-sch ab ]o. Jult 1962 ecbrittweise errichtet wird, ud
daes die auf die6e,reise errichtete l-arktorganioation in rvesentlichen ej,ne Regelung von Abschôpfggen
für den liarenverkehr zuischen den I.itgliedstaaten ud Elt drlttea Lândern uEfassen wiril, bei. deren Be-
rechnulg insbesondere di-e Futtergetreideprelee zugrunde gelegt werden.
In Zuge der Elnführuat einheitlicher Getreidepreioc iu der Gêmeiaechaft ab I. JuIi Iÿ6l wird zu dlesen
Zeitpunlt ein Seneinsaner }larkt für schweineflelach herteêtellt. Denit Gntfiele! dle imergereiaschaft-
lj.chen ÂbschôpfuEgen.
I. FESÎGESITZTE PREISE U}ID ABSCUôPEI'NGE{ 8EI EIN!,UER
A. 4EL der Prei6e
GeDâss Artikel 4. 8 und 12 der Verorrlnung Nr. LAÿ6?/E\IC von 1r. 6. t96? (Aatablatt von 19. 6. tg6?.
10. Jahrgang Nr. 117) über dle Seneinaæe MarktorgaEi6atio! fiir SchreiaeflelEch êêtzt iler Rat jâhr-
lich vor den 1. Au8ust eiuen Gruldpreiê fe8t; der Gnndpreis gilt für alLo nàch6t6 verkaufêêai8o!,
die vom 1. llovember bls ,1. Oktober Iâuft. Ausserden aetzt dle Komia§lon Each Anhôrung d€s zu-
6tândi8en verwaltun88au6schuasea vlertelJâhr1lch (t zeitrau yon drel Moaate) für dle GeDehschaft
Einschleu6ungspreiee und Abschôpfungo! feat.
Grundprel-s: (verordnung Nt. lzV6?/Eurt, Àrt. 4)
Der Grundprela rird für Seachlachtete schreine elner sùedar(lquautêt festgeeetzt, ud zrar aor
da6Ê er dazu beitrâ8t,, diô Prclsatabillslerulg auf dea Mijrkten zu gewâhrlelstea, ohae zur BiJ.iluag
6trukturelle! i.iberechüsee la der Genehachaft zu fiihren. Fiir IEterventlonamssaahncn gibt eB eineg
aus den Grundpreis abgêIeitetoa Interÿeatl.onBprol8.
Eia6chleu6upÂ6prei6e: (Verordaung W. LZV6?/ËuA, Arù. 12)
Die EinschleuaE8sPreise terden für jedga vierteljalr lE voraua featgêsetzt u[d geltea ab I. No-
venbelr 1. FebmÙi 1. Mai ud 1. AuSuBt. Dle FeBt6etzu.trg orfolgt ehual de6 lTerts, der für tuè
Erzeugung von I kg Schweiaefleiscà orfordêrllchen Futternenge, d. b. atle i/eltErktpreiae fiir Fut-
ter8etreidc ud deE Preisen der aderên Futternlttel. Auaacrden rerdeD die allgenelaan Erzeuguga-
uncl Vernarktung6koatea berücksichtigt.
Ab6chôpfulFen bei Elnfuhrs (Verordnung W. l2V6?/ËflG, Art. 8)
Fiir die folSenden ln Artikel 1 der Verordnug Nr. Lzl/6?/Ëilc Benauten zollpo8itionen ilird vier-
teljàhrlich 1n vorauE 6ine Ab6chôpfug featge6etzt:
t0
Numer des geneln-
sanen Zolltarife Bezeichnung der Erzeugni,sse
a) 01.0r.A II Hausschweiac, lebend, üdere â16 reilrasslge Zuchttlere
b) 02.01 A III a)
ex o2.o1 B II
€x 02.05
c2.06
15.01
Flelsch votl Hauaachreinen, friach, geküh1t oder gefroren
Schlachtabfall von Hausschweanoa, frischrBekiihlt oder gefroren
Schweineapeck sowle Schvelaefettr wêder ausgepre66t noch au6ge-
achrc1zen, frisch Eekühltr gefrorên, gesaLzen, ln §alzlake, ge-
trocknet oder gerËuchert, ausgenoEûen Schweine6peck nit nageren
Teil,en (durchrachÊener Schwelneepeck)
Fleisch und genleEabarer Schlachtabfall von Haus6chueinent ge6al-
zeî. La Sa1z1ake, getrocknet oder gerâuchert
Schreiueschnalz
c) êx 16.0I
e, 16.02 A II
ox 16.02 B Ir
r.liirste wd dergleichen au6 Flêischr aua Schlachtabfall oder aua
Tierblut, Schweinefleisch oder SchlachtabfaLl von Schreiaen ent-
haltend
Flei8ch unal Schlachtabfall, andera zubereitet oder haltbar ge-
mcht, Schweineleber enthaltend
Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
mcht, anderc, Schwêineflei6ch oder Schlachtabfall von Hau6schwel-
nen enthaltênd
was ilie Berechnug der elnzslnen Abschôpfugen betrifft, wird auf die Artilel 9 und IO der Ver-
ordnur8 l2l/ 67 /EwG hingewlesen.
a. 9æ]1j3i!. (standard)
Der Grundprelô und der Intervsntlonspreiê (verordnung Nr. l2L/6?/El'lG) Arl. )t 4 und 5) Bclten
für geschlachtete Schweine nittlerer Qualitât (Stondardqualltiit) die für das Angebot reprâ§entâtiv
iÇt und deren Kennzeichen alarin besteht, dass dle Preice nahe beieinanrier liegen (Verordnung
Nr. 192/67/E-';o, .trt. 2).
Dle Klaesen B? bis einschliesslich B 14 entsprechen der Standardqualitât' aufgeführt in deu
gemein8chaftlichen Handelsklassenscnema (verordnun3 llr. ?11 /67 Æ'llc).
I(f.aB aô
ZueihâlftenBewicht Speckdicke lleltere Merk8ale der
Schlach ttlerkôrperK.ilogram M111lneter
AA 60 und nehr bls 15 eiaschlieaslich extra
A6
8
9
10
r2
14
16
60 bla mter 70
?0 bls unter 80
80 bls unter 90
90 bi6 unter 10O
10O b1s unter 120
12O bls unter 14O
14O bis unter 160
über 160
bis 20 einschliesslich
bi6 25 einschliessu.ch
bi6 JO eir6chlieeslich
bi6 J5 einschlieEslich
bis 40 ein6chliesslich
bis 45 einschliesslich
bis 50 einschlieEslich
biê 55 einachliesslich
vollfIeiBchlg
n
B6
7
8
9
10
t2
t4
t6
60 bis unter ?O
/O bls unter 80
80 bi6 unter 90
90 bis unter lOO
lOO bi6 unter l2O
12O b16 untêr 14O
140 bis uter 160
über 16O
bls 25 einschliesslich
b16 J0 einschllêsslich
biÊ ,5 elnschllesslich
bi6 40 einschl-iesslich
b18 45 ein6chlieEslich
bJ-s lJ eiaschliesslich
bi6 60 elnscbliesslich
b1s 6J einschlieÊslich
flelschig
c6
?
ô
9
1O
L2
14
16
60 bls unter 70
70 bls unter 80
80 bi8 unter 90
90 bls unter 10O
LOO bis unter 12O
12O b16 unter 14O
14O b1s unter t6O
über 160
b1s JO einschliessU-ch
bi6 ,5 ein6chliês611ch
bi.s 4O elnschliesslich
bi6 45 einschtle§6Llch
bJ'Ê 50 einscbli-essllch
bi8 60 einschlies6lich
bi6 65 elnschlieEsllch
bis 70 ein6chliesslich
weniger fleischig
D f'ette Schwei-ne aller Geuicht6kla§6en
SI
2
VoIlfIei6chiEe
Ander€ SaueE
Sauen
v Eber und Alt6chneider
II. PREISE AIJF DEM INLiINDISCHUI MARKT
Die Preise für goschlachtetê Schweiae rerden für folgênde reprâsentatlve Nàrkte fe6tge6etzt
(Verordnung Nt. 2lr/6?/Errc) z
Beleien: Goaanthelt folgender Mârkto: Genk, tokeren, Charleroi, Antwerpen,
Hene und Anderlecht
Deut8chlanal (BR): GesaEthelt fol8ender Hàrkte: Aachen, Dulsburg, Düsscldorf, Ea6en,
Kôln, l"lônchengladbach, lluppertal, DortEudr
Bochun, Gelaenkj,rchea, Hagen, Recklinghaueen
@Eig!,: Markt3 Paris: Zentralnarkthallen
Itallea: Gesanthelt folgender l!àrkte! Dlaj-Iæd, Cremona, Èlantua, Modena, Parna,
Retgio Enilia
LuxenburE: Ge6antheit folgender }lârkte: Iuxenburg, lisch
I'Ilederlsde: Ge6aBtheit folgender }iarktel ArnheE, Deventer, Boxtel, Oss, Cuycÿ
IoraaE
l2
CARI{I SUII{E
Splcgeztoat relatlre al prezzl delle cerEi 6ulao che flgurano naI1a preaenta pub-
bllcazloa. (ptczzL flsÉati c ptezzL di nercato) e su1 preltcvl all'luPottazlottc
IIIIBODI'ZIOIIE
Coa iI rcgola.uerto E. 2o/62/CËE del 4.4.1962 (Gazzella Ufflclale n. ]O deL ?0.4.1962) à ateto atablllto
chc lrorga-nlzzazlone coruBo dsl nêrcatl ne1 tottore defle carai eulne aarebbc atata Sradualnente lstL-
tulta I dccorrrre del ,O luAllo 1962 e che tale orEenizzazloae all Berceto coEporta pr!.nclpalnentc un
rcg:l,ac tll prrlloyt fra gtl Statl DeEbrl a nei co[froBtl dci paesl tcrzL, calcolatl 1! Pertlcolarc lul1a
ba6c d.l prctrl dr1 c.r.âIr. da foragg:lo.
Ltla6ta[rral.o!.r e dacorrorc dal 10 ]utllo 196?, Ai un regioc d1 prôzzl uicl dcl ccr.a]l aclla ConunltÀ
corporta Ia rclllzaezlone, alla stcaaa ôata, dl uD nercato unlco nel rGttot? dcllc carnl ruLE.. Dl con-
Bcgucale eoao vrautl a €adcra i prallcrl lDtracoEunltarl.
r.
^. 
lLDo dl. Dr.zzl
Coafot:!.Eêntc eBlI articoll 4r 8r 12 dal ragolaneato t. 121/6?/CEE dcl 1r.6.196? (oazzetta Ufflclal.
ôaL 19.6,196?, 1Oo atno, Â. 11?) che prevede uarorganizzazlott. coûune dci nercatl ncl eettore dcllc
carDL lulBor 11 Coa6lg11o d.1lboratrdo au propoBte della CoDE,6sloEcr fiaaa ogEl amo aateriorEentè
rf 1o rgostor per il auccaêslvo auo dl con[orclelJ-zzazloac, che lnizla 11 10 novenbrs e ternl-na l-1
,1 ottoblcr uD prozzo bas. pôr la Coaunltà. Inoltra la Comtlllolc flsea Per o8al trlneatre (= Pt-
rlodo d1 J lesl)p 6catito 11 parorc d.l Conltato dl tcatlolcr Drtzzl liDlùc c prcllcvl allrlnporte-
tlotlc prr Ia ConualtÀ.
Pr.lro ôL baa. t (rc6rlelcato u 121/6?/C!IE - artlcolo 4)
D.tto pr.rzo ÿl.Ec llslrto pcr I !u1Di aacrllatl dt qualitÀ tlpo ed u! Ilÿcllo ta1. chc colrtrlbuloor .a
[allcurara le cteblllzregloar dcl corêl au1 rercatl aeBza dcterDl'aæo e] toEPo ltoaao Ia forllElola
dl .coadalza rÈrutturall aolla ConualùÀ. Ia cago dl' E16ure drlatcrveato ÿlaaa l1laeto ua Prêzzo ôilr-
t.rv.Btor drrlveto da,l Drallo dL bô!t.
lE t (r.toLr.!to n. 121/6?/cEE - arttcolo 1?)
I pr.rsl ttrlta aoEo llaaetl h trtlclpo per claacua trlÂertrc cd eatraao 1a appltcellolc a dacorrcra
drl 10 lroÿaDbrr, 1. fcbbrrlor 'l' EÂgtlo c îc agosto. Ne1la rlcterulnazlonc tti teLL pra2!1 ÿlaûc tcnuto
coato drlle quaatltÀ all. c.raall da fora5g:lo ncceaaarla per Ie produztoEa dl ua Ll1o6reoo dl crraa
rulûar o!.la dcl velore dot ccr.all da foragglo al prczzl al.l trercato uondl'alo c dcl valorc dc511 eI-
trl forqlgt. Iaoltrc si t1.À. couto drllc ageae gcacrall al1 produzloac c dl coE.rchllszrzloÂ..
PrcllcvL rllrluporteüoac t (rcgolaleBto Â. 121/6?/cEE - arttoolo 8)
Dctto pr.llaÿo ÿl.Do llsrato 1n ertlcipo pêr claêcu! trlEsltr! pcr le vocl trrlffeliâ sa8ucEtlt cha
fr,gurrao a.Il'attlcoLo 1 d.f re8olelerto n. 121/6?/CBB t
t3
B.
lIu[cro d.Ila tarlffa
doganalo conunc DeBl8aazloBc dcl prodottl
e) 01.0).A II Âalnall ÿlyl d.lIa apêcle auina, dêlle BpÇclc doaâltlchat
dlv.rsl dal. rlproduttori di razza purâ
b) o2.o1 A III e)
er O2.O1 B II
cr 02.O5
02.06 B
15.01 À
CalD1 dalla apeclo sulaar doEeatlcer freechet refrlgtrat.
o con8clata
Frattagll,c dclle specl. suLlar doEe6tlcer frêachei rc(rl8r-
ratc o colgclat!
Lerdor conprseo 1I graaao dl nalale noB praaceto né fuao, ca-
cluao iI lerdo conportenta partl aa6rc (vcatrcaca) fr.sco.
r.frlt€rator congalato, ealato o la êals.ûofur s.cco o affurlcato
Carui e frattaglic couoeetlblll drlla apsclc rulna doaeatlcat
ealatc o Ln ealaaola1 accche o affuolcatc
strutto ed eltr1 graBll all ûrlelê pr.Bsatl o fual
c) cr 16.O1
.r 16.02 A II
.r 16.oe B rr
Salalccei aalall e sl[illr d1 caral^, ô1. frattatlL. o di EalguGt
coÀtcBeBti carni o frattagllc d.Ile ap.clc 6u1!a
llÈro prâparazloul e coaarrva all carDl o dl frattagllc, contc-
nêltl fo8ato dl aalale
^Itrc 
prGparezioni c coEacrv. dl. carnl o dl fretta8llcr Don !o-
nlaatc, conteBèntL carnl o frattagllc drlla apecls sulaa doEoatlca
Per iL calcolo d.l ÿü1 prcllcrl ell,luportezloDê ai rlEvla aI rcgolaaeato a. 121/6?/cEE, art.9 c 1oo
g!!!! (t1po)
11 prozzo ô1 bra. . 1l pr.zro d,1nt.r".trto (re8olalcato D,. 121/6?/cE,E, erticoli !, 4 c 5) ai rlfcrla-
ooBo al euLal' recclletl dl, uBr qill1tà uettla Qualltà tlpo) rlùoEuta rappresentatlya d.11'offârta .
oarattarLzzata ôrI faùto chc 1 Dr.!s!' rlrultlno !.aalbllnente vlolai ('reg. f 19?/6?/CËB - artloolo 2).
AIIa qualltà tlpo oorrllpoBdoao I. olals1 da B? flao a 814 tDcluaar nèlzlotatc nel1a tabella coEEal-
terla dL c1a.!Lf1oez1o!c (rcgolâ!.Bto o,o 21'\/61/CEE) t
Cleaco
Pêso ô.IIe catc16ae §Dcarora dcl lardo Â]'tre caratterl6tlchc
dclle carcaaacCàJ'1o51.-r ür.I11l.trl
AA 50 r ptù fllo e 15 lacluao crtra
l6
7
I
9
10
12
14
16
ôe 60 llao e rctro dl. ?o
üa 70 flDo r E.tro dl. 80
ie 8o llao r a.Èo d1 90
rh 9O llno r !.!o dl lOO
ôe lOO flno e ûoao dt 'l2O
d. laO flno a lclo d1 llr0
de 140 ttlo e rcao dl. 160
Plù dl 160
flao a 20 lacluao
flao a 25 hclu.o
l1!o â ,O lacluao
lLao a 55 lacluao
llao a l+0 lEcluro
fLno e 45 bclu.o
flao e ,O lacluao
flno a 55 lDcluêo
ûolto cænoro
la
B6
?
I
9
10
't2
14
16
da 60 flno a neao dl ?O
da 70 flDo a Eeno di 80
da 80 fi.uo a neno dl 90
da 90 fino a neno dl 1OO
da 1OO flao a nsno dl 12O
da 120 f1!o a Ecno dl 140
da 140 flao a aêno dl 150
più di 160
l1Ào a 25 lnclu.o
liao a J0 lncluro
flao a ,5 lnc1uao
flao a 4O lDcluêo
flao a 45 lBcluao
ftao a 55 ,,ncluso
flao a 60 lncluao
flno e 65 incluso
caraoS0
c6
?
I
9
10
12
14
16
da 60 flno a Eêao di ?O
da ?0 flno a E€no dl 80
da 80 fino e Esno di 90
dr 90 flao a aêno dl 1OO
de 1OO flno a relo dl 12O
da 120 !l!to e neEo dl 14O
de 140 tlEo a r.Do d1 160
plù di 160
flao a ,O incluso
ftno a J5 lncluêo
fino e 40 iacluao
flno a 45 lncluso
flno a ,O lncLuao
ftno a 60 iDcluao
fino a 65 lncluao
fluo a 7O incluao
POCO CerAOaO
D §uiDl 6ra6!1 dl dlfforentl peêi
s 1
2
Scrofê dl tlpo lolto ceraoao
Altrc acrofc
v Verrl
rr.@
Pcr Ia d.t.rnlnazl.ottc dcl pr€zz1 dei sulal uaccllatl aoao congl,dcretl reppr.aêntatlvl 1
scguêtrti Dercatl (rcgolaneato n. 21r/6?/Cfi')
Bcl8to t LrlBalcaa dcl ûèrcâtl dl t o.al, I,okerca, Charlarol, 
^lvarrar 
E.rÿ. a
A.ndcrlocht
Ocrnarte (RF) t LrlBêLcEr del. ûercltl dl. : Âachê!. Dulaburg, Düracldorf, Ecaca, ColoDlt,
Môuchcnglailbacà, thrpportel r cDorl[utrd, §oohurlGcLacaklrchcn, Eegea, R.ckltÀgbrulca
heacle ! 11 aercato dl 3 Aarlgl : Eallca CcBtrrl,..
Itrl1e t Lrlrslone dei ûercatt ill : l{llaao, CrcloDer }laatove, }fodclrr Pe:.lar
Rcgg:lo EllLa
Luaronburto : Lrlnelene dei nercatt dl, ! luaaaÀbur8or Eleh
Proal,-Beaa{ ! Ltinaiene del ûercatl dl t ArùGar Dcvcatrr, Bortalr oaa, Cuycÿlleea.
l5
VARKENSVIEES
Toolicbting op ale in deze publicatie voorkonenile priizen voo! valkengvlees
(vast gostelde prr J zen en marktprr j zen) en invoerheffingen
INIJIDIXG
BiJ vêrordenin g È. zo/62/wo var 4.4.1962 (Public8tieblad nr. J0 dil. 20.4.1962) reral bopa8ld, dat tto 8s-
mêênschalpêlrjke ord.enirg van ile markten in d.e osctor varkengvlees met ingang van 3O Juli 1962 SolsiitellJk
tot stand zou rorden gebtacht en dat aleze narktordgning hoofdzakeliJk een stelsel onvatte van intraconm-
nautalre heffingen en hsffingen tegenover alerde landenrallo onder moe! bBrêkênd rerôen op basi§ van ile voÈ
ilergraanprlj zen.
De invoerlng 1n èe Gene6nschèp, per: I Juli 196?, van een unlfolne prlJsroS€Iin8 voor 8lalren bracht net zich
mae, dat op bêilo€Id€ ilatm ook een gemeensohappelijke markt in tle eector vatrkenavlees tot stand rsrd g€traoht'
De intracomnuautairô heff ingen ktarnen tlaamee te vervallen '
I. VI§1{iESTELDE PRIJ@{ E[ ]T{VOEREETFINGEN
Â. lârd van ile Dri.Juen
ovs?eenkonatigart. 4, 8, 12 van Verorrttenirg fi.121/67/EEO vu 11.6.1967 (Publicêtlsb1ad væn 19'6'1967 -
1Oe jeargang, nr. 11?) borilæde een geneanschappeliJka ordeningder markten in d6 seotor varkEnsvleêst
Btelt de REad, op vooretel van do Comnlssie, jaarliJks vtôr 'l augustus voor het alaâropvolgEnd verkoop
saizoen, 6at loopt vat I novenber tot 31 ootober voor do Genemecbap sen banispliJs vest' Borentlien
stêlt do conmiaEie, nê Ing€ïmen adÿie6 vaD hot Beho€raoonitérPer kwartaal('tlidvak van ilrie neantlen)
voor ila Geneenecbap sluiBprlJEen en hefflrr8@ biJ lnvoêr Et'
Basisprijs r (Yerortlening rE. 121/67/EBa - art. 4).
Deze yordt vastgesteld voor gealechte varkens van tle standaardlrtatiteit on YoI op een zoilanigpeilr tlet
daerôoor ronùt biJgsdragsn tot ale stebillsêtie van ile narktpriJE€nr zonaler dat zulks lelalt tot het mt-
staan van Etruoturclo ovelaobotton in alg G€nodrEohep. In gevel van intorvontlaEætregslon roillt em
late!renti€pllJô vastgsEtelôr efgB1sial YaD ôe ba.5igPrii8'
SluisprllE€p r (Veroriteairg B. 1?1/67/ÉEo - ârt. 12)
slulBlrriJren Yortlon voor eIk knartael van tavor€n vaetgeateltl, on sijn van toq)assing net ingEng van
I novenber, 1 fobmeri, 1 nei en I augustus. 3iJ d6 vartgtelllng êrvan volilt rokoning gshoutlen mst ile
saarde van at6 hoereelbeiit voederrbenotligÊ voo! aI€ lroilucti€ van 'l EB varkensvlees, t.r. de raatile tegen
rer€ldnarktpriJsen vaD bet voedergraan en rle rearde yan alg analore voetlerg. Sovendlen rGdt ,ekoning 8e
houtlen met de a.lgsnen€ ptotluctio- €n comn€rci.êLiaetiekosten'
Eeffingên blj invoe.:! r (Veroritoning îî. 1?1f6'l/@O - art' 8)
Deze rorclen voor elk krartaal vsn t€vor€n vêstgosteLil mor ile Yolgglale in att. I van Verortlenlng nr.
121 /67 /EEA opgenom€n teriefloaten t
l6
Nr. van hot g€nêonachel>
pel1Jk tlouan€tariof 0msohrlJvlng
a) ot.o3.l rr lerenile ÿerk€na, hulBdlôron, andelo dan fokd.lsrsn van zuivsr raa
b) 02.01 .l rrr e)
ex.02.01 B II
er.O2.0l
02.05 B
15.01 Â
Vleea va: varkens, van huladigxen, vers, gekoelcl of bemoren.
Slechtêfvèllen vân varkêDa ven hui8allergn, rers, gekoeld of bgEorm
gpek (net uitzonalellng vân d.oorregen spek), geperst nocb B€smolten
varkengvgt, wrs, 6okog1d, beroren, gszout€n, gepekelrt, gailroogal of
gerooH
Vllees en 
€eèbare sl.echtafvallen van varkeno, van huiaili€ren, gssôuten,
eppekolô; gBüloogt of gsrookt
Reuzel en anèer gÊpêrst of gsanolton ÿarkonsvet
o) e:.16.01
'16.02 r rr
16.02 3 rr
Worst van all€ aoorton, van vlees, van slaohtafvâLlen of van bloed,
varkcagvlees of elachtafvallen ÿEn varkgns bevattencl
lntlore bêroiiling€n en consêrren, vsn vleêa of van elachtafvallen, var-
kensvleee b6vattend.
lnalerê beroidingEn en conaerwn, ven vleoâ of van elacbtefva.flsD, ove-
rige, tevatüènalê vL€êa of slachtefvallon ven varkens, van huisdieren
tfat de berekenlng ven aIê d.irerse invoorhêffing€n b€trêft z1J rerwezsn near verordenlnB E. 121/67/frA,
art. 9 en 10.
B. Krreliteit (etenilaard)
De barigpriJB 6n ile intêrventiopriJê (velordgnlng îî. 1?1/67/Ef,Jc, art. 3, 4 en !) heuten botl'eltlng
op têslachte va:keng van 
€emrddeld.e ksaltteit (stadætlkreliteit), èis reprêsætatief iB voor hot e€ùboô
ên rærÿ& em kmerk is, dat de prijzsl n æoêg gerlJk zijn (vercrilæing w. 192/67/M 
- 
srt. a).
Tot ile stadaârdkralitelt behorm (le klaaaen B7 tdt m met 814, vemeld. in het volgilde coEnuxetalrê
uitelingssobena ( Veroritorlng nr. Ztt / 67 /W) z
(f,aase
uorlcht van hêt g€-
slachte vilken Spekilrkte &rclEre kEnmerken venhet gealachte va.dan
Ki 1 ograin Mi 11 rmoter
AA 60 en meer tot 15 tnbe8repen ertra
A6
1
I
9
.t0
12
't4
16
60 tot mlnder dan 70
70 tot minder dan 80
80 tot mrnd.er dan 90
90 tot minder dan 1O0
10O tot minder da:r 120
120 tot mrnder ilen 140
'l tlo tot mrniler ita:r 160
maer dan 160
tot 20 rnbegrepen
tot 25 rnbeg'epen
tot 30 rnbegrepen
tot 35 rnbeé«.epen
tot 40 inbegrepen
tot 45 inbegrêpen
tot æ inbee;repen
tot 55 inbeg?êpên
volvl.êzi g
l7
36
7
I
9
to
12
14
16
60 tot E1rldor ôaD 70
?0 tot mlaêcr itea 8O
8o tot Dlrê.! dan 90
90 tot nlÀCer ôaa 1oo
1OO tot ulaitcr ilaa 12O
1A) tot trt.aô.! Aatr l4O
l4O tot DLtrôe daa 160
uccr itaa 16O
tot 2! lnbegrepcn
tot 30 i-trbagrspoa
tot 3, ùt€gropen
tot 40 inlogreDon
tot 45 irtbeerspdt
tot 55 lnbog!.p€a
tot 60 lnb.grolt€o
tot 6, lnbegrel,cD
Yl.rlg
c6
7
8
9
10
12
14
16
60 tot r1lô.r ôan ?O
?O tot rlaûcr êarr 8O
80 tot rluûcr. dar 90
90 tot Dinüct (lan 10o
lm tot ulniiot ilan l2O
12() tot ntlllcr dan ltl0
lrt0 tot niailcl dan 160
Dcor da! 160
tot 30 lulogr.D@
tot 35 Ln!6grep@
tot 40 lnb€grtta
-t/ot 4, lnbegr€I,@
tot 5O inbo6rrDoa
tot 60 ub.gr.Da
tot 65 llb.erolrsr
tot ?O llDegre!@
Euilcr vlcslg
D Votto ?erLEE ve! èIlo S6ylbbtsklalsca
G 1
2
Volv16!1gB D6ugpn
lndèlo aougan
v leren en g€cartroelale boren
II. TBIJæI OP DE SIITITEIL.ûIDÉIE Ii{.IBtrT
Voor de vsrtltolllng ven (lê pliJzæ van gealeohte yatkon6 yorûen volggtrite reDroaatètl€vs rarkt6 Yartto-
steld (Ycrortenlng nr. 213/67/wo) t
gclg1ï r De gBsaEônllJke n€rktdr van r oenk, Lokero, Charlerol, .latY€rlrstlr Eerw enlüderleobt
Dulteleld (DE) r De gBzenenllJk€ narkten vatr r laohelr, DriaÙ,urg, Ilüeaeltlorf, Essm, f,ô14, Xt-
ohengtailbaohl ïuppertal r Doltmütlr Bochu,
0olgenkiloheIr, Eagpar Eeokliughauaen
§lllr De narkt van t Paria r Eallea Centralea
Itall; r D6 gezamenliJke malkten ÿan t üIlano, Cteocmal llatrtovar lodeEêr Patna, f,c881ohilla
Luralbura 3 De 8Bzâ$snliike matktm vatr s Inrembolrtr Eeoù
tcdarlE.l 3 De g€raEenliJke narktcn vaÀ ! Àrn!.en, Devanter, Bortel, Oga, Cuÿok/t(aas
t8
PR!I( DE BASE
GRI'IfDPREI§
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
,roo kg
UC-RE
BEI.GIQUE/
BEIIIIE
DEUTSCHLÂND
( BR) FRANCE ITAIIA LIIXE4BOURG NEDERLAND
Fb DM Ff Lit fIu F1
1.8. 1967 
- 
'1.10.6?
74.?rz ,.?r7,6 299tot ,69 )06 46,?zo ,.?r7,6 27O)60
1.11.196? 
- 
ro.5.196 ?, troo ,.6?, ro 294,o0 ,62t8? 45,9r8 ,.6?5,o 266tO?
1.?.1968 
- 11.?.1966 7,,no 5.6?5,a 294, C C t62,8? +).t,)ü J.671,o è66 to?
1,8.1968 
- 11.1o.196 ?5 tAOO ).?ra ,o ,oo,c0 17o,28 46.4?5 ,.?50,o 2?1,50
1.11.1968 
- 
y.rc.69 :5 ,0c0 ,.?50,o ]cc,0o )?o,28 44.475 ,.7ro,a 27 1 trA
l9
PRII DIECLUSE
Ett{scILEusuNGsPREr sE
PREZZI LIHIÎE
SLUISPNIJZEN
PRELEVEUENÎS ETVERS PAIS ÎIENS
ÀBSCHOPFIINGEN GEGENUBEM DRITILNNDERII
PRELIEVI ÿERSO PÀESI ÎERZI
IEFFINGEN TEGEI{OVER DERDE LÂNDEI{
PATS I}IPORTAIEUR
EINFI'ERLA}ID
P§SE II{POMAIONE
IIVOENLll|D
PRIX D'ECTI'SE - EITSCILEUSI'IIOSPIEISE
IREZZI LIIIITE . SLUISPNIJZEN
PRELEVE{EMS 
- 
§SCEOPTUXCE
PRELIEYI - EETTÛGIT
8.68 
- 
11.10.68 1 .11 .68-11 .1 .69 1.8.68 - 31.10.6€ 1 .11 .68-11.1.69
t{r TC-RE xr UC-NE ltx uc-nt !0r I'C . RE ilN I'C - NE ilr uc-tI
A. Porca abattu6 
- 
Geschl,achtete Schweine 
- 
Suinl @cellati 
- 
ceELachte varkenE
BELOIQTTE-Ett Orl 2.615,2
i3,5048
:.4',,i
,, ,ia\t,
't.o16-l
201131O
10)5, 1
.O t? )1C,
DEUIIiCEL§D (TN) 214rO2 211 2 82,8r 82 ,68
ITTXCS 264r16 264 , 102 , 2,2a
IlTLIA 11.441 )).441 12.951
LI'IEIIOURO 2.675t2 :6?5,2 I .036,1 T,115
TDDERLl,trD 193.69 1 I ?5.01 75,.\
B. Porc6 ÿ1vut8 
- 
Iæbeuale Schyeiae 
- 
Sujli viva 
- 
Levend€ varken§
BEI,OIQIIF'BEI.CIl 2.O57,3
41,1452
2ti?,)
41,14ri
791 
-1
1 5,9421
-17,1
5,9121
DEI'ISCELAID (BB) 164rfi aq ,5e 63117 ,),?î
FR4XCE 20)r14 78,7'l ?6,?1
IlATI 25.116 25-?16 9.964
LUrtllaotEo 2.or1,3 2A57,3 791,1
TEDENLIXD
1 48 19, 1!'t t95 51 t11 57 ,71
c. lrcie6 vivaDtea 
- 
Lebende Sauea - Sclofe Yive - LeveDde zeugen
BE OIQTTE-BE Oll 1 .749 t6
34 19921
1? 9,6
)4,9921
677,91
13,rr81
3?'' ,c)1
: , t5bt
DEUTSCELÛD (EN) 1 )9 t97 54,21 54,23
tî.rtrc8 112.76 1?2t?6 66r94 66, 9+
I1r,.IA 21.870 21 .8,?O 8.414 ê!l+
LI'IEiBOUIO 1 .149t6 1749,6 671,91 5.? ,y I
ilEDENLIND 126167 126,6? 49'€ 4r, o;
D. P1èce6 de la alécoupe - Tei16tücke - Pezzi Ëtaccàll 
- 
Deefatukkgtr
1. JaEbon6 - schi-Dke! - Prosciutto - Ea@eo
BEX.OIQI'E-BELOIE
pErrlscEl[rD (m)
FRâTCE
rll'Lr^
LIIID}IBOURO
IIEDEBLrlID
4.14616
311 ,7l
4Ogr44
51.811
4.14816
)oo)22
82rg!24
4.146,6
t 1,?,
409 r14
51.8r,
4. i46,6
,oo t22
82,9jz4
1.606r7
128r53
1ÿ,64
20.08 l
1 .606,1
116r32
l2rl llo
'16c,6 t?
128,rt
158r64
20.o8,
1 .606 tz
116 trz
20
r"-ffi]
I 
".r*rr*rrr.r.., 
I
I .o*, .rr*^ I
| ,**.** |
PRIX DIECLUSE
EINSCIILEUSUNGSPREISE
PREZZI LIi4ITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVEI.IENIS ENVERS FAIS TIERS
ABSCHOPFUNGEN CEGENUBER DRIÎTLTNDERN
PRELIEVI VERSO IÀESI TERZI
HEPFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
PAYS II'PORIATEI'R
EII{FUBRLA,TID
PAISE II{PORTATORE
INVOERLT.IID
FRIX DIECLUSE 
- EINSC}ILEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE 
- SLUISPRIJZEI{
PRELEVE}IE}ITS . AISCTOPFI'NGEII
PRELIEVI 
- SETFINGET
.8.68 
- 31.10.68 1.11.68-)1.1.69 1.8.68 
- 11.10.68 1 .11 .68-11.1.69
t{il UC.RE r0{ UC-RE llI uc-R[ HN TC-RE xl{ UC.RE Htr uc-nt
2. Epaule6 
- 
Schultern 
- 
Spalle 
- 
lchoudcrs
EELOIQOE.BELGIE 1.261,8
65r2719
1.26,,8
65,2759
1.?64,
25r2918
't.264,6
25 ,2918
DEUISCELrXD (m) 261 r1O 261 t10 lOlrt? 1O1 i17
rnl}lcE 322,?7 124)81 124t8?
ITA'LIÀ 40.191 40.?9? 1 5.807 15.8o7
LI'IEIIBOI'RC 1.26 I,8 3.26r,8 1 .264r( 1264 t6
TEDENLATD 236t30 216,to 91,56 91 156
, Iouges - Kotclettes - IôEbata - Kârbonaden
BELCIQI'E.BELCIT 4.133,9
86r6718
4.rtt,9
86,6??8
1 .671,4
33,ÿ42
16?? )4
1tg8\2
DEUTSCELAIID (BN) 346111 t46 t?1 134)1 1r4 t19
mÂxcE 421,9) 427,9' 16r,61 165,6'
ITÂII 54.114 54.1?4 20.968 20.968
LlrxxxirBot Bo 4. lll,, 4.rr,,9 1 .677,4 1.67? ,4
IIEI}ERL.tTD j11,71
,'tr,77 121 ,45 121 t45
4. PoltrLoe6 
- 
Bauche 
- 
Pancetta ventlescâ 
- 
Burkeh
BE.CIqUE-BELOII 2,)27 t5
46,5492
.r2? ,5
46 J492
got,8
't8r0360
901 r8
18r0160
DEUTSCILrXD (Ba) ,86r20 186,2O 12,'t4 ?2,14
nficE 229,82 119,82 89,04 89,04
I1r,LIA 29.O9! 29,o9' 11.2't\ 11.2?'
LtIXIIBOURC 2,)21 15 .r2?,5 go1,8 9ol r8
tlEDENL4llD 168,51 168,r1 6rr29 65,29
5. Iard - Speck - Iardo - spek
BELOIQI'E.BEU}II 1.12),6
22r472O
1 .12' 16
22t4?20
435,4
8, ?o?o
4r5,4
I,?o?o
DEI'TSCELAXD (EB) 89r89 E9,89 34,82 ,4 t82
m.âlrcE 'tlorgS 110 195 42,99 42t99
ITA.LIA 4.o45 14.04' 5.442 ,.442
LUXETIBOURO 1.12!16 1.12rt( 4)5r4 4r5,4
}IEDERL4IID 81 ,35 81,r5 \1 )52 ,1 trz
2l
L,",rr 
""*r*-lI ..,,*rrnr.rrrr.u I
I .*n, ,rrno I
L 
,**rrrrr. 
I
PEII COÜSITTES 5ÛN I.E IÆCBE IIITEnIEI'B
PREISE FEST{IESTEIJT AUF DEI{ IIIL'JIDISCSEII IIÀT T
PREZZI COISl^IllI SUL XERCAÎo TAZIO!ÂI.E
PRIJZil ITTXOENOITEN OP DE BIIUEFT,TTNSE UITT
!hrcàé!
lütkt!
liarcrtl
llerLtra
DracriptioB 
- 
Balchralbug 196I 1959
MAX APR !tâI flril JI'L AÜG SEP ocT NOV DEC I,AN
BEIôIQI'E 
- 
BEIIII!
Tf,DERI.ECBT
Polcr artrs dc Yiud!-
ErtFA Ylê..raFk.n.
PÿI
Fb ,r,8 ,r,1 tt$ 55to 16r 4 3?'8 ,8., ,8, I
VlaasYart?l8 rb 29,9 29,1 n., ,1,6 33r3 35rz ,r,7 ,r,2
il:ff"Hï;ffi:;r er-ior ks rb z7,9 27 tO 28r1 28.9 30r4 32r8 *11 ,r,o
Porcs B!ss-Vettc ÿarkcas rb 2?,o É,o 612 26,8 û12 3O' 5 )216 )1r)
Idall,
Zrugcn Fb 26 t\ 2r,, 25,? 25,9 2)t6 2611 2915 2gt5
DEUT8C8LIXD (BB)
12
TONDEEEII.
Schr.llr f,la6lc A
1æ f,6 ud r.hr
PÿI
Dlt 2.æ '1,96 2r2l 2tO6 2r16 2r44 2147 2 ttl'l
ScÈr.lD. trl8r€ B I
115-149.5 I' DM 2tO2 2r'.il 2;t4 2.26 2,r1 2,55 2rÿ
§chrcr.n. Xl,aa!. B 2
120-114.5 rx Dlt 2,r, 2,10 2t19 2,20 2rll 2r@ 2161 2,61
l,lIl(18 Schrahr Klaaee C1m-l lO q Ir Dlt 2141 2.2O 2d 2,zl 2.11 z166 2$7 2.68
SchrclB. trlasr. DÂô-oo < r- DX 2t41 2,& 2 r27 2'a8 2r11 2166 2167 216
Sau.B Nlaora O I Dtt 2rO1 1t71 1i8.1 .tr82 1 rÿ2 1 r21 2r& 2.2,
rRÂNCE
f,ÀIJ.ES CEil-
IEII.ES DE
PTXl§
Porca coDplct
PÀ8
PrI
rf 4,r'* 4,48 t+,58 tr,80 1r91 )rû 512\ ,,t5
P_orca bellecoupc
6O-aA rê F' ,,75 1,6, 3r78 4,06 1,32 1t4l \,6, 1.6
Cochas I't
ITAI,IA
6
I{EACrltI
Su,'!l da 125-14, LA
PÿI
Lit ,5' ,26 ,'15 ,2' t2) t72 t* ÿ?
8ui!1 da 146-180 kt Lit ,,, ,2' ,12 ,20 123 t71 ,8, ,s,
SulBl oltre 18o kB Ltr ,49 ,19 ,o7 ,16 3r9 3?0 ,El ,80
Scrofc LLt
LtxEttBot Ro
2
tilLRcEES
Porc6 Cat. Ir cla66e AA
lu6que loo ka
PAB
rIu 46t1 412 S11 tt6,> 16r) 48'E h9'8 51.o
Po!c6 Cat. Ir classe Ar
lû^ôùê 1ÔO kt Flu ,9,9 ,9,1 18,? 5815 38r ? {E11 *12 45,0
?orc6 Cêt. I, claase Bt
lusqu. 1OO kt, Plur ,5,o ,r,9 ,,,, ,2,5 l2r8 3r, ,?.4 ,8,9
lruiGs FIU 29,9 29,O 28i8 28,8 28r7 29to ,o,6 ,2,'
NEDERIJII{D
rvo
aotGrl,!tcn
BAconvarkcnê
2. f,r.irrtêi6r-69 k
PAB
F1 2,16 4, 2r4? 2,54 2r99 2.71 2,& 2,?8
lnêesra!ênYa!kaD6
c f,ralJ'talt ?O-85 kÉ F1 2,r8 2,45 2,\? 2,54 2160 2r7' 2.82 2.&
SIagerava!k6na
l. Erditelt 86-100 kB F1 2,48 2,r, 2t77 2,44 2tÿ 2.63 2.72 2r?O
§ EERIOOEII- ZruBeD PÿI F1 1 t?6 1 i?',1 1 ,68 1,6? 1 r72 1,11 ,.90 2,o5
22
PAII COf,St^tES StB LE XTXCEE ImEnIEtn
PREISE FESÎGESÎEII.Î AI'F DEH IIILIXDISCHM üÀRtrt
PBEZZI CONSÎATÂÎI sUL I,IERCAIO XAZIOTrI,E
PNIJZET TÀIIGENCTTEN OP DE BINITEI{LII{DSE HÂ,NKÎ
l,larc h6s
illrktr
MqrcEtl
!larkÈcB
1968
AUG sEP I orr I xov
26-1 z-E 9-15 't5-22 zr-29 to-6 7-',\, 1f-20 21-2? 28-' 4-10
BEIÆIQUE - 8EIÂIE
TXDENI,ECEl
Porcs axtra dc ÿlaDdr-
Extn vleclvarkcDa
PTI
rb )8,t ,8,, )8,) )8,t ,8,1 )8r) ,8,0 ,8,0 18,o ,8,o
Porc! dq vlaBdr-
ÿIeasva!kqBÊ Fb ,5,' ,r., ,r.8 t,8 ,5,8 ,5.8 ,5,' ,r,o >5,o ,r,o
;:ffi"'";:';ffi:;! e5-10, h8 rb ,rt5 ,t§ ,4,5 ,4,, ÿ11 ,4,, ,tt, ,2,8 *., *rl
Porcs Brar-
Vette Yalkrla rb 7?to ,2,O ,,,, ,2,5 ,2,5 1215 11., ,,1,Q n,, lo,E
ïnat6
ZcugcD Fb 2?.o 28'5 29,' 29,5 n,, n,o lo'o 29t, 2E15 2E15
DEITSCELÂÜD (BB)
12
IIOTDEBDII-
À
1rO trB uûd ûrhr
P'VI
DT 2.lrl 2.46 2'l+8 2)ro 2,\' 2.27 2.\1 2,\' 2,47 2,47
Schieile Xlasac B 1
1t5-149.5 L Du 2,58 ?,r8 2.5? 2.5' 2trz 2,5'r 2,r4 2,r4 2,r, 2,59
Schrailc l.las6. B 2
120-114.5 X. Dlt 2$4 2 )62 2$2 2.61 2,59 2.59 2,59 2r& z t61
2.6?
rnartE §chrcrrc f,lasse C Dü 2.7O 2.6? 2.58 2,67 2,65 2166 2,66 2$? 2t6? 2172
Scbrcha trlasBc D DX 2.?o 2,67 2t6? 2167 2,5' 2.66 2.66 2,67 2.67 2.?,
Seu!! trlaaac G 1 Dx 2t24 2r27 2.2, 2r22 er20 2r21 2tZ1 2)22 2,2' 2tzg
rMXCE
EIIJAS CEt-
lnÂI.Es DE
PIXI§
Porc! colplat
PÂ3
PrI
Ff 5.1, 5,20 ,,2' ir25 5r25 5 r25 5,â 5.15 5' ro ,.10
Porca bel1Ècôupe
6-?? re Ff l+, llla 4.66 11.64 60 4 r55 4.64 4.55 4 rll2 4,rz 4rrg
Cochaô F'
ITAI,lA
6
llEBC§I
suill da 125-14, kg
PÿI
Llt ,92 ,85 ,81 ,85 ,8, ,82 ,8, ,88 §? ,9,
suill da 146-180 kg Llr
,91 ,8, ,80 t84 )82 ,?7 ,?9 ,8, ,8, ,90
Sutnt oltra l8O kg Llr ,8? ,82 ,?9 ,8, ,b ,75 ,78 ,80 ,80 ,86
Scrofr Llr
LIIXE}AOI'RO
2
x xcBEs
Porce cat I claaæ ll
lùsouê 1Oo kt
PÀB
nu 49,' /+9r5 49,6 ,+915 50ro 5011 51§ ,1.O 51 t1 91 t1
Porcs cat.I c1â6!ê A
-lusque 1OO kr FIU
4r,, 4r,? 4r,? 4r,8 *,9 4r,1 +5.o f5.o 45,0 45,0
Porcc cat. I claeae B F1u ,6,o ,6,? ,6,6 ,6,5 ,8,? ,8,? ,9to ,8,7 ,9,o ,9.o
f!u1a! trlu )o' I ,o,, fr,1 N,'I ,o,8 ,1,6 12,1 ,2,9 )2 ro ,2,O
I{EDENI.AIID
ITO.!ote!il8eB
BâconYarkêEa
2. frdlrêÛ,6r-69 kr
PÂ3
FI 2t82 2,7' 2,80 2.& 2,87 2$2 2.?? 2)7? 2t77 2.84 a r8l.
lnêêêrlrânÿarkêEsl. trldl't.Lt ?o-85 k, FI 2,8' 2t?6 2,81 2r 81 2,88 2,8' z.?8 2,78 2.78 2,8' 2,8'
§lagcrevârkena
àr fr.].ttlit E5-1OO kE F1 2t?t 2,66 2,?'.| 2,?1 2J8 2r7, 2r68 2,68 2r68 2t?' 2.7'
. EIRIoGEr- ZrugcB PÿI F1 1,8, 1.8) I,88 1 r98 1 t9, 2ro, 2rOf 2 roll 2,06 2roj
23
QUTLITE DE REFTHGE
nEFEnEXZQI'rtrllt
QtttrTA Dr nrFtnlroûro
RI]rlnENTIEITrI,IîEI1
PNII DE HÆCEB
ilITNIIPREISE
PÎEZZI DI üERCdIO
XÆTTPRIJZET
P8II DE NTTENEEE
NIIBEIPNBISE
PnlZZI DI nITEBIXEüIO
nlllaEmlEPaIt zEx
Xsché!
Ilrktc
lLEcatl
Xarkt.L
D.rcrlptloD
Ba.chr.lbuDB
Daacrlzlo!a
OtrchrlJvhS
1968 1969
MA.R APR MAI JUN JI'L ÀuG stP ocT NOV DEC JAN
BELCIQI'E-ETIIIIE
6 MARCTBS
HTXTTB{
,Porc! d.oI- )!1t d. !üchaluktprlJz.a plB rb 28,0 2? r2O 28.16 29,18 3orl, 32,24 2r,71 ,2,9'
EÀltt. tt.
varkaÀ!(9' 
- 
10rki
I cal.â2-81-B
PAB
tIr rlc rélércacr Fb 16,4 ,5,4 ÿ15 ,8,o 1912 41 ,9 41,8 42r8
PAB I'C-BE oJ28t o,rcl t?)24 4,7i9 or1g42 o,8384 ,8766 ) iB>?o
DEUTSCBLIXD (IR)
12
TORDRE.-
tEsrl.
XINrlE
Scàr.iÀr N.rktp!.r... FÿI tx 2141 2'& 2,26 2r41 2r66 2 t6? 2,68
Kl.6ê. C
( loo-1 r9rtks
PVI
lafurcntpr.laa
PAI
D,t ),1\ 2,85 2 
'94 2,95 3r1l )r46 ),42 I 'll8
RE o 
' 
784r a,?1r" ) J148 ?)8? ,782 0r8658 ) 186?4 ,869?
FnÀGE
SAILES
CEIITRAIES
D8 PâNIS
Porc!
bcl&-coup.(60-??t<Bl
PAB
bh dr rcchaPll ,, , i75 1,6' ,,78 4,06 1t32 4,41 4 )6, l+,45
,!lt d. réfé!.rca
Pll
tt ,,ro ,,41 ,,5' ,,?9 4to4 4o'14 4i» 4,17
uc o 1709 o,690{ >r?1ÿ ,76o, lrSl 7( 0,8184 ,8766 ,844,
ITIII 
6
I{ERCAlI
Sulal da
h.zrL dI tcrc.to
PYI L1t ,5' )2' ,,12 t,20 12l 171 >8, ,8,
146-1Eokt
PI'I
)r.zrt.ll
'lt.!i!.Lto
Plt
Ltt l+89 4fr 4)5 446 4ro ,13 ,2? 527
tc ,782 o t?19"
,6958 ?'t4, o,7194 o.8202 ,84r5
LUIEIBOIIRO
2
HINCEES
Po!c!
Cat. Ir
c1. 
^( Juequo
10C kA)
Pl8
'r1r d. uché PI Fltr ,9,9 ,9,' ,8,7 ,8,5 l8r ? 4211 l+ll r 2 lr5.o
,rü d. rété!.!ca
Prl
Flur t9 t9 19,, ,8,7 ,8,5 l8' 7 42 11 44,2 45,0
tc o,?9?) o,78r, t??40 7?o4 o,7142 or841 o c,8818 0, æoc
NEDERLÂIID
rv0-
TOTERIf,OET
VlGarraaD-
ÿarkcn!
IraLtprlJr.n PLB tl 2,58 2,45 2,4? z,r4 2160 2 )73 ,82 2r80
2. &r.1.
(?o-8rks)
P§
l.t.r.ntl.prlJr.É
PÂ^B
t1 2'69 2,16 2,58 2,66 )1a 2r84 2 t9\ 2,92
û o,?44,
,?o?6
'?1,o or75O2 0,1851 8118 ,806
21
l'----- r"-.r II ."ror"rrr"rr", IL.*,.orr^ I
I ,oorr"r,'. I
raÀ
QU&IÎD DE REIEETCE
nlrBll{zQurIIllI
qull.Ill DI RTFERIUEmO
BIT!nIT{îIE TTLITEII
INII DE ilANCEI
XÀNf,IPREISE
PNEZZI DI ITEBCATO
IIIXXTPRIJZET
IAII DI NEFENEICE
NETEEf,ZPNEISE
PPEZZI DI RIFERI}IEIIIO
NETIREilrIEPPII'ZEIT
It§cà4.lllrttc
lLrcrtl,
llEItat
D,..crr,pt1o!
B!!ch!.lbuti
Da!crlsloaa
O!!ch!1Jÿ183
't968
ru0 sEP I oKr I rov
26-1 2-8 9-1> 16-2i 2r-29 ,o-6 ?-1, 14-20 21-27 zo-) 4-10
BET'IQI'E.BEIIIIE
6 üAxcEs
XTRruE-lt
Porc! dul-
8fr6 -
Eal lr!tta
trlkcD!(9' 
- rorr&
Cat r2-B'l-8i
P^t
)r1r da Eché
luktprlJrja PAB lb \2.9 \r,z t+4,, 4t.1 t+r,8 44.2 4r,5 42 t? 42 rO 42.1 t e'9
Prlr da !élér.ac. rb 42 t9 )r,2 44,t 44r't \r,8 4\ê 4r,, 42,7 42,O 42 i1 \2§
PIB [C.BB o,E 7 r,8618 0,886t o,881; o.8?51 ,88]4 ,866t ),8142 c,8)94 0.84 15 o,85tr
DEUTSCELII{D (BN)
12
roBmf,.-
IEStt.
f,laf,tB
Schr.laa
fl.!.. C
( roo-rlr,rù,8
PÿI
l.tltpr.l.. PÿI m 2,7o 2$7 2,68 2.67 2165 2.66 2,66 2.6? 2,6? 2t72
laf.r.Ezp!!1!.
Prl
D.t
,,ro ,,47 ,"t8 ,,47 ,,45 ,,45 , t46 ,,47 ,,47 t,ÿ
NE ,8?5t 0,868i o )87o't 0,868' 0,862r ,86r, ,8612 8671 0,8684 o,885c
lnü{c8
E^I.LES
cEmnd.an
DE PrlIS
Porcr
b!ll.-coupr(60-??ks'
Plt
tt! dt ucàa P/ll t, l!44 4,66 4,64 4,60 4,55 4,64 4,55 4,42 4,12 f,r8
|rlt ih rafalaBca
Pll
TT
,1, 4J6 4,r4 4rlo 4 t5' 4J4 4,25 4,,r' 4,08 4'09
UC 0,882 o,8?81 0,87o, ,8804 ),8785 ),8614 8r68 c )82? o,8292
IIILIA
6
TIûCrll
Sulai dr
il.6-r8o}a
PÿI
'r.s!l d1PVI
aaacrto Lir t91 ,85 )80 ,84 ,82 ,7? ,?9 >8> >8> ,90
tlalsl dl
'11.r1&Àto
Pr.B
Llt >r8 >r1 52) 529 ,26 521 ,22 ,28 528 ,,?
UC or860l ,8490 ,8174 ,8469 ),8422 ),8129 o,8)5 o,8452 c,845 ,8592
LUIITIBOURO
2
ll§cgEs
Porc a
C.t. lt
cl. a
( Jucquo
roo k8)
P18
'r1t da aârché Ptl llEt 4r,, +r,? \),7 4),8 44 t9 f5rl 45,o 4t,0 4r,o 1.,,O
hr.r da réfélalcc
P.{l
Flur 4r,, 4r,? 4r,? 4r,8 44,9 \5,1 4r,o 4r,o 4r,o 4,,o
uc o,866( ,87t+o ,87llo ,8760 ),8980 )r9O2O ) | 9OO0 oræoo o r 9oo( oi 9oo(
IIEDERLII{D
ilo_
f,o,rE[IIGEI
vla!!lr!aÂ-
vr!k!ar
2. tsral.
(7O-E5k8)
Ptl
lukÈp!1Js.! P§ FI 2,8' 2,?6 2r81 2,81 2,88 2,8t 2J8 2,?8 2J8 2,85 2,85
lct!r.!tl.pr1Jz.B
PÂ.B
rt 2,95 2! 88 2,9' 2,9) , too 2 t95 2,9o 2 tgo 2 
'9o
2,97 2,9?
ll I | 815i ,79t7 ,8roo ,8100 o,8ro )r8158 ),8015 0 | 8015 0,8o1j 0,821 o,821
25
o r 8fo)
PORCS ABAÎTUS
Prrx de râl6rence et
prix d'ôcluse
GESCHLACHÎETE SCHWEINE
Referenzprerse und
E r nschleusungsprei se
SUll{1 l,lACEttATl
Prezzi dr rifêrimento e
prezzi limiti
GESTACHIE YARKENS
Referentreprrizen en
sturspriizen
Prrx hebdomodoires
Wochenpreise
- 
100
lvlvt
1968
1,10
400
R.lü.aticpriiz.i
trrrtrl[ il ry v u w w rx x tr trrl
19 68
. fl Pru d'êcluæ envem poy3 lier3 / Einsct{eusunospr€i3 oeoenüb€r Onttlônd6n / Pre22o limte y6$ lnÉi terzr / Sluisp.irs tegenover dsdr londenf rl Prrr de râérmce / Râldræcsse I Prczt di Tilmmito-/ Rolercrtrcornzmrlr) Prrx d'écluæ rnlrocom/lnnèrçnErnshlwngsFæ/F'laà tmito lntro@n/lntro@m duE9nlzm
'' 1Jo-, '" I
Prir dc rôlÔroncc
Ralar.nrprai! a
1.60
26
lvnlvu
1,10
1.00
0.90
di rildm
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnrlte
ECLAIRCISSEMENTS CoNCERNANT LE GRAPEIQIIE : trEVoLUTIoN DES PRII(
DES PORCS DANS LES PATS D8 LA CEEN
(noyenae noblle dc 12 Eols €D DM par 1OO kg poids abaütu)
Lêa prixr qui ont aervl d6 baao pour lrétâblla8enêEt du Erephlquêr ae rapportateaù, pour 1â pér1odc qul
précédait lrlnatauretLoar au 1er Juillot 1ÿ6l, drua narché ualque pour la ylandê porcia.r au qua1ltés
dc référoncc êur Ie6 Earchéa rgpréaoÀtatlfB dêê Etats nenbres. A 1a rigueurr csa prlx onü été corrLgéa
eflE ds lea rcndre coEparablea eatricux. Pour lea prir valebles à partlr du 1er juillet 1967r 1]' faut
ae référer aux éclalrcl8ÊeDent8 page6 9 à 11.
Pour Ie calcul dc la noJreme noblle les prlx orl8inaux ont été coDvôrtla e! DM à lrâ1de deB tau de
convârêioa aD Ylgueur.
&!g t Pour Ia Fraac. eü Lrfta-Lie, 146 prtx pour Ia quallté de référcnce, rcapectivenent pour te!
aauéca'1950-195? at 1950-1956, nrétalent pae diaponiblea. Lcs calculB ont doac été faLt6 sur
baaa drautrGs douéas.
'1. Pour 1a PraBc. t oat éùé pri6 en consldératlon lea prlx des porcs vlruta cat. I Bur lc
oarché dc La Vlll.ttcr leaquela ont été coavertis ea prtr poida abettu (r 1r!). Vu 1a
dlfférctrc. dc quallté (1e. cotatloa6 de La Vl}Iette étant, peDdaBt la période ac 1958-
1964,inférleurca de 2;) % à celfes de Ia quaIlté irBelle coupcrr aux Eallce c.ntleIcr dc
Parla), 11 y ett llôu diaJuêtsr coa prix (x 1P2r5).
2. Pour lrlta1la t ont été r.prlÊèa loa cotatloDa aur le lerohé dc Mllano pour Iès porcs dc
150 kg poldB ÿlfr qul oat été colv.rtl.E eDsult. aa prlr polda abattu (x 1r!).
EBTAUTERUNGBT ZU}I SCEÂI'BIID I IIENTWICKJ,I'NG DEN SCHTEINEPRXISE IN DEBT LÏXDEff DEB EÜG'
(Gfeltender '12-Monatadurchacbsitt 
- 
DM Jc 100 kg Scblachtgcri,cht)
Dlc dleeaa Scbaubtld zugrunde fiegeadon Prel8e xareB PreiBê auf dca RcfcrcazuBrktcn für Schrclnc ilcr
BefèroDzquallttt zu Zertpualt vor dGr Errichtung elnea geneiuaaEea MarktcB f[r Schrclaeflelacà ao
1. Jt],L 1967. Dlc Prelee slad t,cllreiee bericbtlgt worden, danit !1c uaùerelDatrder verglclcbbar clnd.
tr'llt dls PrelBcr d1. âb'1. JuIl 1967 güIt,l8 ê1nd, getten die ErLëutêruDge! auf detl §eltca 12-14.
Vor Elrêchlurg dea gleltendca Durchecbaltta ôl.ail dle Preis. fiir dte Beferênzqualitet nit dca Jcrclla
gelüenilea Wêchaolkurscn la Dll un8ôrêchact worden.
Bcnerkura : FUr Prank!êlch und Itallon siad dLe Prelae fllr dle RefereuqualltEt für dLc itrahrc 1950-
1957 b€zlehuaggf,elae 1950-1956 nr,cht vorhuden. Aua dleeen Grundc aiad für dloao Zeltrlu!.
Prêlae aue vorbaadenen Angabêtl orrgchaet f,ordc!.
1. tr'lir FraDkreich riral dabsl auêge8angôn vou helsca für lebendE Scbweine, Kat. Ir auf dcn
Mukt yon irLe Vl1lett.rr. Nacb lrErêcblutr8 dieser Prelse auf BaBiÉ Schlachtgsricht (x fr51
mrd6n die Er8ebals!. u-ûgerechaot (x 1,ozrr)r uû dcn QualltEtauntcraoblod auszuglolcbe!.
da 1n Durch6cbritt der Jahre 1958-1954 die8. Prelse voa rtl,a vLllettorr tn 211 % rieilrltcr
Baweaer 6lE(l als dieJertgen für dle RefersBzquall,tIt (trbelIe couperi) l,! deB rrEellea
ceatralea de Parlsrr.
FUr ltalle! nrden fllr dea obeE geDanBteB ZoLtrauE dic NotleruDgetr auf dcû Uarkt voB
Mllüo für Schr€lne nit 15O kg Lcbendggri.cht vsrrcadeti dlo daE auf BaBla §chlacht-
gcrlcht (x 1 1)) uagerechnet rorden alad.
2.
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SPIEGÀZIONI RXIATM Âl, GRA-FICO : TEVoLUZIoNE DEI
(nedia mobile di 12 nesi.-DM Per
PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DEI,I,A CEEtr
1O0 kg peso norto)
I ptezzj- preôi- cone ba6e per Ia real-izzazione del grafi-co, 6i riferisconor per 1I periodo precâdonte
trentrata in v16ore, 11 1o 1uglio 1ÿ6f, del nercato unico delle carni suiae, alle qualità dl refereaza
aui Eercatl rappreEentatlvi degll Statl Eembrl. Se del ca6or detti prezzl aono 6tati correttl pe!
renderli conparablli fra loro. Per i prezzi, in vi8ore a partire dal 10 luglio 1957, rlferlrsl a
chiarl-uenti delte paglae da 15 a 'l?.
Per l-1 calcolo della nedla nobile i prezzi ori8inali solo 6tati convertltl ln DM secondo 11 taeao d1
canbio 1n vigore.
Nota t I ptezzL pet la qualltà di riferirento, per 1a Francia e lrItalla riEpettlvanente per 911 aml
19rO-195? e 1950-1956, non erano disponibllil I calcoll sono statl duBquo eEegultl 6u11a bêae
dt altrl dat1.
1. Per la Fraacia s sono ôtatl pre61 In conslderaziona t pîszzj- deI auini- vlvl Cat. I 8u1
nercato de rrLa Vl,Ilettarrr I quall 6ono 6tatl coDvertltt !Â prêzzL peao norto (x 1rr).
Ef atato neceBaario adattare questi prezzi (x 1r12r5) - vlata la dlfferanza dl qualità
(assenilo Ie quotazioni de rrLa Vlll-ettarr, durante 11 perlodo 1958-1964. lnferiori dL ?rr96
a que11e della qualità riBelle couparr atle rrHâII€§ centralea ale Parisrr).
2. Per I'ftalia I 6ono 6tate prese ln conslderazlone Ie quotazlonl su1 Eercato dl Ullano per
I auini da 1!0 k6 pe6o vivor che, in ôeguitor sono 6tate coEvertlt6 in prezzi p6Êo norto
(x t'71.
TOEIICHTING oP DE GRAI'IEK r 
'TONTWIKKELING VAl,l DE V^RKENSPRUZEN IN DE LANDEN vAN DE EEGtr
(12-naande1lJk6 ÿoortacbriJdead geni,ddelde-DM per 1oo kg geslacht gewicht)
Voor de aanen6telling van de grafiok werdeu, ÿoor de periode vôôr de lnrerklngtredlng van de EeEeen-
schappeliJke Earkt voor varkenEvlèea op 1 juli 196? | de prj.jzen Benonea ilie betrekkLn6 haddea op ale op
de referentisnarkts! vatr do Lld-Ststen verhaudelde referentiekrallteltea, waarop eÿentueel correctieE
werden toegepeatr taa elade ze onderling vergelijkbaar te nalten. Voor de prljzen vanaf 1 jull 1967t
ziJ verrezen naer de toelichting op b1z. 18 tot 20.
Alvorena het voort8chriJdenal geniddelde te berekêne!, werdeE de origlnele pruzeB teger de SeLdeade
wlsaelkoeraeD ongerekeBd la DM.
SI!1 s Voor FrankrLjk en ltaliê uaren de prlJzen ÿoor dè rêfersntlokraliteit respectievellik voor d6
Jaren 195O-195? ea 1950-1956 aLeL boÊchitbaar. DaaroE wêrden ziJ va8tgesteld au de haad val
andere wel beachilbare gegevena.
Voor FrankriJk werd ultgêgaan van d6 prijzea voor levelde valken6 cat. I op de Earkt van
La villette. Na oEekening van dezg prijzen op ba6is gealacht gewlcht (x't,31 vond ecn
aanpassiu6 voor verachll lD kxalitett plaate (x 1.o2r5)r ondat genlddeld over de Jarcn
1958-1964 de prlJzen van La vl1.Iâtte 2r) % lager lagen datr dio van trBeIIe couperr ia dc
rrHaIle centrales de Parlsrr.
Voor Itallë werden de noterinBon op da Earkt va! MllaDo yoor varken! yaB 15O kg Ievend
Bewlcht genonen, en ongerekead op ba616 Beslacht gcricht (x fr5;.
2.
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Evolution des prix des porcs ')
dons les poy6 de to CEE
l,loÿmE moblles de 12 mqs a
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schweinepreise o
in den Lôndern der EWG
Glotende 12- Monotsdurôschnrtl€,
DM le 100k9 Sd{ochtgewcht
Evoluziorr<hiprezzi dei suini !r
nei poesi dello CEE
l.{edê moh[ d 12 mgsr 2)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling von de vorke',spijzeno
in de londen von de EEG
'12âoondotlkse Fûlsc]rtderté gemrddeli; 2
DM per 100kg geslocht gewr+rt
DM/100k9
^l 
I I 
' 
I 
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r) prrr de lo quolrt6 de rôlôrence 
- 
Prerse dor Rsfersz$Jottdt 
- 
Prozzr dslto $Jdti di flI€nmonto - Pfllzm von do rgferenllokmltietl
colcolote dopocmffion OMdspr*zr trrgnoh D bosol tossodr combo, nWæn cropnæ-b€rekffdmmr€Iong wn dgfftgn€lePnJz€îmDl.ltegff degeldodowissetkoem
PNII COXSIIIES sUN LE TXCEE IITERIEI'I
PNEISE TDSî(IEiTEI.LT AI'T DDI IXLITDI§CIIEX }IÂIE
PNESZI COllSTrlATI §I'L ilEBCTlo TljzIOÜAI.E
IDI''ZEI TÂ.ITCErcIq OP DE BITXELIXDSE IANEI
lS
Pay!
lI!d.r
Pr.!1
l[d.[
llucha.l'trrlt.
lt.rc.tl
XÀatÈü
Qültté!
QüLlt!t.!
Qùrlltl
IraIlt.ltrE
196? 1968
)f,T ltov DEC JAI{ rEB t{ÀR APR MAI JIIN .rûL auo EEP otrÎ
!EÂtqEE,/
BIT'ü lia.s:'æLt
ir[bo - El tb ,E,8 io,I 60,8 &ro 60. g 58'8 58,o 58'6 ,,),b 62'5 66,7 6?,8 6r,4
æ88!a 
- 
lG
uda!trca6.! rb io'5 i5,8 65,r 64,4 62,1 62r3 64!4 ?o,6 7+,) 11 11 ôo' I 7?J 7r.E
EtLul., - rt t4,? t8 
'l ,o,9 49,r l+9, o 47$ 4E, I 49,9 ,2,O 48r4 ,t ,l ,2,O 51,?ùù .i. IE1trlehi.k!Irt
'D .6,6 2?$ 28,4 26)L 26,O 25,9 22)8 2014 21 11 2'1.1 26rB 29rO ,1,8
t rd. tr.fu rb
,5 916 916 8,6 8,, 815 8.i 712 ?,o ?r3 9r3 r1r8 12,7
rotanDa qu ttrll
I ôra--^-a rr^1 r, g.1ldou-l.uz.l rb r4ro '14r0 ,4,O 't4ro 14,o 14rO 14.O 'r4,0
'tr-o I 3r0 r,,0 1r,A
DAITSCELTTD(En) 6 xlrlt.
8cbl!l.! DH
,4, +,)9 l,)1 4r09 4,ol 4t@ ,t91 trro2 4. io 1.21 $41 4.42 4,44
f,ol.l.ttrtil!3, Dll ,,8, ,,?9 ,,?9 5.r, 5,8 5r lO ,,r4 5$? ,,62 5t9! 6,29 6.og 5,80
gqàu1t.rB DH ,1?, ) t72 ?, ,,r7 ,,\, }43 1,2? ,tt'l ,,r5 lt19 !r73 >,?6 ,,?\
llucà. rd
Bruch.p.cl BI rr81 1,8, 2r8l 2,47 2,r4 2t16 1'& 1.71 I .59 I 
'91
2r11 2,16 2,ÿ
gp.clr trllch Dil
'14 '20 1.16 oi87 o,75
ot?l o,60 or94. o 
'5'r
or52 0r60 oi66 o )?6
ichal. t t Schü12 Dü t19 I 
''16
r6 1i1? lrU r' 14 1.09 1 to? 1,O' I 'oi or99 )r99 ot92
ÿnrxcE EâIIa! caÀ-tailrB ô.
P.!18
Jubo! ,1 i.18 t.68 ,,77 5,6' ,6) 5,45 ,,24 5,o9 5,42 6rQ 6r@ 6.o, ,,?9
L!taa It ,96 6,15 ,.9 6t!1 7t 5r?0 5,87 6 r?z ?,25 7 r21 ?' li ?i\ 6.16
EtEu1.6 t1 rr82 2,69 ,,or+ 2,71 2t» 2r& 2.16 1 196 2.1, 2r11 2196 ,,ro ,,6,
(.rtr!lsdé.a) tt i20 ,,22 ,,4? 3r 12 2,9' 2tîl 2t',tg 1.E8 2112 2019 2.86 ,.29 ,,r4
Iâ!d, ,rÀr,. ti t,7, )t?, o'9] ot75 o.56 or60 o'58 o,5, o'r8 or81 or76 1J6 1 tr1
S.ùdour ll
'20 t,2o 2r?o 2ts L,7' Lr65 't t58 1.5O 1,45 1 r45 l r,t8 1.,4 1,ÿ
rl^ttl lülEo
Prc.cl,utto Ltt 2o.2 14' rlrl 1'.t56 11æ r0o5 99' 9to 900 868 9?o 102' 950
Iflb.tr Llt 170 t6, 99 988 8y 9'E 64E 7b 81, 858 1010 )20
5p.U. L1t t4 i50 59' 59' ,?8 5* 5ÿ 598 60, 632 120 7',|, 628
P.Dcattr(r.!trraca) Llr
a
,60 ,18 l» 294 2n 2r5 2ro 2r0 20, 180 235 )o8 ,16
hado r frclco Llt 198 180 r82 176 170 r?o 16' r60 160 r56 16' 198 205
StBtto Llr 1r? 1a8 L25 109 94 ô8 6z 82 82 It 87 111 9E
tJrE{touno
.rub6 Xlu 68.r1 ?or) ?ot1 69,' 6? 6$4 5r,9 6rJ 64ro 64r6 66ro 66.7 68ro
Lo!3a! Ilu 71)' 7o.8 72,1 ?l r5 69, 69tl 71 .t w.5 72,8 77§ ?9r0 76,5 ?\,1
Ep.uk. EIU 46,1 46,1 4?,6 46.6 46, 4Â16 i6,9 6.2 4?,1 47 rl 48r4 4?,1 1.8.4
D.t. PoltrlÀ.s( catrclarrté qa) rlu 2?,4 2?.4 28,4 27 t9 2?. 27 to 26J 2)$ 2r,5 23t1 2r.) 27.8 28.6
Lrrd i tsal! Flu 12'1 1r,6 12,5 11,6 10' loro lOrO 9 
'80 9,' 812 to, J 12., 1r,,
S.lldou tr1u t2to 22.O l2.o 22tO 22,O 22ro 22tO 22'p 22,o 22,O 22,( 22tO 22'p
IDDETLI,ID
Eu ET 4î69 4,?, 4,72 4r66 4,6? 4r62 1r,49 4,5'r 4,65 4r11 419 r'98 ,90
!tr!n8a! FI lrr81 4'96 5, rl 5 r0l 4 t?? 4,72 4,84 ,t12 5,2, 5160 5112 5,r, ,19
Schoudara rl ,.4, ,,* \57 !t41 ,,r4 3,40 ,,ÿ ,,47 ,,3 lr56 1,8. ,,82 ,,?E
EulIcDr ool
Bul,lÂp.k rl 2,* 2.66 2t64 2162 2,r, 2t49 2,r, 2r18 2,15 2111 2r41 2,6, 2.68
spêLi ÿrr. tl I t19 1rl8 r,12 I'09 1.08 I, ll 1.1O 1.OO o'90 or9t 1.12 1,25 1rl-
Rcuzcl r1 o,EE o,89 o'90 o'90 o.æ o'84 o'EI or& o,8o o'8, 0,82 oi6? o,90
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PRIX CONSÎAÎES SI'R LE TÂNCEE ÛTENIEUR
PNE$E TESTGE,STELLI AUT DEII If,ITIDI§CIIEtr I.IÂRIO
PREZZT CONSIAlAlr SUL TERCTTS rÂZro[ÂL,E
PRIJZEN WÂÂXGETOIIEtr OP DE BIITEILIIID§E üANtrI
[g
P.t!
lI!d.s
Pa.d.
Iâldcn
ltuchés
lllrttr
ll.rcatl
Narkt.!
Qualltér
Qua11tat.!
Qüslltà
1968
ruol sEP I orr I nov
t6-1 z-8 9-15 16-22 rr-29 ,o-6 ?-1, 14-20 21-2? 28-, 10 1'1-17 i8-al+
8EIÂIQUE/
BEIIIII lra.sl-Lt
JuboB 
- 
Ilü rù 67 to 37 ,5 68ro 68to 67§ 5?,o 66§ 66to 6r,, 6llro
E!8tt - ÀAr
Bahltrrn8ta rb 7?,5 76,' 78,8 ?6,5 ?6,s 75,5 ?4,o ?2,5 71,5 7r,5
Epaular - Fb 52,O ,2,> ,'1,5 ,2,o 52ro ,2,o 51 
'o
51 15 52,o 52,o
{rd d. DoltrlBr
hd.l(!Dqk rù 26 to 26,0 2? to ,o,, )2rj ,r,5 )215 JOrO )1.O ,2,O
hrd, frais Fb 9'8 12tO 10,8 12tO 12t5 1,J 1r,, t2i8 12t, 11r8
lolrraar du p{a
LaDdsge!1ddrld. g1136qs-Rouzci ft 1' tO lrro 'tr,o ,trro 1)rO 1l+, O 4'o lllro 1l+io '14r O
DEÜîSCf,LTI{D(Bn)
Schl!.La Dlt 4r45 4r4t 4'45 4,44 4,lt 4.fo 4.r9 4r41 4,48 4,46
f,otal.tt!trlEt, Dlt 6,26 5.'1(, 6r llt 5 to? 6.o5 5,96 >,81 ),8) ,,?8 ,,79
SchultcrE DH
,,75 5,7( ,,?9 ,,7, 1t75 ,,75 ,J\ ,,75 ,,?, ,,75
Beuchê rd
EeuchstrEck DT 2,r,+ 2,rt 2J' 2,)9 2,r\ 2tr? 2.4, 2,45 2'12 2§8
SpGckr frlsch DI,t or51 ot6:, oi6ll 0.66 )$7 ot?2 ot7, or72 ot79 o,?9
Lande6alurch-
5chnitt Schûa1z Dx 1'tr o.9t I,OO I,OO 0,92 0r 92 o t92 o'90 o'91 o 
'9'
rn.lfcE Eal1Gg
JauboB Ff 6, oc 6r1( 6.10 6 to, 6,oo 6,@ , r9O 5,?5 5,70 >,7o
LoagG6 rf ? )1c 7rA 7,40 ?J' 7,OO 6,8, 6$5 6,4, 6,40 6,5o
Epaul,ê6 rt ,,2c ,,4( ,,,, ,,ro ,,7' ,,80 ,r80 ,.60 ,,50 ,,50
trâ1ê6 dc
Parls
Poltrlaes
( ca trclardéce ) r! 1,oc ),'r: ),20 ,,æ ,t6o ,,65 ,.r5 ,,ro ,,ro ,,ro
Lârdr frala Ff or8.! 1,o5 1 r'lo 1,20 1.ro 1rh lrb '1 ,r5 1,25 1 t20
Sâ1trdoux rt 'l r5( 1,50 1,55 1.r, ''t,5> 1,55 1,60 r r60 1 i60 1 ,60
IIALIA Hi,luo
Proaclutto Llt 1000 10ro 101rc 10ro 1000 980 960 940 9ro 940
Lolbetr Ltr 1O50 980 æo æo æo 900 9ro 1000 1080
Spâ1lq Llt 720 ?20 720 710 æo 6?o 540 610 6oo 620
PucGtta(!.ntrc6câ ) Llr 250 27o no ,20 ,4o ,\o ,40 ,4o ,ro ,to
Illdo, fteEco Llr 17' 1?5 205 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
Stntto Lr.t 9? 97 1'15 115 11' 95 9' 95 9' '110
LUIETIBOUNO
Jüboa Flu 66,0 65, 65,i 66,, 66,, 67 r5 67.o 67,5 69,c 69, o
LoEgc6 Flu 79to ?8J ?6.: ?6,, 75io Trro ?4,o ?6,, ?),5 7r,,
Epaulêa rlu 18.: 47, 47 ,( \?,o 4? ro 48,0 48ro 48,o 49,o 49,o
DBÿI Poit.lEe6( eEtrelarda e6) ELU 26,o 26.o 2?J 29 rO 29 rO 28!O 29,O 28,O 29to 29,O
Lald r fral6 tr1ux 1Oi0 12,' 12,5 12,5 12.' 15,5 14.0 12,5 12,5 12,2
Saindoux Flux 22,O 22 tO 22 )O 22 tO 22 tO 22 10 22 tO 22 tO 22 tO 22 tO
'EDERLJJID
llu F1 5,04 5'ol 5'oo 5.01 5,o2 4,88 4,88 4r 89 4.89 4,9'
K[boDada-
atrangên F1 5,68 ,,ÿ ,,r5 ,,44 ,,4? 5.2o 5,08 5.10 5,2? 5,r2
Schoudcra ,,90 ,,78 ,,8, ,,8? ,,88 ,17' ,,80 ,,t8 ,,77 ,,78
Bulkspck r1 2,56 2,r5 216) 2,64 2166 2,65 216, 2i68 2,?o 2,72
Spêki vêr6 FI 1,18 1to, 1,29 1.2E 1t» 1 ,r, 1,r, 1,r7 1,)2 1 ,ro
lcuzcl rI o,85 o'8, 0,85 o'85 o' 90 o'90 o,90 o'90 o.90 o'æ
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, ErrkÈen
OEUFS
Eclaircissenente concernent 1eB prix dee oeufs (prix fixés et prlx de narché)
et 1ee prélèvementa à Iriaportatlou repris danÊ cette publication
INTRODUClION
11 a été prévu, par la yoie du Règleaent ao 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offlciel ao JO rlu 20.4.1962).
que lrorgaEiaation connuue iles narchés serait, dans Ie Bôcteur dêa oeufa, étâblie graduelleaeat à partlr
du ]0 juillet 1962 et que cette orgmiaatlon de mârché conportêrait prLnclpalenent u! réBiû. de pré1à-
veneutê intraconnunautaireê et de pré1èvenent6 envêra Iêa paya tlersr calcuLéa aotment aur la btla dr!
prlx de6 céréales fourragères.
Lrinstauration, à partir du ler juiUet 1967, drun rég:Lne de prlx unique dea céréales d.aæ Ia Cornunauté
a conduit à la réalisation à cette date dtun Earché unique dana Ie Êêctcur deg oeufa. 11 eD eêt réBu1t6
Ia auppresslon de6 préIèyenents intracoanunautalres.
I. PRIX FIXE.g ET PRELEVE},IENTS A IiII,IPORTATION
Confornémeat aux articleê , et ? d! Règlenent n" 122/6?/CW d! ''1r.6.1966 (Journa1 offlclcl tlu 19.6.
196? 
- 
1OèÂe année no 11?) portant organi6ation co@uEe doa narchéê dana Ic aêcteur dsa osufar le
Conoi6ô1our aprèa coneultation du CoElté de Bestionr fixe pour ].a Comunauté lea prlx dréclusc et
leB préIèvoneatê à lrlnportatlon pour chaque trinestre.
Prix dréc1u6ê ! (RèBleaenr 
^o 
1ZZ/6?/Cæ 
- article Z)
Les prix drécluae aont fixée à lravance pour chaque trineatre (= pérlode de trole nole) et ôort re-
Iablea à partlr du 1er novenbre, du ler févrler, du ler [ai et du ler août. Lore dc ]eur tlxrtlolr
L1 oat tenu conptê du prtx aur la narché nondial de Ia quaË.té de céréa1e6 fourragèree uéccgglrc
à 1a productloD drun kllogranæ droêufê en coquiI1e. 11 eat égalenent tenu coupte d,ss autrca ooûte
draLlnentatlon al.nal que dea .(raiB géaéraux de productioD eÉ de connerciellaation.
Pré1èvenent6 à lrinportatlon : (Règ1eüent ao ,\Z2/6?/CEE 
- artlcle J)
I1a aont flxée à 1taYance pour chaque trlEeatre et soat apptlcableB aux produlta vlaée à t.rrt!.cla
1er du Pègleneît îo 1ZZ/6?/CEEt à aavoir :
Nunéro du tarlf
douanler connun Déslgnatlon ds8 produita
a) ex o4.o5 I Oeufs de volallte de baaaâ-cour ea coquiIle, fraia ou coaeervéa
b) ex O4.O5 B I Oeufs dépourvus de leur coquillê et JaulreB droeuf8r de yolèillo d.basse-cour, propreô à dea uaagee alinentairea, frala, conaervéa,
séchés ou 6ucrés
En cc qul concerne Ie caIcul des divere pré1èvenente à f,iEportatlo!,11 feut se référâr aux rrticlea
4 et I du Règlenent no ,\Z2/6?/CEÉ.
II. PRIX SI'R LE MARCHE INTERIEUN
Dane }a nesure du po86ible, 1ea cotatioDs ont été étab1ie6 pour dea oeufs de Iâ catégorlo B (5, À
6o s.). loutefoisr 1I eet à reaarquer que cea prix ne 6ont pa6 néceaaalreEent conpareblea, à otuae
des différentea conditlons de livraiaon, de atade de connercialiaatlon et clo Ia qualtté.
Belglque : Marcàé dç Krulshouten i prix de g106 à lrachatr franco Earché
AlleEaÂne(RF):Troi6 narchéa 3
colo8ne : prlx de gros à lrachat, frsnco ûagasin Rhénanie du Nord-weBtpàeliè
Munach : prix de gros à Irachat, départ centre de ranaasage
Francfort:prix de gros à Ia vente, franco détatllaat
France : HaIIea Centrales de pari6 i prix de gros à 1a vente
Italie : Deux narchés : Milan et RoEe i prix de 6ros à J.rachatr frarco narché
luxeubour8: Prix ale veute drovolUx (coopératiÿe dê producteura) I prlx de groa à la veate. trrncodétaiUant.
Peys-Baa : Prix pour Ie6 oeufs de touteê catégoriea (prlx aux producteur8,relevé par le LEI rrlaadboutr-econoniôch InÀtttuutt'raaloré ac ta mr6. â" corlerclrllBa-tioD de 1,5O III par 1OO piècee, soit 0,26 n- par ËS).
Marché de Barneveld : prix de gros à Iiachati franco narcàé.
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EIER
Erlâ.uteruagen zu de! Eachstehend aufgeführten preiEen für Eler(festgeaotzts Preise uad Marktprelse) und Abachôpfung€n
EINTEITI'No
rÀ der verordnung Nr. 2l/62/fric votû 4. 4. 1962 (Ântsbl-att Nr. Jo von zo. 4. tg6» mrdâ beatlnEt,
daga dle geEeiaaaB. Marktor8ulaatlon für Eier ab ,o. Jull 1962 schrlttweLao eBichtêt rLrd, urld
daaa dlc auf diêas w6iac êrrichtete Marktorgmisatlon 1n ÿese?ttlichen eire Regelulg von Abecbôpfun-
gea für doa wùcnvêrkchr zr1êchùn den Mltgliedetaaten und nlt tlrlttEa Lâtrdet! uEfa6seE wirdr bel
d6raa Eerechaug lnêbeêoadere die Futtergetreialepreiee zugrude gelegt werdeE. In Zuge der Ela-
führuag eiüheltllcher GctreidePrei8e 1n der Geneinschaft ab 1. JuLl 1952 wird zu dleaen Zeltpunkt
eI! EenetusMGr Markt fiir E;tcr hergeEteLlt. Danit onüflêlèn d16 iuêrgeneiaechaftllchen Abachôpfu-
8ê!o
I. tr'ESTGESETZTE PREISE I'ND Â3SCHôPFI'NGEN BEI E]NIUI{R
Gonâae Art. t Bd 7 dar verordaua6 M. L22/61/EWG voE tr. 6. tg6? (lntetlatt yon 19. 6. L96?t
10. Jaàrgug Nr. 117) über eine BeEêinBme l4arktorguiaatlon für &ler aotzt die KoEri6slon naoh
ArbôraD8 dcr zu6tâ!il18cn VerwaltugÊau66chu6aoa für dle Geneinachaft ÿlcrtêUâhrtich Eh6chlêu-
autrg8preias ulil Abachôpfut8en feat.
ElaachlôuaurEsprcisc, (verordnung M. lzz/67/E],Jüc, lrt. Z)
D1c &Lnachleuêu!8êprefuG rarden für Jedc6 v1êrt€1Jahr (r Zeltraun von J Moaaten) iE voraug feBt-
ge8ctzt und gelten ab 1. Noveaber, 1. Februar, 1. Mal uBil 1. Augu8t. Boi alêr Feataetzug rird dor
lflôltoarktprcls d.r für d1e Erzeugug von I kg ELer 1n der Scha1e erforderllchê FuttergetreldcnêDtr
berückelcbtLgt. Au36eldoa alld diê aonatlgên Futterkoaten sowle die allgenelne! Erzeuguage- uad
VcrEarktuttakoatcB borü ckBlchtlgù.
AbschôpfurFc! bol' ELlfuhrt (Verordnug Nt, tzz/6?/EvtG, Art. J)
Fiir dlc folgendsn la Art. 1 der verorrlnung Nr. ].22/6?/El'tc genænten Zollposltlonen wj-rd viertel-
Jiihrllch 1E voraua ehc AbschôpfEt featgeêetztr
llunuer dea ge-
uelnguen ZoLl-
tarl.fa Bezelchaung dsr Erzeugni66e
a) or o4.o5 A Eler von Hauegeflügel
hühner) 1n der Schale,
(Hühner, Entenr Gânse, Truthühner und perl-frisch oder haltbar gemcht
b) or 04.05 B I Eler ohne Schale und Eigelb von Hausgellügel (Eühner, Eaten, Gâuee,Truthühaer und Perlhühner) geniessbar, frisch, haltbar g"*èht, g"-trocknet oder gezuckert.
wæ d1ô Bercchaung der elEzelnen Abschôpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der verordnuu8
Nt. L2?/6?/wA hingerlesen.
II. PREISE AUT DBl INTi{TDISCHH'I MARKî
Die Notlerugcn der Eierpreise bezj.ehe! sich sorveit wie ndgll.ch auf Eier der Hadelsklas6e B
$5 bfa 60 g). Dle Preiae 6ind iedoch anfolge unterschiedlj-cher Lleferun8sbedingungen, Handel6-
6tufen uDd Qualj.tât6kla8sen nicht ohne v.eiteres zu vergleichen.
Belsianr MarktvanKrulshouten;Grosshmdelseankauf6prei6, freiMarkt
Deut8chtapd (BR)r , Mârkto:
I(ô1n: Grosshudel6eankauf'preis, frei Nordrheln-I'/estfâIj-sche StationMünchen: GroSBhandelaeinkaufapreisr ab KennzeichnungEstelleFrakfurtr Grosshandelsabgabeprels, frei Einzelhæde1
Parl,ser' Zentralhalten'i Grosahandelaabgabeprele
2 Mâ.rkte: Mailand und Ron, Gros6handelseinstandspreasr frei lularkt
Abgabepreis von ovOI,Ux (Erzeugergenossenechaft), Grosshânder'abgabepreis, frclElnzelhandel
-Preise für Eier a1ler Klassen, Erzeugerabgabeprei. (berechaet iturch Êas LEr -IÊndbouw-econoEl.Ech fDstituut) plus crosshalde16§!ilne von 1r50 J'I je 1OO Stückbzt. o,26 F1 je Kllo.Markt vgr Barnêverd: Grooshedelseinstaâepreié, frei Markt
Frankrelcbr
ItaI1.Às
Luxenburcr
Niedorla[de r
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Ù0Yl
spl.gezlonl rclatlv. aL PtezzL delle uova che
(prczzl flagatl e prezzl dl nercato) e aul
flgurano ael prascDte pubbllcazloac
prellevl all I luPortazloac
IltTRODI'ZIOITE
coa 1l rcgolanâDto Do z1/62/cEE drl 4.4.1962 (Gazzotta ufflclale ao Jo dcl 20.\.1962) à atato etabl-
llto chr lrorgùlzztrloao coûuEe dêl Dercatl lel acttorê dèfle uova larebbe atata Sradualneatc Latl-
tulte a d.carrcra del !O lugtl,o 1962 e chê laIa orgaElzzezLoae dl oercabco[Porta PriltclPa.].lcEtr un
re8tae rl1 prellGvl fra gu 8tat1 asübri c net confronti dei pa"aI terzl, calcolati 1n partLcolarc
suIle bea. d.l Prczzl dol cercali da fora88io.
Lrln6teurazioner a dacorrar. da1 1t luguo 196?, dl ulr reginG di Pra221 unLcl' dêl carcell aclla Couu-
altÀ conporta la rcallzzazloner elle ateeaa data, ill un nercato ualco acl Bâttorê delle uova. Dl con-
aegueaza aoao venutt a cadere 1 prcllcvl iBtracoautrLtarl'
I. PRE?,?.T TISSATI E PRELIEYI AI.I,'II{PORTAZIONE
Confornenente rgu artlcol.i ) c ? deL rGgolaDento oc 12416'l/Cû dGL 1r.6.196? (Gazzctta llfflclale del
j9.6.1g6? 
- 
.loe aÀDor n 11?) che prsycdc un'orgaDlzzazioae cmune dci trârceti acl aettorc delle uova'
Ia Cotrû1sô1oE.r saEtlto 1I parcrc dol Coûltato di. SestloDe' fiêBe per cleacuD trtleatre i Prorzi 11-
nlte ed !, prcllcvl allriuportazloac 
"alldl Per Ia Coûualtà,
Prezzl llul.te t (t.golaleato Âo 122/61/CgE - artlcolo 7)
I prezzl. Ilrltê aoDo tiaratl la aatlclpo pcr claacuB trlueatrc (= Porloôo dl , ac81) o aoao eppllca-
bill a dccorrcrc tlal 1c aoveubrc,10 tcbbralor 10 De881o.'lc aSosto. Pcr te dctcrultlrzlon. dl teli'
prczzl al tLe!. cotrto dcl prczzo cul ucrcato ûoldial. del1a quartltÀ dl c.r.all da foregg:lo n c.8ra-
rla pcr Ia proôuzloa: ô1 uD cà1logrânlo dJ. uove in gusclo. fnoltrc .1 ti.!. coato dogll altrl' coatl
dl aliacntazl,one o dcllc apcac generall dl produz!,oac c dl comcrclellzzrtlo!..
PrêIlcvL a1l'loporèealoac 3 (r.toIa!.nto ao 'l?2/6?/CfB - artlcolo ,)
Dcttl prrzrl vclgotro fi3lat1 tE aDtlclpo pâr claacuD trlûostr. per lc acgucatl YocL tallff.rlr 1ûd,.-
catc n.lI'ertlcolo 1 d.I rcSolarcato Ào 122/6?/cgü 2
I{u[ero al.],Ia tarlftr
dogenalo co[ura Desl6DazloDe dei prodottl
a) ex ol+.o5 t Ilova tll ÿoIatilt da cortlle, la gueclo, frclchc o conaGrYata
b) .x o4.o, B r Uova aguacl.ate e gi.el1o dtuova di vofatlll da cortll.i attl ad ual
aLlEenteri.r freachlr con6ervatl. G6alccatl o zuccheratl
per 1l celcolo dcl rera prellcvl all.l[portezloE si ri!ÿla aI regolalelto a' 122/6?/CEEi art. 4 c l.
rr.@
p€r 1o quotazloDl d.11. uova vrBgotro coEaldcratir nclla aimra dcl poaaibller L Prazri dallc uova
dc1la claeao B (55 e 60 gr.). Iuttaÿla ra rll.ÿato cÈc a cauaa dl ill'flcrcazc rtscoBtrablll ncllc coa-
dlzloll dl tllstrlbuzloEc. acllo etadlo d1 coûûcrcla]'lzzazloac c arlla qual!'tàr ta.Il prezzl aotr aoBo
pl,!nolcatc coEparebll1.
BâIdo ! t{Grceto dl Krulshoute[ | prrzzo d,acqulêto d.I co[lcrclo alJ,'lagroaaor frelrco [crcâto.
Gcrnada (R!)t , nercatl t
Cotoala r prczro dtacqulato dcl couûêrcl,o allrlagloaaor fralco ua6azzlEo B.lada-traatfe[a
t{oaeco r prazzo diacqulsto d.I coü[.rclo al1rla8roaeo, partcnaa ccntro di raccolta
Freùcoforta z ptczuo dl ÿcndlta del coûlerclo allrh8?ollor frrlco d.tta8llaBtc
Franclr t tEaflos ccatralearr dl ParlgÉl prczzo di vcadita dol coucrclo elI'Ltrtroaro.
Elg, 2 acrcatl ! Mllaro c Roaa : prczzo dracqulsto d.l collcrclo ellrlagroaao; fra.lco t.rcato.
Luaacubur8o t Pt.zzl- dl yêtrdlta ô1 OVOIUX (Coopcrat,lva dl' produttoll) r prolzo il1 rrttdltr d.l' cou.rclo
allir,n8rolaor tra[co dcttagllaBtc.
paeal Baaa1 z PtczzL pcr Ic uova dI tutte Ie claaai (prezzo al!' van(Uta à1 Prodüttorcr calcolato
da1 LEI, rrLanàbour-Ecoaoûlach lastltuuti') Da8glorato dl. u !ar8:Lac p.r LI com.rclo alfrln-
groaao dL lr5oEl Per 10o pezzl o o'26 El per chllo6reuo.
llercato dl Baracyeld z prezzo dracquiato dc1 coEcrclo eIItlBgroraor fraaco acrcato.
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EIEREN
loelichtia6 op de iD deze publtcatie voorkonende prrJzen voor eieren
(v"6t3e6telde prijzen en narktprijzen) en inv,,erheffin5en
INLEIDIl{G
Bij VerordenJ-nB at. 21,/62/ËEG van l+.4.1tô2 (Publicatiebfad nr. J, - rJ. .:0.+.1:,62) werd bepaald,
dat de SeEe€DschappeLj.jke ordenrng van ds Earkten in de Eector ej.ereB Det lagang vù ,O JuLL '1962
8alaideujk tot stand zou worden gebracht en dat deze Earktordening boofdzakelijk eeu sto16e1 on-
Yatto va lBtracooounautaire heffingea en heffingen te8enover derde landen, d1e oader Deer bere-
kend rerde! op basi6 van de voedergraanpriJzen.
Do lEvoerln8 ln de GsDeenôchap, per I Juli 1ÿ5f, van ee! uniforûe prijsregelins voor granen bracht
net zlch Deêr dat op bedoelde datu ook een geneenEchappelijke aarkt In de Eector eieren tot 6tand
rard Sebracht. De intracoEnunautaire heffingen kwanen daarEee te vervallen.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN IWOEREEFFINGEN
OvereerkoEatlg artikel , e\ 7 ÿaa VerordeniDg \1. 122/6?/EEC ÿaa 1r.6.196? (publicati-eblad van
19.6.'196? 
- 
1oe JaBrgan8 u. '11?) houdende een geneenEchappehjke ordenilg der narkten in de
Eector elerenr ôtelt de Co@166ier na ingewonnen aalvleE van het Beheersconité voor de Geneen-
schap de hEttalslui6prlJzen e! 
-iBvoerhefflnge! va6t.
Slui6prilzon ! (Vorordenaag ù. 122/6?/DEO 
- 
artlkeL T)
Dcza tordeD voor clk krartaal (.tlJdv6k vau driê naanden) van tevoren vaetgest€Ld en zljn van
toepasEin8 net iugang van I aovenberr I februarl, 1 uei en I augu6tu6. Bij de vaGtstelling erÿau
rordt rekêriÀ8 8êhouden Det de wereldnarktprlJs van d€ hosvoelheld voedergrauenr bencdigd voor
dc productlÊ Yaa 1 kB elæE i! dê schaaL. Bovsndien rordt rêkaning gêhoudsa ûct ds overlge voe-
dcrkoateu cD !et dâ al6q[a!e productls- en qomerclallaaH,ekoaten.
B.fllpE a bLl lEyocr : (Vârordonitrg \t. 1zA/6?/EEs 
- artiket ,)
Dczc rordcn voor â1k krùtaal vaÀ tevore! vastgeEteld voor de volgende ia artikel 1 vatr Varord6-
Dl.at nr. 122,/67/EîÆ opgenonen tarlefpoeten :
Nr.YaE het têDecn-BchapprliJk douane-
tùief OE6chrl j v1!g
a) ex Otr.O5 A EicroE van plulnvôqr in de schaal, vcrs of verduurzaand
b) sr d+.o5 B I Eleren ult de schaal en eigeeLr van pluiEveer geochikt voor neasehgke
coaaunptler vers, verduurzaandr gedroogd of Eet toegevoegde sulker
fat de berekcÀIDg v8 de dlverEe lnvoerheffinge[ betrefti zi.J verrezeE nau verordeEitg ü.'lZ2/
6?/Ëtrt art. 4 en 5.
II. PRIJZE}I OP DE BINNEILÂNDSE MARKÎ
.Voor dc lotoringe! yaE de eiereB werden, waar dtt Eogelljk bleek, de prijzen genoDen van de eiereE
K1aeee B (r5 rot 60 g). Nochtans dient opgenerkt te çorden, dat door verschrllen iu leveringsvoor-
raarden, haBdel'satadiua eE kwa-Iiteltt deze prj,Jzen niet zoader Desr vergeliJkbaar zijn.
4!., Mskt van NruLahoutsD i OroothaDdelgaarkoopprlJ!r frùco Dûkt
DuItBIand (BR) : , rarkten :
Kiiln s croothandelsaankoopprlJB, franco nagazi;n Noord-RlJnland-Westfalea
Münchea ! GroothandêlsaalkoopprlJs, af verzaoelce[truû
FraDkfurt : GroothandelaverkooppriJ6r franco kl,eiEhaadeL
rrEalles cGatreLesrr van Parljs : Groothandel,Bverkoopprljs
2 narkten : HtlaDo en RoEa : {jroothandel6aankoopprlJa, frâuco ûskt
V€rkoopprlJzen van OVOLUX (Co'dpcratlc van producenten) ! croothandelBverkoop-
prlJ6r fraaco kleinhandel
- ?rijzen veor eieren alle itl.assen: p!oducentenverkoopp.ijs (berekend door
het LEIr rrlandbouw-econonlsch fnatltuutrr)rverEeeralerd Eet een groothandelBharge
yan 1!50 FL per 1OO 6tuks of 0rA6 F1 pe. kg
Markt van Barneveld : GroothândelEaankooppriJ6, franco narkt.
FreD.klllk :
ItâIi§:
Luxeoburc :
Ncderland:
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PRIX DIECLUSE
EII{SCCLDUSUNGSPREI SE
PREZZI LI}IIIE
SLÜ ISPNIJZEN
PRELEVEMEXÎS ENVERS PÂIS 1IENS
AISCHOPFUNCEN CEGENTBER DRITTLINDERII
PRELIEVI VERSO PÀESI ÎERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LI,IIDEN
PayB inportateurE
Elnfuhrlander
Pae61 anportatori
Invoerlonden
FRII DIECLUSE - EINSCHLEUSUTGSPREISE
PÎEZZI LI}IIIE . SLUISPRIJZEN
PREEVBIEI{?S 
- ABSCSOPTÛNGE!|
MELIRTI EETTITGEII
1.8.6L11.10.68 1 .'11 .68-11 .1.69 r.8.6&11.10.68 1 .11.68-t1 .1 .59
ilI lrc - Rt ilI UC-RE MI{ uc-nt TT UC-RE t{N tc-nl ltI uc-nt
A. 1. Oeuf6 en coqurlte de volailler frai6' conservés
Schaleneier von Hausgefl-ugel! fraEchr haltba! Senacht
Uova u gu6cio di volatilit fresche o con6ervate
Eielen 1n de schâal van plulnveer vers of verduurzaaEd kB
BELGIQTE-BELOIf, 24,06
o,481t
24,06
0i4811
7 t79
o,\557
? t79
o,.tr57
DEUTSCELÂXD (BR) 1t924 1 t924 o,623 o.62,
rnAI{cE 2,375 2tr?, o,769 oJ59
IlAI.IÂ 100,7 ,oo,7 97 ,) 9?J
U'IT}IBOURG 24p6 24 to6 Li9 7.?9
TEDERLÂIID t,'l 42 7t?42 o'564 o'164
2 Oeuf6 à couver de volaille
Bruteaer voD HausgeflugeL
Uova da cova di volatrli
Broedereren vd pluiûveo Pièce - StiickPêzzo 
- 
Stuk
BEIfIQUE.BELGIE 3,28
),0655
,,28
o to6r,
orTo
o,0119
o t?o
o iol19
DEUTSCELT.ilD (BN) 0t262 oi62 oro56 oro56
rrÂxc8 o,123 o,r2, o,069 o to69
ITÂIIA 40,9 40,9 I'l 8,?
Lt xtr{BorrBo l,28 ,i8 0r7o o r7o
f,EDERLIIID 0,21? o,21? 0,050 o,o5o
B. t oeufs san6 coquille de volaj-lIe, frais, conEervés, pro?res à de6 usasea aliEentalresÈLer ohne Schale votr Hau68ef1u8e1' frlsch' haltbar gemacht' genlessbar
Uovâ sgu6ciate da volatj.lir fresche o conservater atta ad usi âhEentari
Eaeren uat ale schaal va pluidvee, ve16 of verduurzaand, geschikt voo! Eensellike consuÛ-!tie
BELGIQI'E.BELGIE 28,88
a,5?76
28,88
o,5776
9,03
o,1806
9,ot
or 1 8o5
DEUTSCELTXD (BN) 2,110 2 ttlo ot722 o t?22
FXANCE 2 1852 2,852 o,892 o,892
I1Â,,IA 361,0 ,61 ,o 12,9 112 19
Lt xSt{BouRG 28,88 28,88 9,o, 9ro,
TEDERLÙID 2 tO97 2,o91 o,6ÿ o r654
2. oeuf6 sân6 coquille de vo1aillet 6eché5! propres à des usa8es aLlllent?lrcs
EIer ohle Schal€ von Hau68effugelr Setrocknetr Senaessba!
lrova a8uaciate di volatitar esslccater atta âd us1 bLanentârl
Eaeren-uitdeschaalvanpluaEvee'8edroo8d!scgchrktvoorLlenseliJkeconsuûPtie kg
BEI,OIQt'E.BELGI E
DEI'TSCELÂXD (BN)
TIATCE
IlA.LII
14, ,92
8,r14
1o,a61
1299,o
2 tO?84
1O1,92
8,514
10 1261
1299,O
2 p784
tt,ol
2t6t+1
,,259
4't2,6
ot6602
,r.o1
2,641
,,259
4'12,6
0,6602
LUXxIiIBOURg 1ot,92 1O' t92 ,t ,41 ,,,o1
NEDElLÂND 7 ,524 ? ,524 2,r94 2,t90
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PIIIX DILCIU§I
EINSClILEUSUNGSPlIDISE
IkEZZI LII'rITE
S LUISPIiIJZ[N
PRILEVE}.ITTS ENVENS PAYS îIERS
AI§CHOPFIJNCEN GDGENU BER DIIITTLN,IDERN
PRELII,VI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TDGtr,IOVER DI]ITDE LANDEN
kg
Pay6 lnportateurs
Eu fuhrldnder
Paesa importôtori
InvoerLdden
PHIX DI !]CLUSE 
- EINSC}ILLU§UNGSPH'I5E
PRXZ!1 LI}'IIIE . SLUISPRIJZEN
PRELEVEX'IEITS 
- 
ÀBSCHOPPUNGE,I
PRELIEVI 
- 
IIEFI'INGEI{
1.8.68 
- 11.io.6l 11.68-)1.',|.69 1.8.68- y.la.6t 1.11.68-11.1.69
MN UC-RE IIr uc-itE UC-RE UC-NE l.! r UC-RE I[: UC-RE
C.1. Jaunes droeufs de volciller liquldeE, proDres à des usages aliÉentalres
Eigelb voD Hausgef1u6el, flu6siBr 6eni.e6r)bar
Giallo d,uova d} volatili, Iaquidor attr ad u6r alimentari
Eigeel van pluanvee, In vloeabare toestand, fcGchakt voor nensclaJke consunptre
BEIÆIQUE 
- 
BELCIË 56,18
1 ,',12r5
56 ,18
1 1121'
15r88
a,51?6
15,88
o,11?6
DEUTSCHLIND (BR) 4,494 4.494 I t27A 1 tz?O
rRA{CE 5,54? ,,54? ,568 1ô68
IlAIIA ?02,2 7O2 t2 198 ,' 19815
LUXE.lBOURG 56 J8 56,18 15,88 15r88
I{EDERIAND 4,06? 4 
.o67 1 t15a 1 t'15O
2 Jaune6 dtoeufs de volaiLlei con6elés, propreo à des u6aBes aLrrentaile6
Eigelb ÿon Hausgeflu8elr Befroreni Beniesobar
Giallo druova dr volatj.Iir congel-ato, attl ad usi alinentali
Elgeel vd pluamveeibgÿrorên r Eeschikt voor ilenselajk-e consurptae
BEI,GIQUE 
- 
BEIÆIË
I J,e16
59,58
1 ,1916
16,97
a,r19t+
16 tg?
o,tr94
DEUTSCHLAND (BR) 4 
'766 4 t?66 1,r58 1 trrï
TRANCE 5,8t' 5,88' 1,676 1$?6
IlA.LIA 744,8 ?44,8 212,1 212 |
I,UXE,IBOURG 59,58 >9,t8 16,9'/ 16,97
IIEDENLAND 4,r14 4,>14 1 ,229
,. Jautre6 droeufE de vo1a11fer séchésr plopres à des usage6 alanentalres
Ei8elb von Haus6eflü8elr getrocL$et, gehiessbar
Gial10 druova d1 volatrIi, essiccato, atti ad usa allnentari
Ej.geel van pluj-nvee, gcdroogd, Ccschlkt voor nenselaJke consunptie
BDLGIqUE . BELGIË 6,2?
2,1254
116,2?
2,1254
,,,48
a,6695
5' t48
o 16695
DEUTSCXLAND (BR) 9,rcz 9,1O2 2,6?t' 2,6?8
PRÂI'ICE 11r481 11.481 t,ro5 1 t1o5
ITALIÀ 1455,4 .t451 t4 418 4 418,4
LUXBIBOURG 116,2? 116 t27 ,,,4E ,r,48
NEDl;RLAND 8,418 8,418 2 t424 2 t42\
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EtI C(r§îATEi SOR L3 XTECE IXITIEI
m!tg3 nsmBrrx.Lr lÛt DÛll lllrrDurEr rrtrl
p8rlZzr Coüstltltr suL xErclto llxzrof,rl.!
rnrJzlr rurcBoüEx oP D8 BIr{l{DlLÀtDSl llÂiEt
Du Plaê.-J. StIIGI!tù
llscL..
XI'It.
ll.rcrtl
llsltrB
D.!crlptloD
B.rcùr!ibu!
Da!crizlo!a
ù.chr1JÿlLt
Po1d.
O.ÿ1càl
Paao
r.
L96? 196t
ocl tov DT( Jttr IE it §n rot JI'T i,UL luo IIEP ogt
EEUTIQUI-EEUIlt
Prh .t tro. à l'.cà.t( lruco sché) 52-6' Tb tl/t, L,97É 1,91 r r6o5 I t,È9 It?06 1 16), 1$1' 1,42i ,465 I,?0( .791 ,916
,?-,8 rb tr5li, t.791 ]'rErl r,51' lr313 lt55o 1$4o 'l rlt69 1 trll )12O 1 164< 1t7'.19 ,897lsüGo r§Lt)
1.2-f, rb 0,890 lroX I, lo( r rolo o,9o0 or9!8 0,9o0 0.9oo 0.82: rrBl0 or89r ).9OO rpro
DEOTSCEL§D (N)
DI' troarùraô.l.. hL[tapral ,r-60 DI ak o'17( o.17 o,118 o, l2l orll8 0r144 orlrl 1J9 )rll, orl4( o.15 )r168
tflrxcBr
60-6, DI o.ra( or17 o,17 0'r4l o,128 orl19 o .1.41 0.1J9 or 12{ ,r122 orl4! oi16c o.174
eb EêuzaichBuÀga6to11a )5-50 Dt or15( o.16t o'1.6t 0,131 o, r18 otL?g o;t é o 1129 or 1'l{ )rlll 0rl3r 0,15C or 162
NIEDEA-
gACESETI 5>60 DI o,'tri oi116 o,1t1 orlrl ot125 rl llr ), l0g orll( or 1l+[ oi 161ab gtatlon)
INAXITURI
iro!.hada1.!bgrb.D!.1!a
(fr.l Ei.az.lhBd.I)
60-65 DI or17: or19 orrSr 0'153 or 134 o'153 oJ5( Orlllj ,1r9 Itl)6 ort6( or15, orrSl
)>60 DI o116l or17 orlT 0'I44 o,124 orl& O.14ll o r11) ,,124 cr, 19 O, l4r o.15{ oJ72
tBlrcl
ErI.LIS
CIIIIRrJ.ES
DD PARIS
PrIr d. !ro. à L Yalta
61-5, tî or21 ), 186 o,r6l 0, r?6 oJ6i 0,181 )r 186 o, t8o or2ol o.212 o r28(
,6-60 tt ,.ltr o.2ol ),180 o'159 0r169 or 16 o.1?i ,1?4 o'l?o orl9 o,eol
4r.t tt o rl+( o'1r: )' r)9 0r 118 orlt9 ot 1oj o,10( ,o87 oroSl o'09 0r 1oJ or'r2(
r1 ltrl
xtLrIo Èassl, dracqur,.to
.ll I lllto.o
( lruco lorceto)
6oo Llr 2)tl( 27.L| 26rÿ 23,5( 2lrÿ 21,)( 21,5{ 21,11 21.5( 2t ,38 24 r8l 2r,\4 26162
,r-60 L1r 2r.Et 2)rL'! 2r,ro 22,ÿ 'Nr25 20,2i 20,54 4rd 20 rO( 20r13 2r,8'. 2l+ r '15 2r,rt
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Pnx sur les morchôs de gros
et prrx d'écluse
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Prerse ouf GroBhondelsmorkten
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Preza sui mercotr oll'rngrosso
e Prezzo [mtte
KIPPEEIEREN
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VOLÀILLE
EclelrcL666asata concernant Ie6 prix dee vo1al]les (prlx fixée et prix de oarché)
ct lcr préIàyerêntô à lrlnportation repria dans cette publlcatloa
INTRODUCTION
11 a été prévu, par la vole du FèBIeûert îo 2?/62/cW du 4.4.196e (.Iournal offlclol no r0 du
20.4.1962)i que lror8anlaation connune dêa narchéa aeralt, dans Le secteur dè Ia viando do vo-
Ialtle, étebIle graduellenent à partir du r0 Jull1et 1962 et que cètte orgarlaetioa de uarché
conporteralt prlnclpalenent un régiEe de préIèvenenta lntraconmunautalreB et de préIèveaeata
envêrs lea peJr6 tlera, calculée notannent aur Ia baae dea prix des céréalea fourragères.
Lfinstauratlon, à partir du Ler Jull1et 196?, drun rég'ine de prlx unlque dea céréa-l,es daas la
Connuuauté a couduit à Ia réallsatlon à cette date drun Earché unique alane Ie aecteur de Ia
vlandê ile volail}e. 11 en eat résulté fa auppresaion des préIèvenenta lntraconnuaautairea.
I. PRIX TIXES EÎ PRELEVEMENÎS A LIIMPORTATION
ConfornéEent aux articles 1 et 7 dt Ràglenent no 12r/67/cî,8 dt 1r.6.196? (Journal offictel rlu
'19.6.196? 
- 
10àne année no 117) portant organlsati.on coûmune dEB DarcbéE daae le Bectour de
Ia viande de voIallIe, Ia Cmnisslonr après conaultatlon du Conlté de geation, flxe pour Ia
ConEuaauté Iea prix drécluee et lea préIèvementr à IriEportation pour chaque trj-DeBtre.
Prix dfécluse : (Rè8lênent f 12r/6?/cEE - article 7)
Lee prlx drécluse aont fixés à I'avancc pour chaquc trlneatre (= période de trola aols) ct
sont valables à parti.r du ler Dovenbre, du 1er févrler, du ler nal' ct du }er août. Lora dc
Ieur fixationr il eot teDu coEpte du prlx Eur Le narché Eondlal de la quantlté de céréaIea
fourragères nécesealre à la productlon drun kllogratrne de volail.l.s abattuc.
I1 eet éga)-eneDt taBu conpte des autres coûte drallnentatlon aiaal que dea frala généraux dc
productlon et de conEèrclallsation.
Pré1èvenents à lrioportation : (Règleaent f 'l2r/6?/CÊE - article J)
Ila 6ort fixée à Iravancc pour chaque trloestre et aont apphcables aux produitB viaée à lrar-
ticle ler du Règ).enent no 12'/67/CED, à savoir :
Nunéro du tarlf
douanier comuD Dé6lBnation dea produits
a) 01.05 Volail1ea vivantea cle baase-cour
b) 02.02 VolaiIles EorteB de
cluaioa des folea), basee-cour et leura abats coneatibleafralar réfr16érés ou congelés
(À lbx-
c) 02.o, Folea de volal}Ieo,
Êaunure
frals, réfrl8éréar con8el,éa, saféa ou an
d) ex o2.o! Gralsaè de voLailles non pressée nl fondue. fraiche, réfrlgérée,
congelée, salée ou en saunurer séchée ou. ên saunurer 6échés ou
funée
e) 15.01 B GraiEse de volallLeÊ preeeée ou fondue
f) ex 16.02 B I Autrêa préparatlons et conEerves de vlandcs ou drabats de vo-
1 al11 eB
En ce qui coacerne ]e caIcul dea dlverE pré1èvenent6 à lrinportation, ll faut se référer aux
arti.clêa 4 et 5 du Règlenent a" 12)/6?/cEE.
VIANDE DE
,ll
rr.@
Les cours indiqués ne 6ont pas nécessairenent conparables en raison dea conditlona con-
nerclalee partlculières aux dlvers Etata nenbres ein6i que dea dlfféronc"e de quallté,
de pold6, de préparation et drasaortioent.
Bel8iquc 3 Prix de 6roa À la vente, départ abettolrr Polda abattu (cn Cryovac)
AIleEaEBe (RF) : Prtx de groa à 1a vente' déPart abattolrr poldB abattu, cotatlona Par
aondage
Iry : PrIx de gros à 1a vente, Ballee Centralea dê PariEr polda ebettu
!!g!§ 3 Prix de groa à lrachatr franco ûarché do MJ'len' polds ebattu
Luxenbourg: Prix de Broa à la rente, franco nagasia de ilétai1' polde abattu
Pay§-BaE : Prlx de Eroa À Ia vente (calculé par 1e rrProduktschap yoor Plulaves eD
Eierentr), poide ebattu (ea Cryovac).
a2
SCI{LACHTGEFI,UGEI
Erlâuterungen zu den nechatcnend auf8eführten Preisea für SchlachtgefLügol,
(festgeeetzte Prê16s uDd Marktpreiae) uad Abschôpfungen
EINTEITUNG
Ia der Verordnu8 Nr. 22/62/EYIC von 4. 4. 1962 (ADtBbIatt Nr. f0 vom 20. 4. L962, wurde be-
Êtlûotr daEa die Eeneineane Marktorgælaatiou für Geflügelflelach ab ,0. JuIl 1962 echrittwei-
ae errlchtet wlrd, ud daaa dis auf dieéc Welsê errichtetê l,larktorganlEatlon Llt weaertllchen
elae Regelung voa Abachôpfugea für den ÿ{areDvefkehr zwlschen den }4itglledstaateu uBd El.t drlt-
têtt Lâ,nder! unfaaaeE r1rd, bei deren Berechnu6 lD.abesondêrê dia Futtergetreldeprelêc zugrud.
gele8t trerde!. In Zugc der Elnfübrung einheltllcher GetreidepreiBô la der GeEelnachaft ab 1. Ju-
LL L96? wlrd zu d16aêE ZeitpuDkt ei! EeEeiDaMer Markt für Gpflügelfleiach herg.stellt. DÂnlt
entfieLcn die lnnergeneJ-nschaftllch€a Abschôpfungen.
I.
Genâes Artj.kel J uô ? der verordEung Nr. l2r/6?/wla von 1]. 6. L96? (Ant6b1att yotr 19. 6. 1967.
Io. Jahrgæg Nr. 117) übêr dlo gsnelnoaaa Marktorguleation für GefLügelflelacb attzt dlc Kou.
nieaioa nach Auhôrog des zuetâadlgeu Verwaltuag6au66chuÊae6 für die GsEchschaft ÿlartauâhr-
lich Ein6chleuaurgapreiac uad AbecbôpfuaEên feat.
ELnachleueurapreiac: (Verordnung Nt. L21/67/ElliÆ, Art. 7)
Die Einechleuaung6preiae rerdcn für Jedc8 Vierte1JaÀr (t ZeLtraun ron J ltouatea) ln vorauc fcat-
ge8etzt und gelton ab 1,. Novenber. I. Fcbruarr L. Ua1 u,ld 1. Autust. Bei der rcstsetzuog rlril
der WeltnarktpreLs der für dlê Erzeugu.ag von I kg GàflüBe1flêiech erforderllchcn Iuttertctreldc-
oea6e berückslchtlgt.
AuaaardaE Biud dle aoaatigên FuttarkoBten sorle dl-o allgeneiaen Erzeugunge- uaai vermrktugsko-
ate! zu bcrückaichtigen.
Ab8ch6pfunEon bei Eirfuhr (Verordaung M. L2r/6?/E,ilc, Art. 5)
Eiir dle folgendGn lE Art. 1 der Verordnung Nr. l2r/6?/El\O genalnten Zollpoalttonen rird viertel-
JiihrUch iE voraE eine AbEchôpfug fe8tgeaetzt:
Nu@e! des gaoal-a-
smen Zolltarlfa Bezelchnung dcr Erzeugalaac
a) oI.05 Bauegd.ligel leboad
b) 02.02 Eauageflligelrnlcht lebenal ud genleB6barer Scblachtabfall hler-
votr (auêgenotrtâen leber), frisch,, geküblt odor gefroreD
c) o2.0f Geflügellebern, frisch, gekiihlt, gefroreB, geaalzen odêr in
SaIzlakc
d) er o2.o5 Geflügelfett, wêder ausgepresEt noch ausgeschnolzenl frlech2
gekiihlt, gefrorenr te6a].zeni i! Salzlaker getrocknet odergerâuchert
e) 15.01 B Geflügelfettr ausgepresst oder aus8eschnolzen
f) ex 16.02 B I Flersch und Schlachtabfall,
nachtr von Geflüge1
æderô zubereitet oder haltbar ge-
',Ya6 die Berechnung der einzelnen Abschôpfungen betrifft, wird auf die Ârtjhel 4 ud 5 der Ver-
ordnung Nî. L2r/6?/Ëilc hingewiesen.
a3
1I. PREISE ÂUF DEM II'IIÂNDISCHB,I }IARKT
Die Marktprei-se sird iÀfolge der besonderen HandCsbedlngungen in den eilzelnen Mitgliedstaateu,
der Unter6chiede in qualitiit, Gewicht6kla66j.erung, Zubereitung und Sortierug nicht ohue ueiterea
vergleichbar.
Belgien: Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, §chlachtgewicht (In Cryovac)
ElELIggSl (BR): Grossbandelsabgabeprela ab Schlachterei, SchlachtgewichtS Notierugen
an Stichtagen.
Frukrel.ch: Gro6shaÀdelaabgabeprei6 rrZentralballenil Pari6, Schlachtgewicht
EL!s.S,3 Groeshudeleeinkauf6preiar frei MailâDder Markt, Schlachtgewicht
IuxenburF! GrosahaDdglsab8abeprela frel Eiazelheale].r Schlachtgewicht
Niederlader GroashandeleabgabepreLs (berecbnet durch die rrProduktschap voor
Plulnvee ea Eiereu'r, Schlachtgewicht (ln Cryovac)
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POLLAME
splegazloni relatlve ai prezzi del porrane che figurano ner presente pubbricazione
(prezzi fissati e prezzL di nercato) e sul prelievi allrinportazione
INîRODUZ]OI{E
coa 11 regolaEeDto tro 22/62/cEE del 4.4.1962 (Gazzetta ufficiale no Jo der 20.4.196ù è etato
atabilito che liorganlzzazLone conuae dei nercatl treI aettorâ de1 poIlue sarebbe stata 6radual-
nânte lstltulta a dGcorrare da1 Jo luglio 1ÿ62 e che tale organ!.zzazlone dl nercato conporta
prltlclpalnente un reS"ine dl prelleel fra gli Stati Denbrl e neL confronti dei paêBl terzir caI-
colatl ia part!.colare sulle base del prezzl dei cereali da fore6g:1,o.
Lrinataurazlone, a decorrere dal 10 fuglio 1967, di un reglue dl prezzi unlcl clel cereall aella
Coaunltà conporta Ia reallzzasione, a1la atessa data, di un nercato untco nel sottore de1 po1-
laae. Dl coDaegucDza aoEo venutl a caalôro i prellepl intracoEunttarl.
I. PREZZI TIS§AÎI E PRELIEVI ÂLLII!,TPORIAZIONE
CoEforEeûênte ag1l articoll ) e 7 del regolalento ao 12t/6?/Cr,E del 1J.6.196? (Gazzettaüf_
flclele deL 19.6.1967 
- 
1Oo annor no 11?) che prevede unrorguizzazlone conuae del Dercât1
Del êêttore d91 pollanor Ia Conulsaloner êentlto 1I parere de1 Conltato dl gcêtio1ê, fiaaa
Per ciaacur trlEe6tre i Prezzl llnite ed I preli6vl alLtiDportazlole va1idl per 1a Coaunltà.
Prezzi llnlte : (regolaaeato À" 1Z'/6?/CEE 
- artlcolo Z)
I PtczzL llr1te aoDo fi.aeati in utlclpo psr ciaacun tritreatrc (. perlodo di, aeal) a soao
apPlicabll1 a decorrera dal 10 noveabre, 10 febbralo, 10 nagg:Lo c 10 agosto. Per la deteral-
Dazlone di tali prezzi sl tlens conto del prezzo aul Eercato noDdlale dellê quaatltà 4l ce-
reali da fora88io nscêêBarle per la produzlone di ua chilograuo di pollue tracel.Iato.
Inoltrr ai tlene conto de8li altrl costl di aIiûêltazione e delle apeee generall all proaluzlo1r
c di conlerclallzzazLoae.
PrellevL allrinportazLone : (regolaneato îo 12r/6?/CEE 
- artlcolo ,)
Dettl prezzl vânBoao fiaaati in a-aticipo per clascua trlneotra per Ie aegusntl vocl tarlffarle
lndlcatâ ael1rertlcolo 1 de1 regolanento no 1Ar/6?/CEE z
Nuero del1a terlffa
doganale coauaa Deaignazlone del prodottl.
â) 01.O, Volatlll vivl da cortiLe
b) 02.02 VoLatill nortl da cortllê e loro frattaglle comeat!.bi1i(esclusl i fegatl) freschi, rafrigerati o congelatl
c) 02.0, 8e8ati di volatilir freachi, refrigerau., congelati, ealatl,
o Ln ealanoia
d) ex. 02.O! Graeso di voLatill Don pressâto aè fuso, frescor refrLgerato,
congelato, salato o In salanoia, aecco o affunlcato
e) 15.01 B Grasao di volâtlIi prea8ato o fuso
f) ex 16.02 B r Altre preparazioni e conserve dl carnt e frattaglie dL vo-lati Ii
Per tI carcolo del vari pretlevl 6i rlnvla a1 regolmento îc 'tz)/6?/cær artlcoll 4 e ,.
15
u.@
I grczzj- dl Eercato, date le apeclall condlzioni ôl comêrclÈlLzzazLotc ln vlgorc aci
yarl Stet1 uerbrl, Lê dlfferenze rglâtlye a}la quall.tÀ, claaalflcazloac di pcao. aodo
di pr.aêatazlone cd aa8ortlnento, non aono pisnonoDtc conPerebiu..
&}E!9, r Proazo dl, veadltr del conaerclo allriEtroagorfraBco Eattatolorpcao
uorto (a Cryovac)
n.F. dl O.man1a I Pr.zro dl. yendlta ilel connerclo al).iiagroaao, fraaco nattitolot
peso Dortor quotezLoEl 1n so8ulto e aoadeS8:Lo
Prancla : Prczzo dL vendlta ds} conaorclo allrlngroeao riEallcc ccatralccrr dl
Part8lr peao Dorto
Italla : Prêzzo dl acqulato dGI comerclo allrlngroaao, fraaco ncrcato l{1-
lanor peao Dorto
LuaeeaburEo .. Prezzo di vendlta de1 comerclo all,rlngroaao. frmco oagazzlao dct-
tagllante, peao Eorto
Pacsl Basei z Prczzo dj. vendlta alâI coDDarclo all'lagroaeo. (calcotato dalla
ItProduktachap ÿoor Plulûycâ en Elercnrr) peao lorto (a Cryovac)
a6
SLACITTPLUIMVEE
Toelichting op de in deze publlcatie voorkonende prijzeD voor slachtpluj.nvee
(vastgestelde prljzen en narktprijzen) en invoerheffingea
INLEIDING
BiJ verordenins nr. 22/62/EEG vau 4.4.'1962 (Publicatieblad nr. Jo - dd. 2o.4.1962) rerd
bepaald dat de geneenscbappelijke ordeniag der nskte! in de Bector slachtpluinvee net
lagang van fO jult 1962 geleidelijk tot Btand zou worden gebracht en dat deze narktordo-
E1D6 hoofdzalelijk eea stelael onyattè yan lDtracomunautaire heffiagen en heffin8en
tpgênovsr derde landen, die ondEheor berekend rerde! op ba6i6 vân de voeder6raalpriJzen.
Dc lnvoering iB dc GeDeeaachap, per f jutl 1967 van een unlforne prljarogeliDg voor graDen
bracht aet zich Eâar dat op bedoelde datuu ook een geneenschappellJke aarkt in de oector
Elachtplul.Dyc. tot ôtaDd rcrd g€bracht. De intracomunautairê heffiÀgea kruen daaroee
to Ycrÿalka.
I. VÂ§IqESTELDE PRIJZEN EN IMIOEREETT.INGEN
OvcrcaDkoratlg artikrl J ca 7 vaa verordcDiag Dr. 12r/6?/ËW tat 1).6.196? (Pubtlcatic-
blad vaÀ 19.6.196? 
- 
1Oe Jaar6aag ù. 11?) houdende eea BerêenacbappeuJkê ordellEg dêr
aarktsD la de Bâctor slacàtpluloves, atelt de CoDEiasie na ingewonnen advles van hêt
BeheerscoEité voor de Geaeenachap de krutaalsluisprijze! en 
-invosrheffin6en vaÊt.
sluiBprijzen : (Verordenlng ai. 12r/6?/EfÆ 
- artikel 7).
Deze rorden voor elk kwartaal (= tiJdvak yaÀ drLs uaanden) vân tevoren vastgestsld etr
zlJtr vaÀ toepaaaiBg Det IÀgaag vaB I aoverbêr, I fcbruarl, I nei en I augustua. BlJ de
ve8tatell.ing srva! rordt rêkcnlat gehoudea Eot de xereldEarktprlJô van de hoeveelàeld
voedcrgreEen benoaligd voor de proôuctlc ve I kg g€B1acht pluin"ê6.
Bovendlen tordt reken1ng gehoudea Eet de ovcrig€ vo.derkoateD en net de algenene pro-
ductl6- en comerc1alisatiekosteu.
Eoffiaaen bij invoèr : (Verordeaiag îr. 12r/6?/ÉEe - artlkcl ,)
Daaa torden voor elk ktartaal y& tevoren vast8êatêld voor de volgende iB artikel 1 van
VcrordeDiag ar. 123/6?/WG opgeaonen tariefpoatsa r
Nr. van het genecu-
acàrppeliJL douaae-
tarlof
On6chriJriEB
e) 01.05 LâYend plulnYe€
b) o2.o2 Dood pluluvee, al.eocde de dauvan afkonstLge eatbare
alachtafvallea (aet uitzoaderlag va! Ievera) vers,
gekoêld of bevroren
c) o2.Of levers van plu-tavce, yèrsi gekoeld, bevroren, gezoutoD
of gepckeld
d) cx 02.05 Gapcrat noch gcsnoltaa yet vaE pluimvee, vers, gèkoêId
bavrorcn, gezoutenr gepekeldr gedroogd of gerookt
e) 15.01 B Ocperat of goaEolteD vet vaa pluiûvêe
f) er 16.02 B r Aadsrs b"roldingen en conserven, van v].ees of van
elacbtafvallen, vân pluiEves
do berekeÈing van de diverae invocrhefflnten betrsft zij verwezen naar Verordeniug
12t/67/r,EO-a"tikels 4 eu J.
Wat
rr.
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II. PRIJZE-I CP DE BIi'IN;JNIAI{DSE EIRKT
De vermeLde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarilen in
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklasserj,ng, be-
reldingswijze en sorterinSr niet zonder neer ver6el,ijkbaar.
Belgrë : Groothandefsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gevricht(in Cryovac )
Duatsland (BR) : GroothandelsverkooppriJs, af slacbterijr geElacht gewicht
Iloterj-ngen volgens steekproef
Frankriik : Groothandelsverkoopprijô,t'HaUescentralesrrvanParijs, ge-
slacbt gewicht
Italië : Groothandelsaankoopprijs franco oarkt l,,iIano, E€èacht gewj.cht
Luxenburg : GroothanileLsverkoopprijs franco kleinàandeI, geslacht gesicht
Nederland : GroothandeLsverkoopprijs (berekend door het rrproduktschap voor
Pluinvee en Eierenr') geslacht geyicht (in Cryovac).
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VIANDE BOVINE
Eclelrci6senant8 concernant les pri.x de Iâ vlande bovine (prlx fixéa et prix de aarché)et lea prélèvenente à Irinportation, reprls dans cette pubticaiion.
INTRODUCTION
fI e été prévu, par la voia du Règtæent n" 14/64/CEE du !.2.1ÿ64 (Journal Officiet no ]4 tlu 2?.2.1964)
quc rror6anisatlon connune dea narchés Beraltr dans Ie 6ecteur de la vlande bovine, établie 8raduelrementà partlr de 1964 et que cette or8anisation cooporte princLpalement un régine de droit6 dê douane etl
éveatuellcnent. un régine de pré1èvenent6, applicables aux échanges entre lea Etats menbre6 alnal qurentre
1e6 Etata neobres et Ie6 peya tiers.
Ce narché unlque pour Ia viatde bovine étabu. dans Ie Règlenent (CEE) n" g05/6g du 22 juin lÿ6g, portant
organieation connune des marchéa dans 1e 6ecteur de ra viande bovrne (Journal officier du 2g.5.196g
11e annéer n" L 148) e6t entré e! vigueur Ie 29 Juillet 1968 et coaporte êntre autre le régine deê prlx(prir d'orlentation et neaures drLatervention), alnsL que Ie régiDe des échangeE avec les paJr6 ÈierE(préIèveaents à ltiuportatJ-on et reatitution8 à lrexportation).
I. FEGII.IE pES PRIJ( (RègleDent (CEE) n. 805/68, Art. 2 Jusqu'À g)
A. Prlx flxéB
coEfortrénênt à lrart. I du Ràglement (cEE) n" 805/68, il eet fué annuerrenent, ayant Le 1er aoûtt
pour 1a caoPa8ne de coonerclaliôatLon débutant Ie preaier lunall alu noia d,avril et êe terEinant Ia
veill-e de ce Jour lrannéc aulvanter un Drlx drorlentatlon pour les veaux et un prix drorientataop
pour lee gros bovlas.
Sout coneldéréa conne vcaux: lcs anlnaux vivanta dê lre8pècc bovlne dc6 espèces doDo6tique6 dont
le polda vlf eat inférieur ou égal à 22o kg et qul nroDt encorè eucune dent de renpraceaent. sont
conêldérés conEe gro8 bovia6: Ieê eutrea anlnaux vlvanta de lrespèce bovLne des eapèces douoatlquear
à lrexceptlon dca roproductaura de râcê purê. Cea prlx aont flxéa ên tenant coûpte notamcnt des
pêrapectives dè dévoloppsnont de Ia productlon et dê la con8ometloa de vlande bov!-ne, da Ia rltuât1on
du aarché du lalt et dêa produlta laitlera at dr rrêxpérrence acqulao.
B. Mo8urea drlpterventlon (Règleaent (CEE) n. 8o5/69 art. ! Juequ,à g)
Pour évlter ou atténuer uae baiase inportante dea prlxr 1ea neaurêa drlntervention suivente6 peuvent
âtre priaes :
1. Aldes au 6tocka6e prlyé
2. Achats effectuéa par 1e6 organi6Ee6 drintervention.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC LES PAIS TIER§ (Règlenent (CEE) n. goj/69, art. 9 Juaqu,à 21)
Lc narché unique dan6 Ie aecteur dê Ie vlande boyltre inpllque 1réteb1166Gnênt drua régine uniquc dréchan-
tea avec Iea pays tiers' areJoutant au aÿ6tène dea lnteryentiona. Ce réginc conporte un syatènc de
drolta dê douane. tle pré1èvcnentê à lri[portation et de rêstLtutlona à lrcxportationr tendaDtr eD prlncipe,
à Btâbiliser 1e narché comunautalre.
rl en résulte un équlribre dcs prlx aaaez ateble à lrintérieur de 1a coomnauté.
PréIèvetrenta à f inportetlon (Règlcnent (CEE) no g0r/69, art. 10)
Pour lee veeux et lea groa bovlaa, tI e6t calculé un prix à It étabIi pour chacun ilee produLtar
DentLonnéa dana le tebreau cl-deaaoua, à pârtlr des coura enraglatréa aur 1e6 marchéE 1e6 plur repréacn-
tatlfô dâ3 paya tlere (RèSreEent (cEE) n' 1024/68). De pluêr et dano ccrtai.nea condltlonsr un prlx Epé-
cial À lrlnoortatl,on cat calculé (Règlanent (CEE) n. 1026/69).
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Dane Ie caa où pour lrun dc cea produits le prix à lrinportati.on, najoré de lrincl,dence du drolt de
douaDe, eat inférieur au prlx drorientatloni Ia différence e6t compen6éa par un préIèveoent à lrlEpor-
tatlon de ce produit dans Ia Connunauté. Ce préIèvement eêt appllcable dans sa totalité, quend Ie
noyenne du prlx du produit en cauÊe constaté 6ur IeB narché6 représentatifs de Ia Comunauté (nègfe-
nent (CEE) Do 1027/68) ae aitue en dessoua du prix drorientation. f1 e6t olninué graduelleoent ar11
c6t conataté que 1e prix de narché est supérleur au prix drorientetlon.
I,ee préIèvenenta aont appllcablea aux produit6 euivants :
du tarlf douanler
coMun DésignatLon des narchandiÊes
01.o2 A II Anlnaux vlvants de lrespèce bovine des espècea donestiques autres que rc-producteurs de race pure
a. Veaux
b. Autres !
1. Vaches de6tinée6 à lrabattage lmédlat et dont Ia viande eet destl-
née à la tran6forEation
2. Non dénonnéE
02.01 A II a) Viandes comestibles de lrespèce bovine donestique, fraiches, réfrigérées
ou congeléeE
1. Fra1.che6 ou réfrigérées :
aa) De veau :
11. Carcaa6e6 et deEi-carca66eê
22, Quartiers avant attenants ou aéparée
,]. quartiers arrière attenantE ou séparé6
bb) De groe bovlns:
11. Carcassear deDi-carca6sea et quartlera dits conpeneéa
22. quârtiera avent
Jr. quartiers arrière
cc) Autrea préEentetiona de viandes de veau et de gros bovlnB !
11. Morceaux non déaosséa
22. Morceaux déEosséa
2. Congelées :
aa) Carcaascsr deEi-carca6aêa et quartlers dit6 conpenEéa
bb) Quartisre avant
cc) Quartlers arrj-ère
dd) Autres :
11. Morceaux non dé6o6séa
22. Morceau déaossés
aaa) Quartiers evantr découpés en cinq EorceaE au ûulnun êt
préaentéa en ua geul bloc de congélation
bbb) Non dénomée
02.06 cr Viandes conestibles de lrespèce bovuê doneBtiquer 6alée6 ou en aaunursi
Eéchéea ou fuaéea
a) Non aléao6Bées
b) Déaosaéea
Re6titutionE à lrexportatloa (Règlenent (CEE)
Sl le nlveau dra prix dans Ia Connunauté est
nondial, la différence peut Stre couverte par
Ia n6ne pour toute 1a Connuaauté et peut être
i" 805/68, ârt. 18)
plus é1evé que celul dea couta ou de6 prlx aur lc [arché
une re6titution à lrexportatlon. Cette re6tltutlo! eat
différenciée selon lee dêatlBatloDê.
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IIT. PRTX SUR LE MARCHE ]NTERIEUR
Confornénent à lrert. 1Or paragraphe 4 du RèBlenent (CEE) n" 8A5/68 et confornément à 1,art. 1 alu Règle-
nâlt (CEE) n" 10?7/68, Ia Co@i66ion fixe chaque aenalno un prlx de marché comunautaire pour 1es veau
et Pour lea 8106 bovinê. Ce prlx est égal à }a noyenne, pondérée par les coefficients, fixé6 à Irannexe
I du Règlement (CEE) f 102?/68, de6 prlx constatéê eur 1e ou les narchés représentatifs de chaque Etat
ps6bret viEés à I'annexe II du aêne Règlenent. Cea prix de narché sont é6aux à 1a noyenner pondérée
par des coefficiente de pondératlon citéa dana lrannexe II précité, dea prix qui se sont fornéa pour
les qualités de veauxr dê g106 bovina et dea vi,andes de ces aninaux, pendant une période de aept Jour8
dans cet Etat nembre à un mêne atade du conoerce de groa.
Lea prix de mrché conatatéE dan6 Lea Etata nenbres se portent 6ur :
BELGIQITE : u,rarché : Anderlecht - Poid6 vif
AILEMAGNE(RF) : narchée : 24 narchés - Poids vif
(Aachen-Augôburg-Bochun-Bfaunschwei8-Bre4en-Dortnund-DulsburB-Düsseldorf-
EÊsen-Frankfurt,/Main-Gelsenkj-rchen-Eagen-Eanburg-Eannover-Kar1êruhe-Ka66e1-
Kiel 
- Kôln - Maanheln - München - Nürnberg - §tuttgart - wieabaden - Wuppertal)
FRANCE : narché : Le Villette - Poide net sur pied
Le conversion de6 cotations poid6 net aur pied en poidÊ vlf eêt effectuée à lraide des
coefflcientE de rendenent sulÿanta 3
Gros bovlna:
Boeufs : extra t 58 /. Taureaux i extra 60 "Â Vachea : extra z 59 j61e qual. t J)'l 1e qtaL. z )6 % le qual. : !4 S
2e qtal. : )2 % 2e q\al. , ,1 %
1e q\al. . 49 % ,e q|ùel. t 4? %
Veaux : 6xtra z 6, %
1e qual. : 60 %
2a qveL. z >> 7o
,e qtel. | 51 %
IÎALIE : ryll8:
a) ?9qe-gx9éae-ntello-: 7 mrchés - Polds vif
(Modena 
- Crenona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Eoilia - Chivasao)
Pour obtenlr 1e prlx de gros 6ur 1e narché de Bros de FLrenzet les coursrralépart
exploltatlon egrlcolerr sont naJoréa drun nontant de correction de 4rOO0 UCrl1Oo kg
polde vlf.
b) go_na_d!f!c_1t_e_Lre ! Rooa 
- 
Poids abattu
Ayant Le oonvGralon deê cotations poid6 abattu en poid6 vif, iI y a lieu drapporter
Ics correctLoBa auivantes 3
vlteUoll ! 1e èt 2e qual. : - 12r48o Ucruloo kg
Boeufa : 1e et 2e qua1. : 
- 7r84o Uc/1oo kt
Vachea : 1e et 2e qual. : - 7r20O UC/10O kg
Vlteltl : 1e et 2e qual. : + 7tr6o UC/1OO ke
Aprèa correction on applique 1es coefflclenta ile rendenent suivantE pour la converalon
en poial6 vif :
@t
Vltelloai:1e qual-.: !8% Boeufa:1equal. t JJo( Vaches:1equal. z 55'%
2e qual. z 54 % 2e qtal. : JO % 2e qua1. : 49 %
Veaux : 1e qual. : 6t S
2e quaL. : 59 %
Le prlx noyea pondéré est obtenu par lrapplication de6 pourcentageê de ponilératloa
auivantE:
a) 6? % pour Ia zone excédentâire
b) t, % pour Ia zone déficitaire.
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LIrXEMBOURS : 
.ry!!E. 3 Luxêabourg et Esch-8,/Alzette - Poid6 abattu
Iê oonÿcr61on polda abettu oB po!d6 vif de la EoJrennê aritbûétlque deE cotatlong de6 deux
narchéa eet effactuée à Iraide dêa coefficienta Buivanta:
@:
Boeufar génlsees, teureaui vacheê : qua]-. AA z 55 9Équal. A ? rt%qual. B :52%
Veau : 60 *
PAI§-BAS ! rylig:
glos_b-oglLq_: Rotterdaa 
- 
16 Eêrtogenboacb - ZuoIIe - Pol,d8 abattu
V-e3§. : Baracveld - ra Hertogenboach - Poida vif
La conyeralon poids ebattu en polda vlf de La molreBno arithEéùlquê Ce6 cotetlona gfos
bovins dea trols oarcbéB cet effccÈuée À lraldc dêB co"fflcicata ile rendeoent Bulvanta t
gEl:..@'
Bovlaê : .xtra z 6Z % laureaux : !/ S Vachea dcatlnéca à
1e qual. : !8 % ltltlduatrl. allaentalrc : 47 *2c qtal. t )6 %
1c qta]-. z 52 %
rv.@
ConforEén.nt à lrerttclê 10! Irara8Taphe 1 atu nèBleEcnt (CEE) 
"" 
695/68 ct confornéncnt à ltart. 1 du
Règlenent (CEE) n' 1024/68r Ia Coulaston flxc chaque aeaalne un prix à ltlnportatlon pour leB veaur
et lea Sroa bovlna.
Le prlx à lrioportation dea veaur oat éBeI à Ia noyenne, pondérée per Ieô cocfflciênta ftxéÊ à LraDBêre
I du Règleuent (CEE) ao 1024/68 dea coura de6 veaux enreglatréê pour les dl-ÿerêea qualttés aur 1ca Dar-
chés lea plus représentatlfa du Daa.aark.
Ic prix à lrlnportetloa daa g106 boylna eet égale à Ia noyenne pondérée par 1es coêfflc1ènt6 flxé! à
lrannexe II du Règlenent (CEE) ao 1024/68, dea coura dâa tro6 bovina enreglêtrés pour lca dlvcraca
qualltés aur Ie6 narcbéa r.préaentatlfa dca pa)r6 tierB.
Le coure de6 gros boyina dê chacun dea pay6 tier6 viaéa c1-dêa6u8 e6t éEaI à Ia noyenne arlthtrétlquc
des cours de6 qualitéÊ repréeentative6 de ce paya t!-era. Ensultc, ce6 pri-x sort augBentéa deB nonteDtÈ
for fai 9611g6.
Lea prlx de Earché conatatéE ilana 1ea pays tlsra port.nt aur :
DANEMARK : cotationê de !
a) OXD(PoRT = Landbrugsta Kvaeg og Kôdaalg
b) D L K - Dan8ka Laadbrugorcê Krêaturaal8lforeniD8er
c) AK = Sanvlrkêndê Dalske AndêIs-f,.rêatureklportforeDinte!
A]{GLETERFE ET PAY§ DE GALLES : 64 marchég
AUTRICEE
IRLANDE
! narché de Vienne
t ûarché de Dubfin
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RII[DETEISCE
Erlâut.rungen zu den nacbetah"nd aufgcführten Prêlsân (fcstgesetzte
Preisa und t{arktpreiac) und Àbêchôpfungen fur Rind.flêiscb
EIIIIEITIINO
In cler Vercrdnung trr. L4/64/WA von 5.2.!964 (lmts}latt Nr. 34 vom 2'l .2.1964) rur{e testloot,
daes alia 6cncinsaoa l{arktorganisation fiir Rlndflalsob ab 1964 schrlttrèlEe erriohtet rüf'3
dle euf dlcse Ïeige emlchteta ùlêlktorganisation unfâsst ln vesentllohan êinâ Betelung von
ZôIlen uil gegebenenfalls olnô Râgblutlei von Abschôpfungen f\ïr den llarenvcrkchr zrisohen den
liitgliadstaaten unil ilen dr!.tteû Lânt1em.
Der gemelnsame t{arkt f\ir Rindfl.elsohrurdc in der Vcrordnung (f1lG) I[r. 8O5/68voa 2?. Junf
faetgelegt. Die gemeinsane l{êrktorgErlsetion für Rindfleisoh (lmtsblatt von 28.6.1968r l-1. Jahp
gang, Nr. L 148) lst æ 29. Jull 1968 fn Kraftrgetretan, und sie uEfasst aussêr ilor Prais-
regelug (Bloltpruls und lrttervcntlonsmaasnahnen) abenfalla elne Regelug f{ir den Eanrlel mit
dritten Lândem (AbÊcbôlfungrn bei der Elnfubr und Erstattungen bei tler Âusfuhr).
I. PBEISREG:ELIrilo (V"rordnu8 (rro) rr. 80r/68, Àrt. 2 lis 8)
r.&-et8"§"tzt"P'"ig".
o-nËss Àrtikel 3 der V"rordnug (Eiro) W. 805/68 riral Jààrlloh vor den 1. August fiir itas
llirtschaftEjahr, das an ersten toatag dâB llonBts ÀprII beglnnt uil m Vorabend êleses Tagea
ln tleo darauffoltenden Jahr enilet; êln gI;!g!;!9134ggplg fiir Eâlbcr üaI cin Or1entlênragg-
.É. fti" auEgerechoênâ Riniler festtêsêtzt.
Als @f glnd zu bêtmobten r lebende Eaugrlnilcr nlt elaeu laDentl6ericht bie zu 220 Kllo-
gmno, die nooh kclne zrelten Zâhne haben.
ÀIe!8§j9!@a1nilzubâtEohtenrandereEausr1nder'au68enoEnênreinrass1ge
Zuohttiêrê. Diese Prelsa trerd.en Etcr 3erüokalohtiguag iler Torauaaoh.âtzun6en für tlle Ett-
rioklug tler Erzeugung uil des Verlmuoha von Blntlflelgobr tler lfarktlage bei ltl]oh unô
ülloherzeugniegen ud d6r gêroanênon Erfahnrng festgeset zt.
B. Intâwentionsna8snahnen (verorùug (E:Ito) l[r. 8o5/58t ,J.t. 5 bis 8)
Un einon rcsantlichan Preisniokgang zu verhrnilctn oaler zu Dildêm, kônnen folgentle Inter-
vêntionamagsnahnen crgriffcn rgralen :
1. 3cihllfpn zur priuton Lagerhaltug
2. Âufkâufe duroh dia Intcrentionsetollon
rr. (verordnus (Etlo) Nr. 80r/68, Art. 9 bls 21)
Die Venirkliobung aines gFn.inaaoên üarktes frir Rindflelsob erfordcrt diê Einftihmg êiner
.inh.itlicbon EanilolsregFlug, alie zuD fntêrventionasy8ten hinzugêf[igt rird. Dlcse Ragelug
unflsst ei.n Zollsyston, Abschôpfuge! bal dor Einfuhr ud Elstattuten bêi alêr Àusfuàrr diat
grundsâtz1ich, cin.r Stubilisicrug des oemeinschaftstsarktes illenen. Damus ergibt slob ein
zlân1ich bestËndlges Pmisglclchgerioht inn.lhalb der GeDeinachaft.
Bci cler Einfuhr qrhobane Atschôpfusan (Verordnug (erfO) wr. 80!/68, Art. 10)
Frir Kâlber und frir ausgêwachsenc Rlnder vlril êIn Einfuhr?Teis barechn.tr dar für Jedeg der 1n der
nachÊtehonilcn Tabe1I. aufgaführten Erzeugnisse, auegehend. von den Pæianotienngen &uf den rcprâaen-
tativstên üârkten der drittcn !ânilerl crîlttêIt rird (Vercrtlnung (EfO) h. LO24/68). Ausserden, und
untor be8tlomten B.dingugen, yird ein Soncloroneis bai der Einfuhr beFohn.t (Veroranug (Effo)
Nr. lU26/68). Falls ftir Êinêa iliaser Erzoutnisaê dcr um den Zo11 .rhôhte EinfuhrprêlB nieilriger
let als cler Orientlenngspreis, yirè d.er Unterschiaal d.urch eine Àb§chôDfung ausgegllohenr ille
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bei der Einfuhr diesês Erzeugnlsses ia aliê Cêoêinschaft arhoben vird.
Diese Abeohôpfung ist ln ibre! OesaEthelt anrenalber, yem feattestellt rirdr dase iler Prêis
des tetreffendsa ll2cugnisseg auf ilên rêprâsentativen ûErkten der Oeoeinschaft (Verorrhug
(UfO) fr. rc21/68) niedrig€r als ôêr Orientienrngsprels lst. Die Àtschôpfung vircl sohrltt-
raige vemlnclert, yenn festgeetallt riril, alaas der l{arktProls hôher afs der OrlentlcnESElr€is
IBt.
Dle Àbsohôpfungen verrlen fiir fol€§nilê naohstehenalen Erzeugnisse egeYanalt s
Ilunocr dae Geaein-
sanen Zolltarifs Tarenbe ze i.cbnug
01.02 Â rI Eausrlnder, Iabenil, anclere als reinrassige Zuohttiere
a. Glber
b. Aadere :
1. Kühe zun unverzügliohen Soblaohten ucl zur Âbgabe
<leg bela Sohlaohtèn ufallenden Eleleobes an Verap
be itrugsbst rle!e
2. lndere
02.01 Â II a) ogniesgbarog Elelsoh von Eeusrlndem, frisch, gêktihlt
oder gêfrcrsn
1. Frleoh oal6! gekiihlt s
æ) Von Eâlbern
11. 0anze oiler halbe Tlerkôracr
22 . Vorclemiertel, zusannen ual getrennt
33. Elntemiertel, a.rsannen uil getrennt
ùb) Von auEgeraoha?nèn Blndem r
11. Galze, halbe Tlerkôrpsr md ,'quartiers oonpansésI
22. Vorderie rtcl
ll. Eintewiertel
oo) Ândere Angebotsformen von Kalbfleieob untt Fleieoh
von auageyaohgenan Rlldem
1I. loilstüoke Elt trnoohen
22. Teilstüoke ohae Eaoohen
2. Gefrcren :
aa) Garze, balbe îier.kôrps! ual nquartiêrE conpêna6sn
bb) Tonilewlertel
oo) Slntemiertsl
aa) Âaôere
11. Talletüoka Elt trroohên
22. Tellgtüoke ohrc f,nocùcn
aaa) Vortenier.tell Jerclla in hôchetens fünfTellgtückc rerlogt ud 1n êinen einzl8rn
0Êf !ie?bIook êusgêEaoht
È!b) Ândêrê
02.06. c I Gnleggbaraa Flelsoh von EeuerlDdern, gesalzan oder lnSalzlale, totroolonet oder gerËuohert
a) Ilt f,aochen
t) frne f,noohen
Eretattugen lel tlcr Âuafirhr (Vero:rrtaung (Eï0) trr. 8O5/68t Art. 18)
lem dag lftveeu d.cr Prelee lnnerhêIt ôer oanelngobÂft hdbet iat ate ttas auf ilen reltoarkt,
kun dor llrtcrsohled iluroh slnc lrstettug bai der Ausfirhr êuEg€glichên yerrùan. Dlc E6he
illâêer ErBtêttuD6 18t ftir d1e tcssûtc OcuolnEchaft einheltllo|raie kann Jcdooh Jê naoh Bê-
Btlmt oècr lestlomggagrbict uatersoblêdL loh aêIn.
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III. PREISE AUF Dtr{ INL/IrD]SCEEN I{ÀRKT
Gemàss Artlkel 10, Absatz { der Verorilnune (EtIo) W. 8O5/68 und gnnâss Artikel 1 der
Verordrung (EIÿO) l{r. tUèT/68 setzt d.ic KooEisslon Jeèe l{oohe ein.n 
-i.ry.Eiry:ElqI!&u
Uarktprers für Kâlber uncl ausge*achsene Rinder fest. Dleser Preie entspricht den zuvor mit
den Koeffizienten des Anhægs I der Verordnung (E1{0) M. tU27/68 gerogenen Droheobnitt, der
auf dea od.er den rcprâsentativ6n llârkten der einzelnen ültgliedstaaten fêstgêstêllten Preise,
auf die in Ànhang IÏ dêr gleiohen Vor614nun" hlngerlesen wird. Di-ese l.{arktoreise entsprêchên
alen oit Ceryiohtung§koêfflzienten gerogênen Drrcbsohnltt, aufgefrihrt im vorgenannten Anhang fI,
der Preise, die sioh für dia bstreffenden QualitEten von KâIbern, ausgataohsenên Rinalern und
Elelsch diesor Tiere in dem betreffenden Mltgliedstaat râhrend eines Zeitraune von eieben
Tagen euf der gleichen Groeehandelsstufe gcbildet baben.
Die festgestellten Itlarktorelse i4 den Mitglietlstaaten gelten für :
BELOIEN : }{arktrânderlcoht Iabenilgericht
DEIITSCELÀIID (BR) c ÎilËrkter 24 !{Ërkte 
- 
I€bendgericbt
(Aaoben 
- 
lugsburg 
- 
Bochun 
- 
Brarrnsohvelg 
- 
Brnen 
- 
Dortmrud 
- 
Dtlsburg 
-
DiiEseldorf 
- 
Essen 
- 
FrankfurtÆaln 
- 
0eleenklroben 
- 
Eagen 
- 
Eamburg 
-
Eannover 
- 
Karlsebe 
- 
Kassel 
- 
Klel 
- 
Eôln 
- 
It{mnhein 
- 
üiinohen 
- 
Nürnbort 
-
Stuttgart 
- 
lliesbaden 
- 
Tuppertal)
IRANffiEICE r @1p : La Villette - Sohlaohtgêrloht (Polôs net sur pied)
Die Umraohnug tler fotienrngan von Sohlaoht- auf lnbendgeyloht êrfotg:t mit
folgenden Eoefflzienten r
.@.! t
0chsen r errt:z z )8$ Bullôn I ertra r 60É Kilhe r ertra:59É
1. Qua1.55 fi t.Qua1 . 56 * t.@ar. 54 *
2. Qnr.J? $ z.ùn]-. 5t /.
3. Qtrar.49 I 3.QnEt. 47 *
Kâlber r ï'.ffit: :à É
z.QuLar. 55 *
l.euat. 5r É
ITALIEI{ 3 EElgi
a) $-agggbgqs-sp-b-1_q! r 7 l{ârkte - Iabendgeri.cht
(Modena 
- 
Crenona 
- 
Fir.enze 
- 
llacerata 
- 
Padom 
- 
Reggio-E[ltta 
- 
Chivaeeo)
Zur E::Elttlung dee Grosghmdelspraises von tr'lrenze vlrd zu ilên trotLorungen
ab Eof eln Bêrichti8uggbetrag von 4r0OO nE je 100 kg lebentlgerioht
atldiert.
b) Zua-o-bgrssggb-lEt-: Roma 
- 
Sohlaobtgerioht
Die Unraohnung von Schlaoht- auf lêbondgeyloht erfolgt g! Berichtigug
um folgende Betrëge :
Vitelloni ! 1. und 2. Qual. r 
- 
12,480 uc^oo kg
oohsen : 1. ud 2. QusI . r 
- 
?,840 UC/IOO kg
Kiihe : 1. ud 2. Qual. . 
- 
7r2æ uc^oo kg
Vite1l1 r 1. unil 2. fual . t + ?1360 UC^OO kg
Ànsoh-Lieseend rerden folgenil6 Koefflzienten benützt r
.@t
vit€I1oni r I.Qua1.:58É 0oheen r f.Qra1. r 55É Eühe r 1. QuaI.:55É2.$at.t54* 2.Qua1 .t50* 2.QuaI .r49É
@, r1. Quar. : 6r É
- 
2,q:a:-.t59*
Das gerogtne lilttel yfiiù ârreohDet aturoh lfultipl1kêtlon de, ute!
a) g5nannten Prclse nlt 6'l * îll.a <Les 0bersohueegBltet unô ilcr uter
b) genanntcn Prelse nit 33 É fEr ilas ârsohueagebiet.
6l
UTXÛBIIRG r tGllctê r lrrreoburg rüê Esch s/Nzette 
- 
Soàl.aobtgêrioht
Dle Unreohnug von Sohlaoht- auf Lebeailgerioht ileE êr:,thoati6obên üittele für die
llotlemg€n üelder lGrkte orfolgt nlt Ellfs folgencler Eoeffizlenten r
Bi@.l'
Oobsen, Fâmen, 3u11en, Kilhe : Qual. M r 55 *qual. Àr53É
Qua1. r r !2 /
@9r60$
IÿIEDBf,ÂtrIDE:IErkte
EE t Botterdao - rs Eârtogenbosoh - Zrolle - Schfaohtgsrlcht
Eâlber : Bar.aevelil 
- 
re Eerto8enbosob 
- 
Iebend6arloht
Die lhracbnug von Sohlaobt- auf Lebenilgarloht doB arlthuetiaohon Ilttele für die
f,otâonrngEn iler drle l[ârkte erfolgt olt Ellfe folg€nd€r foofflalontèn s
BE'
Sohlechtrlntler r lrtm t 62 SI. Qua1. 58 É
Z, $a:-. 56 fi3. ùnL- 52 y'.
FEtte Stlere t 57 *
tlurEtkilba t 47 fi
IV. PBIISE ÂIIF DEV ItÀBETlt DER DRITPEI LÂ,trDEB
geoâgs Àrtlkel IO, AbsBtz I tler Vercrrhm8 (EïG) h. 80r/68 untl geoEss Ârtlkel 1 iler Vcrordnung
(ELO) Itr. lq24/68, eetzt die Eo@isslon yôcbôntlioh elaen @.$!gp3gg für Eâlbcr unô für 8us6o-
reohsene Rlniler feat.
Der ElnfuhrprelE für EElbEr entaprloht den n1t dan Koefflzleaten des lnbangs I tlcr Veror<ltrurg
(mO) fr. WZ4/68 g€ïogrnên Drroh8ohnltt êer Prelenotlenrngcn für KËlber der v.laobloalàacn
QralttËten auf den reprâsentatlven tGrlctcn Dâneoellcs.
Dar ElnfirhrpæIs liir ausgeraohoênâ Etntlor entaprloht ilen zuvor nlt ilen Koeffl=ientcn deg Ân-
hugs II d€r vemrdnug (rro) rr. L@4/68 gBrog€nett llEohBobnttt der Prelgaotlcrogun flir
auegeraohsene [iaôer <trer verrohleilenen Sralitâten al.rf è6n roDrüsentêtiÿEten Eirttea ôer Drltt-
lânder.
DIe llotierun6en f\ïr aus6eraohgeae Rinder Jetles tler naohgtshend aufgefthrtcn DlltUiiniiet èata
sDlooben den êrltbuestlsobea l[lttel tler Pretgnotlenuggr l\ir tlle rcprüsentatlvcn QEêIitâtcn
dieser Drittlânèer. lngohllogeentl rerrlen clleee P:rclge uu feste Setrêge êrbôht.
Dle fcetseetellten üBrttlreise ir den Drittlâhalsm EBItea ûEr r
DInE[{Am s fot16nrng€n von r
a) OXfXlOnt - Imrlbnrêptg Kvae6 og Kôdaalg
b) D L K - Dmslcê Leèbn€Eros Ereetuxeltafolenln6êr
o) lf - Saûÿltl(ende Daueke ÂBalele-KrBatuEkBportforanlngrr
[[oLAI{D IrIID I{llE§ c 64 lErkte
ÔSTERREICE r llarkt voa fien
IRIAID r tartt von Drblln
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CARNI BOVINE
Spiegazloni relative ai ptezzJ- deIla carne bovina (prezzi fissatt e prezzL di narcaùo) e
a1 prallerl allrl-nputazloEÊ chc fltutano l.D ousBta pubblicel-one
INTRODI'ZIONE
NeI Regolaacnto n. 14/64/cEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufflclala n. ,4 de1 2?.2.1964) è 6tato prevlato che
LrorgaalzzazLone conutre del nercati, nel eettore deLle carnL bovlne, earêbbe lstltulta gradualnente a
decorrerê dal 1964 c che queata orgaaizzazione conporta princlpalnente un regC.ne dl dazl dogaDali edr
eventualaente, ua regtne dl prellevir applicabili egli scambl tra g11 Statl Deobrl, Dolché tra 8I1 Stetl
Eenbri eal i paaei terzl.
Questo ûercato unl.ce delle cerni bovlne atabilito nel Regolenento (cEE) n. 8051168 dol 2? glugpo 1968,
chc lBtaura 1rorgaÀlzzazione conuDe dei nercati neI Êettore cleLle carnl. bovlne (Gazzetta Ufflclale del
28.6.1968, anno 11, u. f 148) è cntrato in vigore iI 29 lugüo 1ÿ58 e couporta Iloltrc 1I rcglnc ôcl
prczz! (grezzl di clentmento ê Eiaurê dl intervento) cone iI reglne de611 scaEbi con I paâBl têrzl
(preu.evl allriuportazloae e reatltuzloEi altre6portazlone).
I. nEGIt{E DEI PREzzI (R.6oIaûêEto (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
r.@
ConforneneÀto alliarticoLo ) det Regotanento (CEE) n. 8O5/68 viene fLegato ogal anno, anterlor-
Dente aI 10 agoator per ta canpa6ua dl connârcleLLzzazlone che inlzla 11 prlao luaedl del neeà dl
apr11eccheterEinaa11avigi1iadiqueato6iornolrannoae8uenterun!@per
I yltetll e un !Ig1!$!g!g!g per I bovlui adultl.
§onoconsid.ratlconevltclll:gllaDiEellylvtdellaapeciebovlnadeLlespecladonee-
tlcha 11 cul peao vivo è lnferlore o uguale a 22O Kg e che non hauno alcun ilente ilradulto.
§ono conElderaùl coEe bovlnl adultl : B11 â1tri anlmall yIÿl de1la apecle boÿlna della speciê do6ea-
t!.che, ecccttuatl t riproduttorL ati razza purs. Questl prezzl sono flaaatl tânondo conto partlcolar-
aenta della prcpottlve di Bytluppo delIa produzlone e del conêuDo dl carnl bovlner della sltuazlone
dcl nercato del latter alel proalotti lattiero-caaearl. e dellreaperleaza acquialta.
B. 
-@lL!!@. (Regolanento (cEE) D. 809/68, art. ! a 8)
Per êÿitere o atteDuarê una rilevaDte fleaalonê dol prêzzl, poaEono eaaêrc preae Ie aetuentl ûlaure
drlntervento r
1. aiutl allramaaso prlvato ;
2. acqulatl effottuetl dagll organlsai drlntervento.
II. (Regolanento (CEE) n. 9o>/eA, art. 9 a 21)
ft nercato unlco ael aottore dcIIê carni bovlne inplica lrin6taurazlonB dl un reglne uBlco dI acaubi con
1 pâeai tcrzL che sl aggj-ungê aI eiâtema degli lnterventi. Questo regiEe conporte uB Blêtena dl dazi do-
ganali, dl preliavi al,lr lEportazlone e dl reatituzioni allreeportazlone che teadono, Ln lInea dl naesi-
na, a etabillzzete lL Eercato couunltarlo.
AlLrlaterno della Conunità Eê riaulta un equllibrio dej- prezz! 6ufficieDtenente stabile.
Preu,evi allrinportazlone (Regolanento (CEE) n. 805/68, art- 'lo)
Per i vitelli ed 1 bovlnl adultl è calcolato un prezzo alf inportazione ÊtablIlto per cl-aacuno del pro-
dotti, Eenzionatl nella tabella qui di seguito, ln baee ai cor6i registrati 6ul nercatl p1ù rappresen-
tativl dei paeai terzl (Regolanento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizl-oni, è calcolato un
prezzo apecial€ allriuportazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68).
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Qualora per uno dietall prodotti Ll prezzo allrlmportazione, maggiorato della incideuza
deL dazio doganale, sia inferiore aI prezzo di orlentamento, Ia differenza è conpeneata
da un Sggligg ri6coaao allrinportazione di tale prodotto nella Conunj-tà. Queeto prelievo
è applicabile nella aua totalità quando Ia nedia del prezzo del prodotto in cauea, costa-
tato 6ui nercatl rappresentatkl della Coounità (Regolamento (CEE) n. '1027/68), 6i aitua
al di8otto de1 prezzo di orientaEento. Viene dininuito gradatamente Ee si co8tata che il
prezzo di trercato è superiore al prezzo di orientanente.
f prelievi sono appllcablli al se8uenti prodotti :
Restituzi.oni allreoportazione (Regolamento (CEE) n. 8O5/68, art. 18)
Se i1 llvelIo del prezzi nella Conunità è plù elevato che quel1o del corai e dci prezzl aul
nercato nondialer Ia dlfferenza puô essere coperta da una restituzione allreeportazloDe.
Questa restituzione è La steesa per tutta la Conunità e puô essere differenziata secondo le
des tlnazi oni.
No della tariffa
doganale comune Designazione del}e nerci
01.02 A II ÂdnaLl vivl della 6pecie bovina deLle Bpeci€ donestiche,
diverEi dai riproduttorl di razza pura
a. vitelli
b. a]-tri :
1. vacche deetinate aIIa nacellazione imediata, la cui
carne è destinata alla traefornazione
2. non nominati
C2.O1 A II a) Carni conneatlbill della apecie bovina alonesticar freEche,
refrigerate o congelate
1, fregche o refrigerate :
aa) di vitel-l,o :
11. carcaaae e qazzeîe
22. quartl anteriori e bu6ti
,r. quartl posteriorj- e selIe
bb) di bovini êdulti I
'11. carcasse, mezzeae e quarti detti conpensati
22. quarti anteriori
JJ. quarti posteriori
cc) altre preaentazioni di carni di ÿitello e di bo-
vlni adulti
'11. pezzi non disosêati
22. pezzL dlsoÊaati
2. conBelate:
aa) carcaese, mezzene e quarti detti conpenaati
bb) quarti anüeriori
cc) quartl posteriori
dd) attre:
11. pezzi non diaossati
22. pezzi. dieoseati
aaa) quarti enteriorir tagliati ln non più di
cinque pezzi e preaentati in un unlco
blocco di congelanento
bbb) non denoninati
02.05.c I Carni coûneatlblli della apécLe bovlne doEeatlca, aalate o
in salstoiar 6ecche o affunldate
a) non dl.soa6ati
b) di6o6sati
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III. PREZZI SUI MERCATO INTERNO
fn confornità a11rart. 10 paragrafe 4 clel Re8olanento (CEE) n. 805/68 e aLlrart. 1 de1
BeSolanento (cEE) n. 102?/68 ]a Coonisoione fissa ognJ- eettlnaaa un prezzo dl ûercato
goDunhrio per i vltel1l e per i bovini adultl. Questo prezzo è uguale alla uedla, pou-
derata con i coeffictentlr fi88ati nellra1l,egato II de1 Re8oratrsDto (cEE) n.102?/68t deL
prezzl coatatatl ôul o au1 ûercatl rappresentativi di cie6cuao stato ûenbro, rlportati
nellrallegato fI del1o steeso Regolanento. Queeti prezzi di narcato eono uguali alla ne-
dlar ponderata con i coefficlenti di ponderazione citati nellrallegato II su citator del
prezzl fornatisl per 1e qualità di vitelli, dl bovini adultl ê de11e rispettlve caral,
dura[tê un perlodo di 6ette Siornl ln questo Stato Eenbro in utrridontlca faae deI conEsr-
cio allr1ngroa6o.
I prezzL dl nercato coatatatl ne8li stati oeûbri aL rlferlacoEo a t
BEtrGIo : nercato : Anderlecht 
- 
peôo vlvo
R.F.DI 0ERI,1ÂNIA r nêrcati : 24 nercati 
- 
pego vlvo
(Aachen 
- 
Augeburg 
- Bochun - Braunechwelg - Brenea - DortEund - Duiaburg.
Düeseldorf 
- Esaen - Frankfurt/Heln - Oc18cDklrchen - Eagcn - EeEburg -
Eannover 
- Karleruhe - Kaseel - Klel - Kôln - Mannàelû - Müncheu - Nüra-
berg 
- Stuttgart - Wlesbaden - ttirppertal)
FRANCIA t nercato : La Ylllette 
- 
peao uorto (poida net eur piecl)
La conversione delle quotazionl pe8o ûorto ln peao rivo è effêttuata ne-
dlante i aegÏentl coefflclenti dl reaa !
Eqvlnl. adulti :
8uo1 :extra 58% Tort:extra r60ÉVaccherextra t59jé1a quat, 55 gl 1a huaI. : 56 * 1a quat. r 5t *2a quat. J2 % 2a qual. : !1 Sla qual. 49 % ,a quaf. r t+Z *
Vttetti : extra 6, 
"Â1a qual. 60 $
2a qual. JJ $
1a quaL. 51 96
IÎALIA 3 Eercati :
a) zona eccedentaria : 7 nercati - Peso ÿlyo
(Modena 
- Cremona - Firenze - Macerata - Padoya - Reggio Enilia - Chlvaeeo)
Per ottenere iI prezzo 6u1 nercato aLltl'rgroaao ali Fircnzsi alle quotelonl
rrfranco âzlenda agricolarr va ag8lunto un aEnontare correttore dl 4!OOO UCrl
1O0 kg, pe6o vlvo.
b) zoua deficitâria : Roma 
- 
Pêao norto
Prlna del1a conversione delle quotazlonl pe6o uorto la peao ÿ1ÿo, Bl rondono
necessarie Ie seguenti correzioni t
Vitellonl : 1a e 2a qual. : 
- 
12r48O UCrl1OO kg
Buoi : 1a e 2a qual. : 
- 2,840 |JC/1OO :f,g,
Vacche : 1a e 2a qua1. ; 
- 7,2OO UC/1OO kg
Vitelli : 1a e 2a qual. : + 7,160 tJC/'lOO kB
Dopo Ia correzione 6i applicêno i 6ottoindlcati coefficlenti di rendl@ento
per fa conversione in pe6o vi.vo :
Bovini adulti :
Vitelloni t 1a qual, )8 % Buoi : 1a qua1. 55 / Vaccbe : 1a quat. 55 %2a qual. 54 % 2a qual. 50 % 2a quel. 49 %
Viteui z 1a gral.. 61 /o
2a qval. 59 %
I1 prezzo medio pondereto si ottiene nedj,ante lrappllcazione de1le eeguenti
percentuall di pon4erazione :
a) 6Z % per fâ zona ecceilentarla
b) ,t % per Ia zona deficitaria
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!üSSüIBUEGO : g!! : Lussedburgo e Esch-§ur-r.lzette - Peso morto
La conversione pe6o norto in pe6o vivo del]a media aritnetica del1e quotazionl
deI due nercati è effettuata mediante lraiuto dei seguenti coefficienti :
!si!i-4!1 :
Buolr giovenche' tori' vacche : qùal. AA | 55 %
qua1. A t rr%
qual. B z 529é
V1telll : 60 %
PAESI BAS§I ! ryli :
Bovid adulti : Rotterdan, ra Hertogenbosch' Ztrolle - Peao Eorto
Vitclli : Barneveldr re Herto6enbosch - Peso vivo
La converaione peao norto in pe60 vivo del]a modia aritnetica deLle quotazioni
boylDi adulti dei tre nercati è effettuata nediente Irapplicazione dei seguenti
coèfflclenti di re6a :
BovlEI aalulti :
Bôvld ! extra z 62 % fori' t 5? I Vacche de6tinate allâ . Lr c
1a qual. : 5E % industrla alineutare
2a qual. : 56 lo
)a qual. l 52 %
rv.@
In colforEità dellrart. 1O paragrafo 1 deI RèBolaEentc (CEE) n. gC5/68 e a-IILrt. 1 -le1 Resolarento
(CEE) n. 1ç24/æ La Conni66ione flasa ogni eett5.nana un prezzo a11riûportâzione per i vitelli ed I
lorini adu1tl.
TL prezzo aflrinportazione dei vitelli è pari a1le nedlar Ponderata con i coefficienti fisaati nel-
lrallegato I del Regolanento (CEE) î. 1024/58 dei corai dei viteltt regiatrati per 1e aliver6e qualità
sul nercatl plù rappresentativi della Dani.narca.
I1 prezzo allilnportazione dei bovlni adutti è pari a1la medlar poEderata con 1 coefficieEti flsEati
nellrallegato II tlel Regolanento (CEE) n. 1024/68, dei cor6i dei bovini adultl re8"i6trati per le ili-
verae qualltà aui Eercati rappreaentativi dei pae6l terzi. II corao del bovinl adultj. ali ciascuno dei
paeai têrzl rlportato qul s,rpra è pari aIla nealla âritnetica del corsi defle qualità rappresentative
di questo paeae terzo. In seguito, questi prezzi aono aunentati da8ll lnPorti forfettarl.
I prezzl dL tsercato costatati nei pae6i terzi ê1 riferiacono a :
DINIMARCA s quotazloni di :
a) OXEI(PORT = Landbrugeta Kvaeg og Kôdsalg
b) DL K = Daneks Landbrugeres KreatursalSa(oreniDger
c) A f = S:avirkende Danake ,rndele Kreaturek6portforeninger
INGHILÎERIù| E GAIIES 3 64 nercati
AUgTRIA
]RLAND A
t Eorcato di Viennâ
: Eercato di Dublino
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RUNDVLEES
Toelichting op de in deze publrcatre voorkomend.e priJzen voor rud_vleêB (vætgêstelde prrJzen en marktpriJzen) en rnvoerheffingen.
INLEIDING
BiJ uorordonlng w. L4/64/Wc van J.2.1)6t, (euuli.katieutad nr. 34 dd 27.2.tg54) werd bepaalct d.at cle
gemeenBchappellJke ordening vu de mækten in de sector rudvless met rngilg væ 1964 geleialeliJk tot
stæd zou worden gebracht en dat cle aldue tot stild gebrachte næktordenrng hoofclzaketrgk een aterael
van douæerechten en eventuêer vu heffingen owet, die ve toepæslng ziJn op het haclersverkeer tuseen
de Lid-Staten onderling, alsnôdo tusBen rte Liil_Staten en derde lmd.en.
Dêze gemeenschappê1ijke ord.eningr die tot stad lrm br,1 verord.enrng (rec) nr. go5/6g vu 21 Jur rÿ6g
houdêndê de gemeenschappêliikê ordening der nælcten in d.€ soctor rundvlees (publrkat:.eb1ad dal 2g.6.196g,
lle JaârBa8' nr. L 1{8), trad op 29 Sulr l!68 in werking en bevat o.a. de prrJsregeling (oriêntatiÈ
prrjzen en interyentiomaatregelen), almede de regoling vu het hædelsverkeer ten opzrchtê va der{e
laden (i.nvoarheffuton sn mstituties bij urtvoer).
I. PRIJSREGELING (verordenins (mO) nr. g05/68 Afi. z t/n B)
A. Vastgestôlde prijzon
overesnkmsti8 Art. 3 van verordonlng (rec) nr. 80!/68 worrien Jæli3ks vôôr I augu8tus voor het
dæopvolgende varkoopseizoenr dat uve8t op d.e oeEte maarilag ve aprll en eindigt op de dag vôôr
deze da8 va hot dæop volgenèe jæ een oriântatiepriis voor kalveren en een g4!ântatreorrJs voor
voLuæsen mderen vastgrsteld,.
I'lonlen beschouwal a1B 5gl-llgg : revende runderenr hursilieren, uæu het levenal gewlcht 220 kilogrm
of minder beclraagt en dre nog geen enkele tud væ het væt g€bit hebben. Horden beschouud aIs p!-
ræsen ruileren: de mdere rêvende rualerenr huiadieronr net uitzondering væ fokdieron v& rulver ræ.
Bii tte vætstelling vu de oriântatlepriJzen worlt rnzond.srheid. rekening gebouden met de voomitzrchtsn
voor de ontwrkkeling ve de produktio en h6t verbruik vu rodvlees, d.e toested op de markt voor merk
ên arvêlprodulçten en de opgeilue ewarin6.
B. Interyenti.enætreselen (Verordening (feC) nr. S05/69 üf . 5 t/n g)
Ton 6in'1€ een azienlijke tlaling d6r priizen te vomiJtlen of te beperken, lqunen de volgende inter
venti,emætregelen worilen genmsn :
l. Stemvgrlening 8â de partlelisrô opslag,
2. Aakopen door alê tnteFentiebu.eils.
rr. REÛELTNG uAl'I HET EANDEIIiVERIGER I,!ET DERDE LANDEN (verord.ening (reo) nr. 805/68 ær. 9 r/n zL)
De gemêenEcbappelijke mælct in do aector rudvlees mââlct6 het nood.zakelt3k, det næt de evêntueel te
nomen intewenti6mætre8êlenr bet hùalêlsvsrkeer m6t aletde læd.en werd. gpregô1d.. Deze rogering bôstæt
uit een stelaêl ve douerschten en heffingen biJ invoer en restltuti68 brj uitvoer, dle, rn betinaêl,
tot stabiliEatio vu de Sgmsensohappêllike mulct kæ biJdragen. Hierdoor uordt bereikJ, dêt de priJzen
blmen de Gemeênachêp op e6n betr.kkerijk Etebier niveu kunen worden gehad.hæfd.
Heffinaên bi.i invoor (Verordening (mC) nr. 805/68, Art. 10)
Voor kalveren en voluæsôn mderen wotdt êon prrJs biJ rnvoer berekend alie voor elk ven de proaluktsn
ventelal in de volg€nde tabel worrilt vastg€8teld aan de had. vil ds notering€n op d.e me€Et r6preaÊnte
ti6ve mæLten væ ilerde lailen (veror$.ening (mc) nr. Lo24/68). Bovend.ien uordtrin bepælile onstmdrg-
b6'lenr esn bijzonalero Drijs bij invoor berekend (verordening (mc) nr. Loz6/68).l{amesr de prigs bi.l
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invoer, verhoogü net bet ôoueerocht, voor a6n van tl6u9 produHcn bonodan tle oriôntatiepriis llgtt
wordt het vor8chil ovorbnrgrt door eon biJ invoer ven dit proôukt in cle Gemeenechêp toe to Paa8en
@6, net dlen vemtard.e ilat, inilien de gomiôatslde priiE op de representatieve Eltan ve ds
Gemeenschap (Verorùening (mO) *. LO27/68) lager is dan de oriântatioprljsr 418 hefflng in ziin
g€hssl uordt toog€peat en goleitlelijk rorût verlaagÈ naânntè ttê nsLtpriis meer bovsn ita oriâintatlæ
prrjs 1igt.
De heff ingen rorden barakend voor onalerôturde tæiefposten :
Nr. van hst t€nsêF
schappalijk douano- otrsohrijvirg
o1.o2 A II Levenale nEderm, hulsdierenr ardsr ilan fokdi8rgn van
niver raa
a. kelveren
b. andere 3
l. sla,chtkoeien, beeteoil m oDoldile[lik te rort'en g+
sla,oht en uaârÿ& het vleea bsat{d is voor induetriËle
ver{{6rking
2. æerige
02.01 A II a) Eettaar ÿIââê ÿan rundorânr ÿen bul§iliêronr ÿ618r gEko.ltl
of leror.n
1. vers En gôkoeld 3
a.a) van kalvercn :
11. hele dioran €n halve ôiemn
22. voowocten on voompmen
33. aphtewosten en aohtemPa,uen
bb) van volsaseen n:lilemn :
1I. hels disr6n, halve di.ersn en zogenoeude
'rcmpensat6d quart or8"
22. vooroeten
J3. achtenroeten
oo) anilere aanbietlingwomen ve vl6ss en talveren
en va volcasgen roderen :
ll. delen, n€t been
22. alêlonr zoader been
2. bevroren:
æ) hele rlierea, halve alioren sn zogenourde
tromp€naêtod guartem"
bb) voorvoetea
cc) achtewoeùea
ittt) anitere :
11. clelenr net besl
22. al6lenr zoDèsr been
aaa) voowoeten ver{eelal ln tea hoogEtô viif
dolen en in d6 ÿom vù oon enksl vri6s-
blok aangsboden
bbb) overtgc
02.06. c r E6tbæ vloêE valr rud.eronr van huigêiorea, 8€t@tônr gÈ
pekêlal, g€droogü of gerookt
a) net been
b) zonder been
RêEtitutiês bii uitvoer (Veror{ening (mo) *. 805/68r Art. 18)
Iniliên het prijspeit In do 06æsnaohBp bogBr llgt dan rle noteringea of ile prljzon op de rerelô-
rEarkt, kan èit verÊohll voor ile êsBbotr€ffânatê protlulrton overbrugd xor{cD aloor oan ro8titutle biJ
tlê ultvoêr. Deze r€Etitutie iB ælljk voor aI€ g€hglâ Gmeen8chap en ke næ gslug va tls be-
sternning gaôlfferentieert vorten.
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III. PRIJZEIÛ OP DE BINTÛENLAND§IE I{ARITT
oversenkmstig ârt. r0, lid 4 vên verotd.ening (æc) nr. ûJ/68 en overeonkmstig art. I vêIr
ÿerodening (EC) nr. t12l/68 atelt alo Cmiseie etke reek een ggg1gg5lg!rylg4l$plii.g væt
voor kalveren en voor volwassen ntndgren. Dszs prijs is g€liJk ean het met do in bijlag6 I van
verotdsning (ffu) nr. 102J/68 vastgeeteltle weging*ooâffictânten g€wogsn genictcteld.e, vu ile
priizsn 8êoonstateer{ op de representatleÿe Barktsn, gênoerxl in bijlagê II vatr dezslfals Varord.e-
nin8. Bedoeldê narlctorijzen vornen het ærog€n g€miildôlds, bemkonal H alê hùd va de in voorL
noemde bijlage II vermelat8 wegingeooëfficiânten, va ito prijzèn voor alo lo{alitoiten kalveren of
volwassen mderen of het v16qs var alez6 dierenl ilie geallrenilo een periode vu zevên dag€n in iedere
Ltd-Stet ln hetzelfdo etadiu ve de grcotbandel tot 8tênè zijn gekomon.
De marlstDrijzen voor al6 Lid-Staten hebben betreI(l<inc op I
BEI0IE : !gË: Ânilêr16cht
DUITSLAI{D : 
.@§!9g : 24 ûarldoa -
Levend g€wicht
Levend g€wloht
(nachen-Augoburg-Bochm-BrauÉohueig-Brenen-Dortrmrail-Duioburg-Diieeelalorf-
Essen-f'rukfuytÂ[aln-Geloenklrchen-Hagen-Hanburg-Eamwer-Karlsnàe-KæseI-
Kiel 
- 
Kiiln- llanahein- üiinohen- Niieberg- Stuttgart 
-tliecbaÀen - Uuppertal)
FRANI(RIJK : @§ : Lê Vill6tt6 cêslaoht gewicbt (PolitB net sur pieô)
- 
Gêslâ,obt gswicht
De cmrekenirg vân Soslaoht gewioht op levend gericht heeft plaata aan rle hand van tl.e
volg€nde oo§ffloiônten :
lleEee@glet 3
oasên 1 ertra zrefi. Stisrên:axtra :6oy' (oeiea:ertra t19*
le kwel. : !! S te hraf . : !6 / Le tue:-.z J! /"2a 1«aL. z )2 fi 2e l§at... JL d1.
3e tuat. t 49 y'" )e wat.z ll $
Kalv6ren3 ertre z 63 file knal. : 60 S
2e t«al. z JJ y'"
le knal. : !1 $
ITAJ,IE : Mækten :
è) Oversohotgebietl: 7 nadsten - Lêvond t€richt
(I,toèena 
- 
CrêBona 
- 
Firsnze 
- 
Ua,o€rêtê 
- 
PâÀove 
- 
Reggto Bnilia 
- 
Chivæso)
Ter verkrijglng va! do prijs op do groothêIldel8marlt van Firsnzs telt men bij ile
notorinS€n rrèf-boêlderij'rr oen corrêotio-beclrag van 4 rokêneenhêden psr 10O lcg
lsvenal t€richt op.
t) Tokortg€bied : Roma
De cmr6k6nint ve go8laÊht gewicht op lovônd g€wicht heeft plaat8 na toepasglng
ve ale volg€nda ooBecties :
Vitslloni : le 6n 2e kcêliteit 3 
- 
I2,48O nE/1OO kg
OsEên : le en 2s kr{èliteit : 
- ?,840 RE/fæ kg
Koeian : 16 on 2e l*Iêlitêit : 
- ?r20O AE/IOO kg
Vitelli r 16 En 2e kweliteit : + ?,360 m/lOO t(8
Uerÿolgênê wotten volgende ooâfficiônten toèg€past 3
UolwegBgn rundêron!
Vitelloni : le knel. : )8 I Os6en ! Iê lerel.
2e ]tra]-. z 54 y'" 2e kral.
:55ft
t50î" Koeren : Ie kr{al. :2€ h{al. : 55 /,49 l"
3
: le laral. : 61 f;
2e \«ar. z 59 y'"
D6 gswog€n gmi(tdelale prijs wor{.t v6rkreg€n ôoor èe onder a) verkmgen prijzen te wegen
nat 67 f" en de onder b) verkregen prijzen met JJ /.
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LUxB.lBuRc 3 !!gIE!g : Luronburg sn Esch s/ÀIzetta - oesleoht gflicht.
Het rekenkudig g€Eiddeldê ÿe dê op dê twe6 nêrlçtsn g€notêerdê prijzên rord.t væ gÊslarht
g€uicht næ levenil g€wicht omg6r€kend H do hârd van al6 volgsnde coËfficiânten :
IeI@:
Oa6en, vaarzenr stiersnr koêiên : l«al. A z 55 /.]ptal. A z 53{.
lptaL.B 252fi
§}ve.rg,! : 6,0 /
NDERLAND : @E!g 3
fo_1yqs_s_e9_gptl-e_r_e;r_ : Rotterdæ - r*Esrtotenbosch - ZYoIIê 3 8€s18cht Sssloht
Eelv_sfgq 3 Barnevelil - rhHortos€nbosch : lwend geulcbt
H6t rokenkundit tpmi(ldelds væ tls op tle ihie narlcten genoteerüa prijzon voor volwæasn
ruderen rotdt ÿan gaslacbt gouicht nær lwenal gprlcht mgerekenil @ de hand ve alê
ÿolg€ndo coôfficiiinten :
lI@:
Slaphtrurleren : extra t 62 /"
le li*ral.: !8 /
2e l«a]-.r J6 /"
3a lgal.t 52 î"
Vsttê stioren : 5? É
Uomtkoeien z 47 /"
IV. PRIJæN OP DE IIAXKI'EN VAI{ DEIRDE LÂNDEI{
oÿereenkmstig æt. 10, liit 1; vu Vorordêning (mC) nr. ær/68 èrL werâârkmstlt arÙ. I vs
voror{ênint (mc) nr. fo24/68 Btêlt ale comiEgie elke week 6ên Eugllijllgggl vast voor ka,lversn
en voor volwæBan ruileron.
Voor kalvolsn is tt6ss priJB gplijk I bet nst ile in bijla8€ I van Verord6nirg (EEC) at. LO2[/68
vætgestelite coâffrciânten g€ïogan g€nialdôldô van alo not6ring€n vu de hrêlitolton' alis op ale no6Et
reprssentBt ieve mukten ÿe Deno!ûarken Hord,6n rasrBenmen.
voor volrassên rucleren is alêzê prijs g€tlJk aâ.n het net ile in bijl86€ II val Yêrot{ening (EO) E.
l!}24f68 vætgàEto1ilô coâfficiânten t€yog€n glniddôlde vên ds - mlc€nhDdig g@iddolde - notêring€n
vu tl6 rêprêsontatiæs kïaliteiton, die op cle [eêst reprêaentêtiwo Earl;tôn ÿu alerde lanilen werden
waârggnqnen. Dez6 prijzên rordgn vêwolgens verhoogd Eot forfaitêiro bedragnn.
Dg mad.tprijzen voor ii6 derdo landen hebben betr6lùing op :
DENHi{ARIGN : notorln8gn van :
a) offiPoRT - Lailbnrgets Kvaêg og Kii<laalg
b) D L K = Duske Landbmg€res fr€etur€elgBfor€ning€r
c) a f - SaDvirkende De6ke Ânô6IE Kroêturck8portfor6ni!€Ër
EI{OEIA]rD Efi },A!ES3 54 nstitstr
OOSfENRIJK : Earid væ llenen
ImLÂXD : mæIft vil lhrblin
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PRIX DTORIENIJiTION
ORIEIIÎI ERI'}IGs PREISE
PREZZI DI ORIENTAI,IENTO
ORIENIÀTIEPRI.'ZEI
ONOS IOYÛS . AUsOETACE§ENE RITDEN
BOVINI ÀDI'LîI . VOL'IsSET RI'NDEREN
VIÂI'X - KILBER
VITELLI . XAIYEREI
29.7.1968 68,ooo 91,rOO
,t
f--.--r- r.r"* I| *rnrorr.., I| .**, *rrro I
I rrnrrrrr. I
BOYTf,S VMIÎS
LEBENDE NITDIN
BOVITI VIVI
I.EVEXæ RUXDENEI
PRII DE IÂNCEE
HANKTPNEISE
PREZZI DI MERCAÎO
üTNKTPRIJZEI
PÂIS DE LA C.E.E.
ETO-LlI{DB
PÂESE DEI.LA CEE
E.E .G ..LÀ!{DEII
,OO IIFPVI
llucba.
XIrLt.
ll.!crtl
ll8kt.!
CI. cou.rchlr,.é..
!.ad.1.klr.!ctr r 1968 1969
E.!d.16kI..6.D
AtIG I,EP 0cÎ IICII ,EC JÂII FEB IiA.R APR 14I
BELOIQUÿTI!.OI3
Llrltêa lEfér1!ù!. ât rupéri.ulc CEE rb
yllt otollatlrllo! !a!10&
Frtlonrl! o11.nt.tl.Dril. lb ,4(.orO
r}lDENIECBT Borul. 
- 
oê6cn 66
Oénlrccg-ÿaerzcn 66
?
11
tb +42r,8 41 OOr C
rb ,79,o 41 60,o
Bo.ulr - 0.6.r ,r*
Olalcarr-Vsrlrt 55tr
E
1'
lb t\ii,9 ,106,?
tb
,6E7 ,1 ,44'l
leurcur-Stlcrol 6ol
,fr
Lou!al.Zr§a
10
1t
fb r 069 ,4 i2oo. c
Fb )5?9,o ,6?6,?
tÈ
V.cb.. - No.L.n ,fr
56
10
21
Fb 1190,, ,14e,'
lb 2?18 .? 247r.a
latrll dt rtÈ
Pab!1cat1.ÿra ? rb 2èt 5,5 ?olor 0
lloyalDa pordéréa toùta! clralaa
OrroSaÀ lul.dd.Id. r1l. kJ,.!..D
'too
Pb )146, ,o
lrc-B 7t ,47e 66,9r?
DEUÎSCELIIID (BR)
IrÀt.!- uDd Ob.!tr.ar. EIo Dt
ll.t10[.1.! 0ri.!t1.ru!B!pr.i! DI ?-7 ),OO
, Drn a4 MramE(llordrh.lÀ-
f..t fâl.n )
Ocb..E trl. Â
f,1. B
2,4
o'6
tf,l
BI
28 1 ,9+
2C1,98 260,92
fir..D 81. 
^81. B
E.C
11,9
4,r
o,6
»t 26?,?8
DI 251,J1 249 tO1
tt 2:1 tr1 21 8 ,4)
Bull.r Kl. A
KI. B
Kf . c
24,4
9,'
I 
'o
Dü 22? ,i 
-a 29u ,29
tBl z'i3,44 2?5,5e
Dû{ a4S,,i 241,52
KUh. Kl. A
r].B
KI . C
(1. D
22t4
12tC
1,5
Dll ttt ,51 2r5,n(,
t»t 222,'t5 llt'i-)()
IX 2o2'rt1 19?,24
IX 1?1 tgo 16-1,r1
100
t»t 2ro,1,
NE 6> ,lqc 62,5t6
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Bovlrg ulv§Îs
LEBEilDE NII{DEB
BOVIrI VIVI
LEVE}IDE RUIDENIII
PRII DE ITNCEE
XTNf,TIBEISE
PnEZZI DI ltERCltO
IITRKTPBI.'ZDI
PÀTS DE LÂ C.D.E.
EYO.LT}IDEI
P.IISE DEI.LÂ CEE
D.E.G..L.|IDD(
,(x, rf-PVI
Xschar
XltLt.
ll.!crtl
HsIt!ô
C1. cou.lct.11rar!
lhad.I.Lla..an
C1. couarcidl,rzÀt. /
7968
Jln{ I JUL AUC
ErEô.kL1a!san
-ltF - æfa-lît s - i[- n1, - r4,;;rp -, 2-8 9-15
BrorQrE/BtI6I!
Ll'alt.! l!fé!i.u!e !t !uDé!i,.u!! CEEXIEl,ru-a! aul.rEr.az.! EtrO rb
E1r 6rO!1a!tat10[ lat10Dtll
iatloLrla orL.nt.tl.D?l l. rb l40o,o
rrxDtaLEtl Eo.ul! 
- 
O.r.L 6ü
ca!fu..r-frGt.! 60r
?
11
tb 1450ro 44501o 4450to 4450,o 44@ro lrl+50.0 4450, o 44rc,0 4410,0 4450, o
,È [450r0 4350ro 4350,0 4350,o 4350,0 44oô 
-ô k4oo, o 44Lo,o 4400 t cl l+4( 0, o
Bo.ul! 
- O!!.D 5rl
Olatcror-ÿurtoa l5l
I
1'
rb )650,o 3650rO 3650,0 3650,0 3650,0 ,750,O ,?50,o )750,o ï50,o ,65c',o
rb )550,o 3400,0 345oro 1450,0 3450ro
,600,o ,6( otÇ 161 0, o ,700to 1?LC,o
Îrur..rr-8tl.E! 6Of
,7r
LourdrZr§a
9
1>
1
,to
1'
,ù )95oro 39Oo,o 3950,0 3950ro 3950,0 4ooo 
-o 4oco, o 4oocrc 4c50,o 4.5o, c
fb l25OrO 3250,0 J25o?O 325o,0 3250,0 al.sô ô ,45c,o l45cic )r5c,,a ,550,O
tb l9ooro 28OO,0 2800,0 2800,0 28OO,O 29rO.O
V.ch.r - tro.Ila t5É
,$
10
21
rb )40o,0 1350,0 3150,0 3350,0 ll50,o )4oo,o ,4( cr0 ,40a,a ,40o,o ,4c0,o
rb lTooro 2550tO 2600,O 2600,0 2150,o 2700.o 27(,C.C 27CO. O z?70,o 2?50,O
f.b!1c.È1.Y.. ? Pb l1oor0 r9oo,o r95O,O r95o,o 1950,0 2150 tO 215c,o 2150,C 2rcc,c 2roo ro
lloran!. posôa!4. tout.r chrâ.!
O.rcat! trllddalda rll. hI....Â
100
Fb
'1115 ' 
5 3329,0 ll54ro 3154,o 1340,0 ,459,o ,449,5 1469,5 ,529,5 i529,'
lrc-Rl i8' 3Io 66,58o 6?,o8o 67,080 66,8oo 69 ,1 8o 69,19a 69,19o ?o,594 ?t,59o
DEUTSCELTTD (Bn)
llatG- uad Ob.lgr.Dra EfO il
tf.tlolrl.r Orl.Dtl.luD8sprrk DlI 2721æ
I oro ra urrgr(iordrb.t!-
f..tlrt.!)
Ochr.! ft. Â
rl.B
6,
1r
,4
.6
TI 2E8,40 289, r0 2o5t@ 28O | 60 28r,80 228io ?84,90 281,>o 282,1 0 2e2,1O
U'l 269t@ 27t,æ 27Ot9O 267 tN 261, IO 26? -2o 269,ro è69,9o 26\,9O 261 ! 90
llt..D f1. A
fI. B
tc.. c
6
,
o
19
,1
,6
lll 275,40 2'l 4,to 268,60 267,W 265,70 265 26?,40 269.tO 268.?c 268.?a
/ DER 24 rün$TE
dù/Lb 26.7.196i
DI 259rÿ 257 t@ 255,50 255t@ 251,90 249 )4o 2r2,60 255,to 2r4,?o 254,7o
Dt 23219O 22gtæ 224,ÿ 22Ltæ 228,@ 214.50 224,ro 226t9a 222,8O 222,8O
Bull.! [1. I
n.B
f,l. c
24
or
)41+
t2
,0
D,t 29O, rO 29r,80 28groo 288,3O 289 | ro 2q2 
-lrô 294,90 296,20 297,1o 29? t10
DI 274t6o 2751ÿ 271,9O 272r30 27t160 2?O,rO 2?6,?O 27?,rc 2?9,aO 279,OO
DI 249rÿ 25Lr7o 240,@ 248,70 2&,10 242 JO 251,ro 25C.?O 251,90 251,9O
trlh. f,l. 
^II. B
11.c
[1. D
14
tBl
E,
'l 
,
,19
tèo
t».t 248,70 246,2O 24L,æ 239,50 236r90 2a8 
-7o 2r9,40 2r9,ro 2t9 t4O 2r9,40
Dll 230,80 228t20 222,60 22Or5O 2r9,ÿ 220.40 222t6O 222,?C 22r,rc 22r,10
t»t 2rrr50 210,10 204,60 æ1,90 æ2160 2O6,cO zct,?o zot tlc zLt,2c
D{ L74,'lo 179,40 173,80 168, ro r748o ÿ'+ tec 1?4 ,50 1?1,40 171,40
100
DI 2@r55 259,92 255,67 254120 251t39 254 
-61 255,9t 25i.80 2r\,1a 2ÿ,10
BE 65trlI 64,98o 6J,9t',l 63t551 63,348 6rgr2 54,zJ9 6),4ro 6,,525 6,,r25
I
2
A pHrtlr du/Àb 19.?.195t
A p.rtir dv/Lb 25.?-1968
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EOYITS YIVT}{Ig
LEBEDf RIXDIC
EOYITI VIVI
LEVDIIDE RUXDEIf,
INII DE IIIICEE
lilx§IaEISl
PnlZZI DI I@CrlO
f,lN(lPBIJZTi
PAIS DÛ IA CJJ.
DIO.LITDEN
PIESI DIf,,LA CEf
IJ.O..L§DDI
,æ Ia:Pvl
Xscà4.
Xlslt.
ll.rcrt!,llsktt!
Cl. corarcl.llaaaa
I
1968
Eudalal.].a!lrn
AI]G SEP ocr
Eud.lùlu..a 16-22 2r-29 to-5 6-1a 1t-19 2C-26 2?-' 4-.10 11-17 1t.-24
BE.OIQUI/E'It
Lhlta. hlart.u!. .t .upé!la§. gEIt.trr.-.r ..d.n.È.Éi-i IE tÈ
i.tlo1.l. orl.ltrtl.Dr!-1. lb ,4ooia
ITEIJCEI Eo.Et. - o.æ! 6of
Ololrær-fraror 6ol
?
tl
lb 4450io 4400. o l+25o, O 150, O 4o5o,o 4o5o,o 4oooto loo0,o 4ooo,o lrooo, C
h 44ooro 4150,o 4250,0 290.O floo- o b1 OOr O 4'roo,o 4o5or0 4o5o, o 4o5o,(
Eo.!t. - O..a! ,rl
Olr!.ut-Yurril l)i
E
1'
IT
,850,o ,8ro'o ,610,o ,rro,o t45o.o ,45a,a ,450. c ,4ro,a 1550. c 3500.
It ,?ao )o ,?oo,o ,>ro,o ,500,o )4æ.ô ,4oo,o ,r50,c ,rro to ,>ro,o ,450,(
Î.uorqr-8tlou 6ol
,rl
Lourilr
zÛEa
10
1i
rt 4oro,o 410oro 4zoo I o 42OOrC 42oo,o l+2ooro 42ooro 4rro,a 1150!o 4250,(
tb
,5ro,a ,650to ,?oo,o ,650,c ,650.c ,?ooto ,?cn.o ,700,o ,?oo,o ,?ro,.]t
Y.cL.. - looLoa 571
,ü
to
21
lt
,4oo.o ,4oo.o ,25(J.O ,2æ,C 11 00.c !100.o ll oo.o roto.c 1050. c ,1CO
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166,94 3't1 t24 3BB,6l 190,67 l9r,rl J1t t2' ,5?,98
Ite/
k6
342124 35r,11 153,17 )54,68 )3't ,67 ,25,9?
llâelkEkalve Prlra
1 .l(I.
10
5
/t ê/
ka 456,45 462t 4r 475,00 475, o 41 4,bB 460 t5o \52,9o
he/
ka
42L,45 427,4r 440,oo 44o,0o 419,68 4?5,50 418,95
Moyenne pondéréê
0erogen.r Durchschnltt
Hedla I)ondêaâta
Gêwogen gê61dde1de
'loo
Ite /
kt 37r,26 18o,92 39L,96 391,69 194,r2 Jl5,84 )6r,60
I'C.R1
1 OOkr
49,502 50,789 52t26r 52,492 52t6A2 50,1t 1 48,5o?
PVI
Marchéê
Mârkte
l{er c a tI
Markten
qua1j. !é s
Qua11tâten
Qua11tà
NwaLr terten
%
1968
JIJf, Jl'L AUO
7-11 14- n 2l- 27 28-4 5-11 12-l 26-t 2-8 9-15
y' oxExPoRT,
AI(t DIÀ
Fedehalÿe Prloa
1. Kl.
64
21
/te/
kB 175,00 172,50 362,50 162,ÿ 162,5o )62,50 15î ,5ç ,45, o0 1r5,ac t6c tLa
lre,
k8
340,00 140,0o l3o,0o 33o'oo f3o,oo )ro ioo ,25,1c ,1i,oa )25,c,A ,rc,oa
Mâelkakalve Prtûa
1. KI.
10
/re /
kg 465,oo 460,0o 455,@ 4r5,oo 455,oo 415,oo \5c | 00 45L,aa 4r( ,(c 4rc,co
Ite
kB 4lo'm 425ræ 42Ot@ 42Or00 4æ,0o 420,00 17,50 141?,5c 41?,50 41?,5A
Hoyenne poadérée
oef,ogeber Durchschnr tt
}{edra ponderata
GewoteÀ Beoiddelde
100
dtet
ka
119,50 371 to5 367,80 367,80 367,Bo
>6?,80
,c2 bz,E1 161,i' ,55,58
lOOk€
5o,587 ,o,27 3 49,o@ 49,o40 49,o40 49,o40 \8,,9 +-,c4) 4E,17? 48,?41
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t. TÛI ÿIV§IS
IIEEI{DE ü].EN
VIIEI.LI VIVI
T,EÿEI{DD rI,.VIEEII
PSII DE ü§CEE
IÆüIPREI8E
PRDZZI DI HENCÀæ
xrnf,ltaIJzEx
P IS IIERS
DRI TIJTDEN
PÂEST TEAZI
DERI)E IÀNDEN
DlllllBI
PrI
Herché.
lllrkt.
ll.!cÀtl
lhrLtêD
Quâllté.
Qs.Lrltlt.B
Qu.lltlfr.Ut.lta!
I 968 1969
AIIG 95P 0c1 Ù0v DEC JÂN FE8 ltÂn ÂPR t{AI
, OIüTORTI
IIT DII
t.d.Ll,Y. Èrs
1.tr].
64
21
ka ,68,r9 ,9',1?
It.,/
Lg ,re ,55 ,6,,6?
xr.ltû.lt. Psl[
r.I1.
10
5
lto/
tg 45r,48 465,92
/t. /
k6
421,69 426,8)
liot.r. t oÀdélaaOamSr!.! DurcÈlcbdtt
lLdl. tEûLr.tO.ro6!a tlddd.lê.
'roo
Ito/
ka ,?r,50 ,96,45
I'C.E
1OoLl
49,?99 52,860
Prt
u.rcàé.
XllLt.
LrcÀtl
l{Glt.!
Qu.Uta.Sr11tlt!!qB.lltÀ
f,r.lltâ1t.À
I
96e
Âuo §EP ocl
16-zz zr-29 5A-' 6-12 ,-19 20-26 2?-' 4-1 0 11-1? 18-2lr
, orExPoRr,IIi DII
!.a.Ll". D!1[
1. trI.
6lr
21
Itc/
tg ,70,00 ,85,oo ,92,5< ,82,50 192,50
4o2,y ,97,50 ,9?,50 ,9?,ro ,9?,ro
lr./
18 ,4o.oo ,55,oo
,65,@ ,55,oo ,65,@ ,?5,oo ,70,oc ,?o,oo )?o,æ ,?o,oo
t{r.llaÈ.lÿ. P!i&
t. rf.
10
,
Itc/
rg 455,oa "65,oo
q65, oo 4r? 
'5o
467,50 4.2 t'O 46? ,5c 46?,5o 467,ro 46?,ro
/re/
kt 420rCO 4ro,oo 4ro,o0 420,0o 4rc,0o 415,Oo 4ro,o! 4ro, oc l+ro r0O trc,co
ilor.ua po!ôéra.
O,arot !.r lrurchachtltt
àrdl'à poÀd.!.tf
G.rot.! tell,ôd.1d.
100
/t. I
LB ,74,?o ,88,95 ,95,85 ,66,1 
0 ,96,1c \o5,r, 4co,r, 4o0,)5 4CC,r5 liOO,r,
\9,960 51,860 52,?Eo t1 ,48o 52,61' 54,o\7 5r,r80 5r,tBc 5r,)80 5r,r80
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PRII DE II§CEE
}IÂI[TPREISE
PREZZI DI XERCATo
üÂXTTPRIJZET{
PRIX Â LIIIiPORIÂTIOI{
EIIIFI'EXPRE16B
PnEZZI ÂtL I IHPOPIAZIOI{!
IÙYOERIAIJZBI
Irc-BE/roo
PÂI8
LÀTD
PÂIsE
LTTD
1968
JlIL ÂtrG SEP ocl
26-'.\ 2-E 9-15 16-22 2r-29 to-, 6-12 1r-19 2a-26 27-t 4-1o
0no8 Bovlrg - ,ruscETAcE§EtrE nIrDE - BOyITI ÂUrLlI - VOLTISSET nf,DEnlr
BEI3IQIIEÆEI/tII 69,r90 59,r9o ?o,590 70,590 ?c,r90 ?ot??o 68,8zo 68, i 60 6r,950 66, o8o 65,67o 65,160
DEUÎSCELTXD (BN) 64,24 6t,4ro 6,,r25 6,,525 6t,288 6r,r78 6z,gvl 62,?16 62,?49 62,29? 61 ,Eo4 61 4r8
turcE 6r,11' 6>,or8 64,%4 6r,26't 64,o2lr 64,r't' 64J9o 6t+,788 54,2oo 6r§24 61 ,8.22 51,r»
ll§IA 66,lze 6?JoB 6?,o2\ 66,26? 66,11? 66,??? 66ûOo 66)\2' 66,?4, 66,zol 66,845 6? ,2r?
LUIE,IEOUNO 6r,d+5 62,9r1 6r,191 6r,068 6z'992 6,,181 6r:t74 6r,209 6t,166 65,'t?9 6r,18, 6t,06?
tllDIALTTD 66,?10 6,4?\ 65,601 66,?to 6? ,rr1 66,r85 66,1O1 66 ioo2 65,6?'l 64,951 64,r1o 64,01o
OIû{III TüE IIARf, IPREIS
PREZTO Dr XEnCIÎo COüUI.
OIIIEEISCE§PlI..}(AnIIPNI.'S
65,449 6r,tzs 65,r?2 64,?44 64,8o2 65,o1t 64,919 64,?9' 64,48, 6,,82, 6r,15, 6z'9zo
DiluE ,5,214 ,4r619 ,4,881 ,f,881 ,4 ill28 t\,66? ,4,?r8 ,4,?rg ,4,?r8 ,r,976 t ,262 ,ri52
8qJr!.lllE8 42cJ+? 41 ,816 4o,9rz 40r9rz r0,026 ,9,900 ,9,r95 ,9,??t ,9 J42 ,8,784 ,?,8r8 ,7,??\
rut ,r,r22 ,rt240 ,r,2\o ,r,zt+o ,1,240 ,2,492 ,2,?1' ,, tzo? ,r,rr9 194 ,r,4ro ,r.194
OSIIBTIICE 4or 9i 1 42,o54 42,772 \ztrr8 41,92, 4rt659 42,995 4r,26'r l+, roo2 42,621 4t,764 4,,514
ult0arP8lla
PWTZO 
^ 
L'DtPO&llrrIOrl
IîE'A BIJ I'ÿOID
,?,6û ,? tho'l ,?,t18 ,?,)8, ,6,8r, ,? ,108 ,6,9r9 ,7 ,19? ,6,9r9 ,6,r97 ,6,ooo ,r,9rt+
VIAIIX - f,II,BER - VITEITI - rJILÿEREI
BErrIQrrÿBEratl 91 rd+O 89,8r0 9', o40 9', OrlO io1 ,8?< 1o5,92o 1 of,680 1'12 t25t 111r88o 114 , 1o0 11' tzOA i06,41o
DIOTSCELÜD GI) 92,701 9?,??' 98,600 98,600 99,8D4 99,468 99,8r2 1O1 ,? 26 102,1 f0 $2,r|e 1C1 t?55 102,9?8
,lllct ?9,r18 81 ,?54 8?,044 88,?6, 9r,821 95,821 0or 251 101,688 rcr,61? toz,906 1O,, r+98 104,C49
urtl^ 99,17? 1 oo,868 1O2t155 105,4?? 1oi,128 'to? ,622 06,441 10?,82? 1oA r175 to8,,?49 1o8,8r) 1c8,91,
LUIEIEOUNO 90, r8o )r,o@ 95,460 9?,5æ 98,zzo 99,24O 99,180 99,180 98,94o 99,?80 1o,, o8o 10r,r80
IIDELTTD 9?,424 lOO,186 99,65> 98,?o9 99,986 99,565 1O1 t lr6i icr,66< 1c5 to9? 11Otr11 108.916 106 st\
oD{lliglüB xânrrPREIs
PEÉù?ô Dl XERC^m COn r.
âmÂ^glDffi rlE[Erra
88,20, ,1 ,55? 9a,429 95,696 99,r11 99,865 ta1,612 1ar,558 1C5,4r' 1 04,985 1o\,9r2 1 05,012
DTTT E 48,r9o +7,O4, tg,1?? 48,?4t r.9r960 51 !e6o )2JgO ,1,480 54c/+? 54io4? 5r,t80 5t,r80
Ptu 
^ 
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^ 
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BOVINS VIVANTS
Prix fixês
por to Commissionl)
LEBENDE RINDER
Prerse festgesetzt
von der Kommission 1)
BOVINI VIVI
Prezzr frssotr
dolto Commissronel)
LEVENDE RUNDEREN
Pil,zen vostgesteld
door de commissier) 
l
!!rroo rs
77,5-
75,O-
72.5-
70p-
67s-
6s0-
62.5-
60.0-
57,5-
55.0-
52,5-
500-
A. PRIX
il It tv v vt vlt vilt tx x xt xil
1968
DM/100 kg
-310
-300
-290
-280
-270
-260
-250
-2t 0
-230
-220
-210
-æ0
0
-230
-220
-210
-200
- 190
- 180
- 170
- 160
- 150
- 140
PRIXA LI57.5-
s50-
525-
500-
t 7.5-
t 5.o-
42,5-
40,0-
37.5-
350-
0- .i-o
v vr vr vilr rx x xt xill t il il tv v vt vll vilr lx x xr xU t r ril rv v vt v[ vilt tx x xt x[le66lrsorlrsoa
1) vorr exptrcotrons poge 55 
- srehe Ertouterungen Serte 59 - vedere spregozronr pogrno 63 -
zre toelrchtrng op blodzrlde 6?
BELGIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
.....-....-..........- tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
(2e 7 1s68) 
cEE-EwG-EEG
96
0-
rlrlrllrrl
VEAUX VIVANTS
Prix fixôs
Por lo Commissiml)
I.EBENDE KÂLBER VITELLI VIVI
Prêiso fostgesetzt ftezzi fissotr
von der Komnissim 0 dollo Commissione r)
LEVENDE KALVEREN
Prijzen vostgesteld
door de Cornmissie 1)
rtltttl
vvrv[viltxxxtxll
1968
A. PRIX
- 110
-240
B. PRIX A IJ IMPORTATION.E INFUHRPREISE . PREZZI
1)voirexplicotrons poge55 - siehe Erloutêrungensette E9 - vedere spregozrorü pogno 63-
zie toehchtrng op btodzride 6?
BELGIOUE/BEIGIË
DEUTSCIILAND (BR)
FRANCE
-....--.-...'--- ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
(æ.7.1968)
- 
CEE-EWG_EEG
(æ.?.oô8)
-
BELGIOUE/BELOË
DEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
LUXEMEOURG
NEDERLAND
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fi[noo rs
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100-
90-
80-
70-
60-
50-
10-
0-
100-
90-
80-
70-
50-
10-
30-
-560
-520
-480
rrttttll
v vr vr vn rx x xt xttIr1966 I
rrttrttttltttltttttttl[ ilr rv v vt v[ vil tx x xr xrrI r tt ilt tv v vr ut vilt tx x xt xil
1967 1968
360
320
280
160
-0
400
360
320
2æ
160
120
w
PREI.EUBTEfIII A LIIXPONTAIIOF DEg P IE IIES
aa3cEoPnroEr tEl Elxrum AUs DnlfEltrD!il
PnlT.lIVI ll.L'IXFOFlAZIOrl DAI PÆ6I TENZI
EIfxTOEl BIJ ITVOEn UIT DTDI LÂIDIT
r. TÂXIIÂINE
llnlrmr!,rltER
II' ÎATIIPABIO
[.D'FMD
''t968
44 ,-11 12-1E 19-2, 25-'.i 2-8 9-1' 16-22 zr-29 ,c-6 ?-1' I ll-20
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O2.O1.A II .)2 ôd) 11 54,160 ÿ,160
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PAOÜITS IJÂITIERS
EolelrolrrDat. oonocrDsûü lrr pctr ales prodult8 laltierg (prü fr.:ér) ot l.s pr61lÿ.Drt.
è ItlEpoltrtlon reprla alBns o€tte publloatloa
umolllcIIotr
Il e et6 prévu, ptc 18 ÿoi. rlu Bàglcamt ac 13/64/Ç:W du J.2.1)61 (Journal Offlclel no J4 ilu 2I.2.1964) que 1,or-
Sanlartlon oorultL ..r sroh6a aeralt, d,aûi 1e Ecoteur tlu la1t et des Droôults laltr,ora, 6trD11c graaluôllcDent
À Dèrtlr do 1964.t qqa oette or6anl!8tlon al€ Brohr Blnsi étêb116 oooporto p"lncllBlooent Ia fhêtlou ênnuolla
alruD Dllr ltrdloatlf DoEr 1o lê1tr ate rtr è. Boull déternlnéB pour IeB produits Dllotô8 atc! roalulta la,ltlers ré-
IBrtlB ea Sroulrs ct au alveau doaquals 1c l,ru al6s IEoduita lalt1elE ltsport68 doit âtre ama6 au Doÿea alrun p!é-
lèveueat varlsbla, rt rlrun prrr alrlatatrf€Btion pour Le beurre.
Co oarché ualqu. Dour lo lalt et les lEoilultB laltiers stabll ttrans le 8àglcncnt (cff) oo 804/68 du 2J Juin lÿ6g,ports.at orgaDlsatloD oolmrl€ cles Eoü,6r al,enB tê seoteur clu lalt ot aloE lrroôultB laitlera, (Jouraal Otfloicl ttu
?8.6.19681 11è a^uré., ro L 148) sst eutr6 e! ÿigusur 1a 2! Juin tÿ58.
I. PBU EIISS
lstuo tlor Dlir
Colrforo6uent ar altlol.B 31 4 et ! ùr Bàglenent (cEE) nc 604/68, u êEt fhé chaque ana6c, pou! 1è Connunaut6,
êvaüt Ic ler aott Pour la caDPagaa Ielt1à!e, at6butênt Lrênnéo suivêDtc, qu1 conmnoa le 1or eyrll et Bâ teroln.
Io Jl BlBr rlr Elrr lEdlaatlf pour le l3ltr ur pllr drlntorvgntlop pour le boumo et uB pllr ôrlaterÿantlon
Pour le leit 6oari3 cn poudrc at d.EIEE at'lato!ÿôntion pour les frolags! Orana-Patlato.t Prr6lglaao-8.gg16Do.
Drautre IErt, 10 Conaeil, statuêût Eut Droposl,tlon ale 1a Conmission, ftra obequc enaéc ôor rEu ate Bcull ôe
oartalns dos lrlodultr il6nomn6a ,,proôults pilotog',.
Prh lndloatlf Dou! ls 1êit
L€ prlt lndloetlf 
€st lo prl: clu lelt qu. lron tend à aasurer pour la totaltts du lalt vc!ôu 1nr los proôuo-
tour! èu oourr ôa Ie oanpagne lultlàEa iLans la nasure alos d6bouoh6s qul srofÈent aur la !Àrob6 dc le ConEùreu-
t6 3t Ic. narobég ct4rleurs. Iê DîL:r 1Àd1cat1f olt fi:é pour le leit oont.nsnt ll fi ae latlàres g?a!soa, rra-
ilu 1è1t.r1..
Prlr drintorv.ltloÀ
II3 EoBt f[6r tolr que lê rooetta da ]rcnEenblo alss ÿentcs al€ lalt t.!4. à aaEurer le plLl lEüoatlf corûuD
frarco lêltorl. t)ou! le lalt.
Prlr de s€ull
L€s pri: de Eeull roat fh6e pour lce lEoduits pilotos ale ohaquo gl.oupr clc ploduits (Bàgr.oæut (gEE) no 8?3/68,
arnere l) ôe tcl1a lorte qu6, oonpte tou il6 la proteotlon néceeselrc dc lrlntlustrle d6 t!3DlforDêtlon do la
Couuunautér 1c6 lrrrr d6s Produits lêltlars ltrportés ao gltuent À un alvrru oorresponôant a,u pru tnèlcêtlf du
lèlt.
II. @E§.P3I!E
Confornéoent eur a.rti l0 et ll ilu BàCcr.at (CEE) no 804/68, ile6 ald.€a Boût accoriléea au lelt éor6t6 et su lêlt
écréué ea poualrG, IrroiluttE dans la Comuaauü6 ot utlllsés pour lralineDtatlon d€E anlmur. La! mlta,atr de c6s
a1êe8 aont flréa ol.8qu. année sn nânc tculr que 1e prir lnilicatlf. Dtêutrc part, m6 aida cst rocorêéo pour 10
lelt 6cr6n6, prodult itrrns la ConmaeutS et transforEé gn o&sÉlne €t en oe!étneto8.
III. ECETNGES ÀÿEC IES PÀIS ÎIERS
Pour Lês 4chengês êÿro lsE pryE tler!, un rrglmo unlqua ogt .ttêbIl, oorportaDt un qratànc ôa pr6làv.Donts à lrir
portêtion ot alo ra8tltutiong à lrerpoltatlon €t t6ndant, 1'un comme I'autlar à oourr:lr la illffércaoe àntro 1oB
prù prstlqués à ltertériour et à lilntérleur ile la CommunautÉ. lê BtBbtlt!ètlon ilu oaroh6 qu1.n r6sulto éYlto
que les fluotuatlo!! ilcs prlr aur 1€ Brohé mondlal n" ss 1Âlrrcut6nt Eu lc prlr prêt1qu6 à ltlnt6rieur de la
Commauté.
Pr6lèvenentg à lrlnportation (RàglêmcEt (Cfn) nc 804/68, art. 1rt)
Les prélèverent3 Eoat, an IElncl,D€, 6ppru aur pru de seuil, dlnlnués atu ÿdr franoæilontllra. Ls Prh ftanoo-
froatlàrs sont 6trD11s, pour oh8que ploihrlt pllotâ, sur 1e baae d€s possiblllùéB atrcchat 1.8 plu! favorables
dans le comreroo LuterBatlonal.
ÿ,
Lor pr6làvonoats BoDt êppltoall.E aur prodults vlaéa à ltarttole 1 rLr Bàglcurnt (Cfm) ao 804/68, à aavolt r
trc ùr têrlf
<louealer consua Déllg[BtloE ù!s DarcÈa,adlsê!
a) u4.or
I
?
lalrFct orànc ôe lelt, Èels, Eon concontré! tl auor6. I
À. druac tqaeu! .À Pold. ôa EatlàrsE g!êaaos laférleure
ou6gÊ1cà6y'
B. autra8
!) 04.02 Islt et o!àEe alo lêlt, ooasawésr ooûocntt6! ou guorSs
o) o4.ol Eoulro
.1) 04.o4 hoDagor et oalllôbotto
c) t?.oe Autres euoreag altoPq guooéd,aués fu dol, nlne né1ao6Éa
ôe Dl€l nêturolt euoles €t uélasser, oa.ranéllsés r
l. Lsotolc et BlroD ôe laotos€ t
II. aut!ês (que cers ooatæ.[t 9tr lDldr è lrétat sec
99 É ou-plur alu Foatult Dur)
f) r7.0, Suorêor slroD. ot uélasecsl aroEatlaéE ou aalatitloEr6! ito
ooloraotE (y oouprle le guore van1116 ou væ1111né), À
lreroluglon iles Jus ôc fruitr aitdltloD!68 ilo sucr€ oa
touto ptoportl,otr r
À. Lsoto.e et .lroP iL lsctoB.
s) 23.0? Pr6poretloaa fourragàrca n61sss6cg ou suor6cl at èutrcs
elllaattr p=6par6r Pour sDtEurt Butr.E lrréD{.têtiona ut1-
lta6cs ata,De ltèllocatatlo[ ôas anlout (eôJuva.ats, oto.) r
er 3. Préparatlous .t sllD.ata oontearat tlee produlte eur-
quala lc Dr6.crt ràgleneat ogt aPp119!È1t, allrcot.-
neat ou ea vcrtu atrr tàgtoD.Dt ao 189/66/æ À lrer-
oluBlon at s ptéI)aratloa3 ct allDlt. eurquelr lo rè-
gteD€trt \c 1?O/67/CEB cgt aPPlloeblc.
E,. c. qui ooroclno lc oaloul ilce prêIàvcnent! de ooltèlns protlulte agslnllél 11 faut cc référer êu 8è81€Bent
(crn) ao 821/68.
BestttutloÀ! à Ltcrportêtloa (EàgLonent (CEO) no 8o4f68, æt.rl)
?our DerDctùlo ltqPoltêtlon deg Droêulta laltlerg ilr 1ê beao iles pælr do ces Dro'tults d'aoa Ie conrrco iI-
t€nratloDal, la itlffércnoc eDtra cês ptr1r ot les IE'h ilana la Coooaaut6 Irut ttr' oouÿG-tt IEr u[o regti'tr
t10u è llerportatlon, ftr6e Dérloêlqueneat. cette rostltutloa eat }a ulm Ptr tout. I. Co@lE8ut6 et Pôlrt
ttre d!,ff6reac16e selon Ia èe.tbêtioD.
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UILCEERæUOI{ISSE
Erlôutenrngen zu den nacbstahend aufgeführten Preieen für Mlloberzeugnlssa (festgeeetzte preise) und
den bel der Einfuhr festgeeetzten Absohôpfuagen
EINLEITIINO
fn iler Verordnug b. l3/64/Ett1 von 5.2.1964 (Amtebtatt Nr. 34 voo 27.?.L964) nrrd.e bestioat, ataBg dtâ genein_
same !{arktorganisatlon für ltliloh und li{lloherzeugnissê ab 1964 sohrlttrêlEe erricbtet rlrdl clie auf dlêae ïeise
emichtete l{arktorguisatlon umfasst 1n yesèntlichên dle jâhrllohe peeteetzrmg elnes RtohtprclssE fiir }liloh,
von Sohrellenprelsen fiir die lciterzeugnlese der zu Oruppen araanoen8efasstca !(iloherzsugnleae; auf <leren Eôbe
der Prels clar eingeführten l{llcherzeu6nisse an Eand einer verânderlichen Abscbôpf\rng grb!êoht rêrd.ên mlsarund
eines Interrentionsprelsêa fiir Butter.
Dieeer einheitliohe r{arrct für üircb ud r[iloherzeugnlase rur{e irr iler verprdnune (É1lo) Nî. g04/6g von 2?. Juni
1ÿ68 festgesetzt; dieae vêrordrEg zur Rrriohtug einer gemelnsanên uê*torguleatlon für tlrlch mtl tr{iloherzeug-
nisse (aatsÈlatt voo 28.6.1968 tl. lalrgaàg, I{r. L 148) lst ao 29. Jmi 1.968 in rraft gbtrêtèn.
I. TESTGESSIZTE PBETSE
Àrt iler Preise
Gsnâag Ârtikel Jr 4 mil I rlar Verordaung (ryC) llr. 804/68 reraen fiir ilie Ganeinschaft Jâhrtlah vor rlen
1. August filr ita§ ln folgenden Ealea<lerJahr boglnnenile t{ilohrirtsohaftsJahr, dês an I. Âpril beglnnt und
an 31. Iârz ênalâtr êin Biohtoreis fiir l[iloh, ein InterÿentiongpreiE f\ir Sutter, ein Intorÿsntionsprêlg
ftir l{ageroilohlnrlver unil Interventlonsorêl.sa für rlie Kâeeeortan Orana-Patleno untl Pamlgi,ano-Regglono feat-
8êsotzt. Andereraelts sêtzt der Rat auf vorsohlag iler KomlssLon Jâbrlloh Scbvellenorelee flir einige sogc-
nannte rrleiterz€utniaBe' fs6t.
Blohtprsls fü! üiloh
Der Riohtpre!'e iEt aler ü11ohp&i8, der für dic von den Erzaugera lE l[llohriltoohafüeJahr lnsgesant verkauftE
Xiloh engbstrtDt rirdr und zrar entspreobend den Atsatzaô611obko1ten, dle sloh auf ilen llarkt iler oêEelnsohêft
unal dên tlErkten eusôorhalb tlsr Gneinsobêft bieten. Der Rlohtprolg riril ffir !{ilch olt 3rT v.B. Fett6ehalt
frel Xolkerei feetgasetzt.
fnterentlonsorê lge
Die Interventlonsprelas nliggen eo fgEtgêsetzt yêrdên, èass duroh dle Erlôae ffir dic ln6g6sêat verkaufte
üiloh iler gêoêInsene Blcbtprols für llllob frrei }{olkerel egêstrebt yiral.
Scbvellenoreige
Die SobrellenprêiBe fEr die Leiterzeugnisse jeder Prod.uktongmpln (Tercr{nung (EYA) 8?3/60/68 Anlagr I) rerden
ao festgesetzt, dass uter 3erüoksichtlgung des ftir die vemrleitende fnrtustrie rler Gaeinsoàaft notvendigen
gabutzes dle Preiee der eingeführten f,iloherzaugaisêâ eine Eôhe emeichen, ilie d.en Blohtpraiê fiir llilch
êntsprioht.
II. OEITÂERI'IIO VqT SETEILFHT
Oenâse Artikel 10 un«l lt der Verordaug (Ufo) Nr. 804/68 veraen für tdagernilch utl tdagernilohpulver, d.ie in
der Geneinsohaft hergeatellt Tortlon alntl ud für l\rtteræeoke vemenilet ÿêrden, Beihilfèn gi€üâhrt. D1e Betrâgu
dieser lelhilfen rerden Jedes Jabr glelchzeitig Eit den Rlchtpreis fe:tgesctzt. tr\ir ldagemilch; ille ln iler
06mâlnsohaft bergsatellt und an Kaseln ud. Kaseinatên vererbeltet rordên lst, rird ebenfells eine 3clhilfe 6e-
r&rt.
III. EAIIDEL UIT DRITTEI{ LJIITDERI{
Für clen Eandel olt drittên LEntlem nrrile eile Regelug geschaffen, ilte dle Rrhâbug einer Absohôpfung tci dêr
Elnfuhr unil dlê Zahlulrg elner ErEtattug bêl de! ÀuEfuhr vorsieht, dle beide den Untersohled zrlscben den in-
nârhèlb unil auseerhalb der Oonelnsobaft geltenden Prelsen eusglêlohsn soll. Die sich dereug ergabende ltarkt-
Btabili§lônrng veroêldetr dags slcà dle Sobralkungen der tleltmar.ktDrêiEê auf ilie Preise lnnerbelb tter Goain-
schaft übertragen.
Abechôofuüaen bel ôer Einfuhr (Veror{nung (UtC) fr. 804/68, Art. 14)
fo allgenelnen sind alie Alsohôptrngen 8lê1ôb dêE Scbrellenprclee, vêrnindert un deseen Prèis frêl Grenze. Filr
jedes LeiterzeugniE rird der Prtis frel Grenze unter Zugrmdelêgrug aIè" din8tigEten Eirkaufsoôglichkeiten im
interrat lonalên Eanclel omittel t .
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Die Àbsohôpfmgen gertên fiir illc i.n artlkêI l der vercrdnus (Erg) f,t' 804/68 Sanennton Drzeirgalaaa'
und zrat :
I[unoer d.es Genêlnsanen
Zolltarlfs llarenbe zelohnung
ê) o4.or
I
2
X1loh und Rabn, frlsob, retler olageôlolct nooh Srzuokêrt t
À. nit EInEn oêhelt an fett von 6 oerlohtgbunclerttellen oôcr rcnlgcr
3. enilore
b) 04.02 lli.loh uil Ba,bnl bartbar Senaohtt eia€lcitlokt odor gezuckort
c) 04.03 Sutter
.r) 04.04 KËee ud Quadr
e) t?.oe Anèere Zucker; Slrupe, Kusthonigr auoh ult natürllohen Eonig vorllsohtl
Zuchêr ud !{e1aeeen, karanelisiêrt,
A. LaktoBe uê Isktosesinr?!
If. andere (als nlt einen Reiaheltatmd von 99 0arlcbtsbrulilcrttcllen oèe:
t"ui, -tàrog"n auf den lrcokeastoff)
f) 17.05 Zuokerl Sirtrpe ud tGlaasen, aroaatlglcrt-oder gefârbt (elnsohlieesl lobVan1llæud Va.nlllinzuoher), 
"tEgeaoueo 
lnrchteEfte nlt Del1eÙ16cu Zueata
von Zuoker t
A. Iattose unil &aktoseslnrP
s) 23.07 Iuttè?r molaBalèrt oaler gbzuokert r uDd a'aderc! guteËltctcg ltrtterl anilercZubereltungen ilcr bel d"""fr;;;;,is;a*"ia"t"o Ârt (z'3' zusatztrtter) r
er. B. Fatter uatl Zulereltungenl tlle Erccugnleae cnthelt'n' aut ôle dlaEc
Veroldnug *rftt"iüi-oâer a't Onria der Verontnuni h. ,.89/66lg,f1
anrenèbar ist, auegenoaoen tr\rttcr uaè ârbereitugrn, aul dlc dlo
vorûrilnung Nl. 120/6'l/frA aDrênalbar lEt'
tr\ir die træobnug iler Àbaobôpfugen für ei-nig€ 6€koD,êlte Erzeugnieee ÿ1rô auf dte Vercrtlnung (ETo)
w. 823/68 hlng€riegen.
Ergtattuna€n bel alar Àrstuhr (Verorttnung (UfC) rr. 6O4/68t ltt' 1?)
Un die Ausfuhr iiêr tlllcherzeugnisse auf iler Orudlage cler Praige ru stûô8lioben, d1e 1o lateroatlonalen
Eaaclel fiir allêae trzeugnlase gêIten, kann tl,êr Unterechiail fllsohân diescn Prsoisen unil ilcn Prclsea ln der cê-
neilschaft iluroh elne ErBtattug bai der Àufuh.r, ille porloèlsoh fogtgês6tzt rird, auagbgllohen rerdcn' Die
Eôbe iler Elstattug let für aliè 8egêntê Oenelnacbaft einheitlloh, aie ka,nr Jeilooh Je neoh 3€Etimn8 odêr
Sestlmgsgabi.t uilêrBohlstllioh gein'
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I.
PRODOTÎI LATIIERO-CA§EÀRI-
Spiegazioni relativê al prezzL del prodottl lattlero-caaearL (prezzi fissatl) ed al
prelicvl êIlrlnportazloaa chc flgureDo nelle preaeute pubblicazione
INTRODUZIONE
Ef atato prevlstor daIle alisposizlonl dcl RegolaDento n. 1)/64/CEE del. 5.?.1964 (GazzeLta Ufflclale det
2?.2.1964 n. Jh) cUe IrorganizzazloDe co[uae del aercatl aarebbe, nel acttore clel latte ê del prodottl
lattloro-caaearlt stablllta gradualaente a dGcorrere dat 1964 e che queata organlzzazlone dl üercato coal
Letltutita conporta principalnente Ia fieeazlone annuale dl un prezzo lndlcatlvo del latte, d.L prezzL
drcntrata dcterainatl per I prodotti pilota dei prodottl lattlero-casearl ripartltl tn gruppl ed al cu!'
IlveIIo iI prezzo dei prodottl lattiero-caaeârl lnportati deve cesere rlportato a nczzo dl olellavo va-
rlebller nonché di un prezzo di iatsrvento per it burro.
Quasto D€rcato unico del latte e dêl proalotti lattiero-caaeari prevlato ne1 Regolalento (CEE) u 8*/68
del 27 glu8rro 1ÿ68' chc coEporta lrorganizzazione coûune del Eercati nel aettore del latte e dcl prodottl
Lettlero-caaeartr (Oazzotta lrfflciele de1 28.6.1968, '11o anno, n. L 1l+8) è entrato in vigorê il 29 glugno 1!68.
PREZZI trI8SAÎI
l{ature dcl prezzl
In confornltà agIl artlcoll lr 4 e 5 del R.golaDento (CEE) n. 8Ot+,/68, vêD8ono flaaatl ognl aatlar da1la
Coaualtà, aEtcrlomeûto aI 1o agosto per Ie cenpagBa lattiera, dell'anuo BucceBalyo, che lnlzla 11 10
aprLle a têrnlua 11 ,1 narzo, un prezzo lndicetivo per iI latte, un drlnterÿento per 11 burro ê
un p@l!:Lg@gg por iI latte acrênate tn polvere e dei t]%Lg:!g@!g per 1 fornagg{ Grana
Padano e ParEltlaao Regg:Lano. Inoltre,11 Consi-glloi che delibera 6u proposta dêIle Connlaaloner fiaae
ogai anao 1 ry1_91_-9.E,:!EE per alcunl prodottl denoDiEatl rrprodottl pLlotart.
Prazzo lEalicatiTo per 1I lattc
II Dirczzo lndlcaüivo è il prezzo del latte cbc aL tende ail asslcurare per ta totalltà de1 lattc vanduto
da1 produttorl ilurante la ca-opagna lattlera, coûpatlbllEcÀtc con le poaalbllltà di snercio eaiatentl aul
ncrcato deI1a CouuaitÀ e BEI nercati êatcrDl. I1 prêzzo iEdlcatlvo è flaeato per Latte contenente Ll ,r7 %
d1 naterlc graaacr franco ].atterie.
Prczzl drLntervcnto
I ptazzL ill lnterveûto 6oDo flBaeti tali che 1l rlcavato dâlle vendltê dl latte teDda ed a8aicurerê il
prezzo llilicattyo cooutle dcl IaÈte frenco Iatterla.
Prêzzi dl, ontratâ
I piezzL drcatrata Êoao flssatl per I prodottl pllota d1 oBDl gruppo di prodottl (Ecgolanento (Cfr) b82r/68,
allegato 1) ia uodo cho, tenuta coato d6l1a necæaria protezioae dellrlnduôtrla dl traafornezioae dslla
CoourltÀ, L ptèzzt dei prodottl Iâttlero-caaearl loportatl retgl.uagaao u[ IlyGlIo corrlepondcntê a]' prezzo
lndicatlvo deI Iatte.
II.ry
Conforneneate egI1 artlcoli 1O a 11 d.l Regolanênto (CEE) n. 804/68 vengono concosal aiutl a1 latte acr.nato
ed eI lette acrenato in polvêràr prodottl ncl1a CoEutrità e utllLzzatl per Irallnentazlone deg1l anlnalt. GII
hportl ili queatl alutl vcngono fisaatL o8nl anno cortenporaneaDente al prezzo lndlcetlvo. Anche un aluto
ÿiene conceaao per i1 latte gcrenatorrprodotto nella Conunità e traeforuato in caaeina e ln casoinatl.
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI
Per g.l.i aca[bl co[ I paesi terzir un re8taa unlco è Lnstaurato che conporta un sL6teEa dl prellevl allrlnpor-
tazlone e di reatituzlonl allrceportâzlouâr anbedue voltl a coprlre Ia dlfferenza tra i prezzi pratLcatl
al.lreaterno e alLrLEterno delIa Conunl.tà. La etabiuzzezj-oîe del nercato che ne rlsulùar evita che Ia fluttua-
zione dei prezzl aul Eercato Doadlale sl rl.porcuota aul prazzl praticatl allrinterno de11a Conunità.
Prelloÿi ellrj.nportezione (Regolanento (CEE) a. 8ù/68, art. 14)
I prellevl êono, 1E prl.ncipio, uguall ai ptezzl dl êntrata, dlEinulti deI prezzo franco frontlera. I prezzL
franco froutlera 60[0 deterEl.natl, per claacun prodotto pI1ota, aulla baae delle po8aibilità cli acqu!,ato Ie
plù fayorcvoll uel comercio iDternazionale.
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I prelievi eono applicabili ai prodotti ili cui allrartrcolo 1 del Regolanento (CEE) n.8O4,/6Er cioè :
Nunero della tariffe
ilo8anale comune De6J-6nazione delle nerci
a) o4.o1
'l
2
Latte ê crena di 1atte, freschi, non concentratl né zuccherâtl:
A. aventi tenori in pe6o ali naterie gra56e lnferiore o uguale
aL 6%
B. altri
b) c4.02 Latte e crena di 1atte, conservati' concentrati o cuccheratl
c) 04.0f Burro
d) 04.04 e latticinifornaggi
e) 17.O2 Altrt zuccherii/ Eciroppi i succedaDel'del nleler anch" al'etl
con Eiele naturale i zucchêrl e nelaô8l' caratrel1âtl :
A. Latto6lo e aclroppo di lattoslo 3
II. altri (diversi da quelli conteaenti' allo 6tato seccor
Lf 99 % o più, ln peso' dl Prodotto puro)
1) 17.05 Zuccherir sclroppl e melassl, aronatizzati o coloriti (conpreso
Lo zucchero vaniglieto, aIJ-a vaniglia o a1la vanislina), escluel
i succhi di frutta addizionatl di zuccherl J-n qualaiaei propor-
zlone:
L. Lattosio e ccriroppo dl lattoeio
E) 2r.o7 Forag64 nelasaati o zuccheratl ed altri nang:Lni preparati per
anioali i altre preparazzioni utilizzate nellralinentazioDe de8ll
aniaali (integratori, condinenti, ecc.) :
ex B. preparazioni e atinentl contenenti prodottl al quali aL
applica i1 pre6ente regolanentor dlrettanente o ln rlrtù
del re6olauenluo î. 189/66/CEE' escluae le PrePârazioDl êgli alinenti ai quali 6i applica il regolanento n.12O/6?/
CEE
Per quanto concerne iI calcolo clel prelievi di certi prodottl aasioJ.latl bi§ogna rlferlrsl aI Re§ola-
oeDto (cEE) n. 821/68.
Reatituzlonj- allrlnrortazione (Regolenento (CEE) n. 8ù/68, art. 17)
Per pernettere lreaportazione dei prodotti lattiero-caeearl aulta baae dêi prezz! dI tali prodotti nel
comerclo lnteraazionale, la differenza tra questi ptezzi ed i pîezz| nella Conunltà puo e6sere coEper-
ta da una r6atituzlone allresportazione, fiseata periodicânênte. Tale re6tituzione è Ia steÊaa per
tutta Ia Coounltà r prb tu.u.. differenziata 6econdo 1a destlnêzione.
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ZUIVELPRODUCTEN
Toelichting oP de in deze publicatie voorkouende prijzen voor zuivelproducten (vaetgestelcle
priJzen) en invoerheffingen
INLEIDING
BIJ Verordeniag, w. 11/64/EEG van 5.2.1964 (publikatieblact nr. J4 dd.Z?.2.1964) werd bepaald, dat de g6EeêD_
schePpeliJke ordenj-ng der ûarkten in de sector nelk en zuivelproductèn net ingang vaa 1964 geleideLijk tot
Êtand zou worden gebracht en dat deze narktordening hoofdzakeujk de JaarllJk8e vaststelling onvat van ééa
rlchtDrila voor nelkt ÿar g:g!91EL14 voor de hoofdproducten van de ln groepen ingedeelile zuivelproducten,
op hât peil uaarvan ds priJs van de lngeyoerde zuivelproaucten door ee! varlabel,e heffing moet rorde! 6e-
bracht, en van ôen latervantleDrija voor boter.
Deze geneencchapPeliJke zulvelnarkÈ, clie geregeld wordt in Verordenlng (EEG) nr. Sotrr/68 van 2? Juni 1ÿ68,
houdêDdc cen SenesnachappoliJkê ordènln8 dèr Earkten in de 6ector nelk en zulvelproducteD (publlcatieblad
a141.28.6.1968, 11e JaargaDg Er. ! 148)r trad op 2! Juni 1968 in werking.
Aard van de Drllzen
OyereeDkoDatig art.r, 4 cn ! yan Vêrordenlng (EEc) nr.804/68 rorden JaartlJka vôèr I euguôtue voor het
tlaaropYolsende nelkpriJsJaarr dat aanvangt op I april eD eindigt op !1 naart, voor ds Oc6e.Dachap oèn
richtprila voor ne1k, eer $!gg!i3g,1,i9 voor boter, een !!ry,1!§E!.lg voor Dager Eelkposder ên lD-
terreatieprilzen voor Grane-Padanokaae en ParEigiano-Reggtanokaas ÿastg€atèId. Bovendlen wordsn JearliJkê
door dc Raadr op voorstel van dê CoEnlaale, voor de zga. trEoofdproaluctentt jlgp3lEllg vast6ostâ1d.
Richtprila voor nelk
De rlchtprijê i8 dè nelkprlJe, walke rordt nagestreefd voor d6 totale boeveelheld nclk, alLc iloor de pro-
ducenten tiJdens het nêlkPrlJBJaar wordt verkocht en treI Ln alie nate, waafiu de afzetnogellJkhâden op dc
narkt van de Geneenschap sD op de narkten ilaarbulten dit toelaten. De rlchtpriJ8 wordt vaatgeêtsld voor
DelkDt een ÿetgehalte taa )r7 S ln het atadiuD franco-nelkfabriek.
fnterventleprl I zen
Dêzè uorden op zodanige rijze ÿa6tg€ste1d, dat de opbrengat van allê verkochte nelk de geneerBchappellJkc
richtpriJs voor nelk franco-nelkfabriek zoveel aogeliJk benadèrt.
Drènpelprl lz.n
Dezc worden ÿaatgeêteId voor de zB!. hoofdproducten van ledere productengroep (Værdening (tXO) w.8Zr/68
van a8.6.t968r biJ].a8e 1) en wel zodanig, dat de priJzen van ile ingevoerde zulvelproducten, rekening hou-
alend Eet dc voor de verterkerale industrie ÿan de Gemeenschap noodzakeliJke bescberEingr op eên niveau 11g-
gen, det overeenkoEt net de richtpriJs voor ne1k,
rr.!@@@@
0vercenkonstlg art. 10 en 11 van verordenint (I,'UG) nr. 80l,'68 rordt stêur vcrleênd voor de in de Geneenschap
Seproduceerde en a1s voeder voor dieren gebruikt',Eager melkpoeder en onderEelk. De ateunbedragen vorden Jaar-
l1Jks' tegelijk aet de vaatatêlling van de rlchtprij6 voor het vol6end nêlkprlJBJaar vaatgeoteld. Daarnaast
wordt ook steun verleend aan de in de Geneengchap geproduceerile en tot caselBe en caeelnaten verwerkte onder-
ne1k.
III. HANDELSVERKEER I4ET DERDE LANDEN
Voor het handelaverkecr net derdê laden wordt een unlforne regellng toegepast die een atelael van hefflngen
bij de invoer en van restitutj-es blj de uitvoer onvatr beide ter overbrugg{ng van het verschiL tueaen de bul-
ten en binnen de Gemeenschap Eeldende prlJzen. De hiervan uitgaanale stabiliserende werklng voorkont, dat de
schomelingen van ile nereldnarktprljzen een terugslag hebben op de binne! de Geneenschap toegepastc priJzen.
Hsffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. r4)
Deze ziJn in principe gelijk aan het verschil tuEaen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. Do franco-
gfênsprljzen w.rrden voor i-^der hoofdproduct berekend op baai8 van de meest gunstige aankoopnogellJktreden op
rle werelilDarkt.
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De hefflngen worden berekend voor onderataande ln ,art. 1 van Verordening (EEG) w. 604/68 vernelde
producten:
Nr. van het geneen-
Bchappelijk douane-
tari,ef
Om6chrijving
a) 04.01
1
2
Melk en roon, ver6, niet ingediktr zon.ler toegevoegde 6uiker :
A. Eet een vetgehatte van niet neer dan 5 gewicht6percenten
B. andere
b) o4.o2 MeIk en rooE, verduurzaandr iug€dikt of Eet toegevoegde
suiker
c) 04.o, Boter
d) 04.04 Kaas en moD8€f
e) 1?.oZ Aadere 6uiker6 i auikerstroopi kunathoaig (ook indlsn oet
natuurhoDig vermengd) i karaoel ;
A. Lactose (nelksulker) en nelkaulkeratrooP 3
fI. anderé (dan alie, bevattendâr ln droSê toestand, 99 of
neer gerlchtEpercenten zuivers lactoae)
1) 1?.O5 Suikerr stroop en nelasae, 8êeronatlaeerd of net toegevoegde
kLeurBtoffen (vanllleauiker of vaallllneBuiker, daaronder be-
Srepen)r net ultzonderln8 van vrucbtêêep' taaraaa Eulker 16
toe8evoegd, on8eacht in welke verhoudint
A. Lectoae (nelkeuiksr) en aelkauikerstrooP
8) 2r.o? Veevoedcr, BaEengsateld oêt melaaae of net Euiker en anderbereid voedael voor dieren ; endere preparaten' EebeziSil voor
het voaderen van dieren (veevoedersupplenentea, eaz.) i
êx. B. Prêperaùen cn voealael' bcvattenile productea taerop de
onderhavi8e verordening recht8treeka of uit hoofde van
Verordening dr. 189/66/EÊG var toepes8ins is' net uit-
zonderln8 van prspsratên en voeilBêI raaroP Verordonl!8
^1. 12O/6?/ÊEG van toepa66ing ls.
Wat ds bsrckeElng yan do lavocrheffln8en van aoÀEl.8e gekoppelde productên betroft' ziJ rariczea
naar verordèning (EEo) w. 823/68.
RestltutlêB bij ultvoêr (Verordcnlng (EEG) nr. 804/68, art. 17)
OE alê uityoer van zuivelproducten, op baaLs van de priJzen van dezc Producten in de internatlonalc
handel, EogeliJk ta na)<eni kan het verechLl tusaen deze priJzêD en ale prlJzea in da Geoeenachap
. 
overbrugd iorden door een rsatltutie, die perioaliek üordt vaetgeeteld. Deze reatltutle iB 6eUJk
voor de gahêlê Geaeenachap en kan aI naar gelang de besteanLn6 g€differentieêrd worden.
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PRII FIEI
TEIIOESEIZTE PREIS
PREZZI FUISÀTI
VÂSITEiTEIJE PRUZEI{
Iontat! das oonotlon. 
- 
Bæiohtl8ulgsb€triiSr 
- 
I[porli di comllons 
- 
CoEotiebaalragu:f) Brld,$æ/8.f81â 
- 
rtüoô 
- 
LllabNg 3 + 2r?5
DetrobleÀ 3 
- 
6100
2) Brlglqu./B.Igtô 
- 
trlraoe 
- 
Lur.ob@B ! + 2,7,
3) Bclgt$raÆclglË - rtreoe - IÀnbqrrg s + or24
'JC-AE / 1OO l(8
29.7.1968'
1r.3.1969
I. PRTI INDICTTIF 
- 
RICHTPREIIi 
- 
Pm,,M If,DIClIilo 
- 
RICBTPRIJS
Lait èr væb! (3,7 * do ratiàn gruae)
Kuàllloh (3r? * f.ttSrhêIr)
Lêttê dl vâoohs (lrl S oatren gruaa)
Ko@rlk (3r7 / vctgrhatte)
IO,30
II. PRII DIIIÿIERVEMIOI{ 
- 
ITMRVUtTIOI{SPMISE 
- 
PNEZZI DIITIIERVEMO 
- 
II{TERVEIÛTIEPIIJZEII
B!w
Buttor
Eutrc
Eole3
1)
r73, ro
Pqds ilr l,*it Dêtgæ
Ieg!Erlchpulvor
Latto æ@to rn pqlv6æ
Iltsre Delkp@dcr
llr25 2l
h6aaE
lclBo
Foruggi
fæ
omê P.Àeo {**-r*ltI o Do18
PeEig'ieeRcgg{.so 6 Eois
124r80
148,8o
161,æ
III. TESI'RES D'ÀDE 
- 
OETIIHRI]ilC ÿOl{ MIHII,IEII 
- 
XISIJRE DIAII}TO 
- 
S'IEI'NTÂATRII]DI,EI{
teit aaigE (dcEti!é I lrali!êBteti@ iles e'a+'-)
Ir8lmiloh (wncnilct für nrttlrffioka)
Letto lomto (Do! lraltlutær@c dsali Ei!èli)
Ond.E.lk (voor væilcrdæIetdo)
I t5o
Pouds èr lrft aUæ (ôcsttaée À lrali@tati@ dcs ei-
uu)
Xlg€mi,lohpulEr (mract tEr nrtt6raæL.)
Latta 3oruto 1L DolvaË (Dcr lrrliültsl@s dôgli ùiDaltll.giæ ri}boci.r,(;oor. rotaoômlrudaà)
2)
8r25
Ldi aot6é trolfoE6 er oualm .t ü oæ6i4teÊIlglElloh rcEbcitat n trrlls ud trlaalatlnLctt. æmrto tEfouto Ln oaclDr a lD osaiBtllot oæris a! osrlEtln ÿ.mrlit. o!ô.mlk
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IV. PRIX DE SEI]IL 
- 
SCETELITIPREnIE 
- 
PREZZI D'EITRAIA 
- 
DRHPELPRIJZEf,
PO Ol
PO 02
P0 03
PO 04
PO 05
PC 06
PO (I7
PO 08
m09
mlo
P0 tr
PO 12
2r.50
54,00
lol.25
46'@
6t,75
rgtt25
L49t25
L12,25
2O4r0
l19rO
123.ÿ
43r@
r07
PDIX DE SEUIL PRELEVEXENTS A L'IMPORÎAÎIOII DES PAYS îIERS
SCHIELLB{PREISE ABSCHCPTUNGEI BEI EINFUHR AUS DPIÎîLINDERII
PREZZI DI EtllRÀî^ PEELIEVI 
^LLTII,iPORIAZIONE 
DAI PÂESI TEPZI
DNEHPELPRIJZEII TIEFFIIICEII BIJ INVOER OIT DDRDE LANDEI
tc-RE/rco l(8
196e 1969
Poudra da Béru[ Hol.k.tpE]tê! SLcro dl lattc lclpo.dGa
LeIt êÀ poudrc (<15
E o2 
' t tt" in polvere ( (
l,tllch ln Pulvêrfora ( ( 15
HeIk Ln poeder ( < 15 Ë)
Ol..oA a II b) 1
Rt O, : Iâtt êt Poudr' (26 %) ullch ln PuLverforo (a6 I)
Lette t.D potvcre (26 %) ilê1k In po.dêr (26 l)
orr.o2. 
^ 
II b) 2
pG otr : Lait coûileûEé 
(6aDs additlon dc auctc) Xondân6ûi1ch (nlcht t.zuck.rt
Lette coadlensato (3enzâ â88lunts d O.condcn6.clde rclk (rondêr
o4.o2 a IIt ô) 1
pc o5 : ktt coide!6é (avêc eddltloa de sucrê)
Latt. coûdendeto (con e881uôts dl zuccherl)
Konil.nsûLlch (BGzuckêrt)
cecondens.êrdê oclk (rct toaSêvoêBda ÊulLêr)
0q.02. B II À)
04.o, A
04.02 A rrr b) 2
ot.o4.A Ir
ol.ol..Â I a) 2
o4.o4.^rb)1bb)
o4.o4,A I b) 2
froDâBê à pâte per6L116e
Rl o8 ! rornetgi Â pà6tâ erborlDstâ Bl,âurEtoea Baealarda keâ6
04.04. E I â)
04.04 B
04.o4.E 1 b) 1
11 : couilr et aroEepes du aêoc poupe Goude und l(ü6c dcraclbcD Gruppê
en kBeB6oortcn ÿen dêzallda
o4.o4EIb),
o4.o4EIb)2
Lâktoaê Lâtto61o )lcl.k6ulk.r
17.02.a rr
1? .O5. 
^
1) I = Prt de.êu11 - Schrell.eDprcl.sê - Prezzl drêntretâ - Dreûpêl.t,riJzenlI = Prélèÿêrêtt6 -lbschEpfun8ên - Prellcvl -Heflii8en
t08
PG 07 ! Eüentâl
P(, 12 : Lectoaê
PDIX DE SEUIL PRELEVE}IEI{TS A LIIilPORTATIOI{ DES PAYS TIERS
SCHWELLE-!{PREISE ABSCHCPFUNGEXBEI EINFUHR AUS DPITÎLINDEFN
PREZZI DI ENTRA T P8EIIEVI ILLIIT{PORTAAIONE DAI PAESI TERZI
DFEI,IPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIl DERDE LANDmI
UC-RE/1c0 xB
IIô 1ÂRIFAIRE
1.ÂB IFNUY},IER
IIO ÎÂRIFFAR]O
TiIRIEFIIII}'IhER
)
1968
5EP ocT tJ0v
29-15 16-t
-15 16-ro 1-15 16-t1 1'
PG 01 Poùdr€ dô sérua Molkênpulvar S1êro dl tàtte ÿelpoeder
04.02. a I I .50
II 9,O0 9, OO 9, OO 9,oo 9, O0 9'oo
LeIt ea poudre (< l, %)ft Ô2 t L"aa" itr polvere <2 ç *»
llrlch ln Pulverforn ( <, t! l)
Ilelk ln poeder ( < t,, t)
04.02 A II b) I I ,4, ooII q2,OO 42,00 42,oo 42,oo 41 ,oo 41,oO q1,c0
po o, r ktt cn Poudre (26 %)
Lettc ltr polvcte (26 oi)
Ml1ch in Pulvc'rforn (:6 *)
Melk rn poeder (26 i)
o{.o2. 
^ 
II b) 2 I 10, '25
II i8,25 58,25 58,25 ,8,25 58 ,25 58,25
P(l Otr : Lâlt condêrEé (sân3 âddltlon dê sucre) Kondênsnllch (nlcht gczuckert)
Llttê condcnêato (6epza âB8iunts dl zuccheri) cecondêD6eerde nelk (zonder toegevoegde Fulker)
04.02 A III â) 1 I 46, oo
II 15,r\ 15,r\ 15,r4 1',t4 15,r\ 15,r4 15,r4
po 05 , Lett condenaé (avec addltlotr d. 6ucre)
lettê condcnsâto (con a6glunta dl zuccherl)
Kondensnilch (Fezuckert )
Geconden6eerde oelk (net toe8evoe8de Fuiker)
04.02. B II À) I 61 '?5
II 28, 05 28,05 28,05 28,05 28,05 28, 05 28,c5
PO 06 Bêurra Buttci Burro Botei
04.0, À
o4.o2 r III b) 2
I 191,25
II 148.25 16't 12' 161 t25 161,25 161,25 161 t25 161 t25
PG 07 Emêûta1
04.01..4 II
o4.o4.A I e) 2
0{,o4.AIb)1bb)
o4.o4.A I b) 2
I 149,25
II 1O',1O 1C' | 1O lOrt1O 85,25 85,25 85,25 e5,25
PooSs
FroaaSê À pâtê pêr6illée
PorDâ881 ê pâsta erborrnat
I(tÊe Dlt Schlhnêlblndurg in ler8
Bleur8roeb Beâderdê kââ6
0{.ol c I 1r2 t25
II ,4,6? 49,1' 48,62 4E ,6a 48,62 48,62 ,\,6?
Ri09: Pêrni8lsno 
- 
Reg8ieno
o4.o4. E r a)
o4.o4 B
I 2O4,OO
II 79,OO 79,OO ?9,oo 79,oo 89,oc 89,00 94,OO
PG 10 : Cheddar
04.o4.E 1 b) I l19tCO
II 1r,85 85,85 85,85 8r,85 8r,85 85,85 85,85
pG 11 : Gouil5 et frotacês du nÊhe t.oilpê coude und X8sê derGelben cruppe
I cou.la e for"â-Ei dello 6tes.o rr'ppo coudâ en kaa66oorten van dezelfde grôep
04.04Erb),04.04EIb)2
I 1 2t ,50
II 65,ro 65,io 64,8, 6\,e, 64,81 64,8t 62,8'
PG 12 : Lacto6e Laktole Lâttosl,o l,lelksulker
1? .O2. a 7t
1? .O5. A
I 4r, co
]I 't? 17 ? ,1? 17 17 1? ,17 1? t1? 17,17 1? 
'1?1) r . Prir de leu11 
- SchreIlêDprci6è - Ptezzl
PréIèvêûent6 - lb6chôplunBetr - Prelleel
d'eDtratà 
- 
Drenpell,rLlz.n
IleffiGgen
109
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